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SEPTIEMBRE
Viernes 1 •Alrededor de 300 trabajadores petroleros desocupados de la ciudad de Las Heras, San-
ta Cruz, se concentran frente a la sede de Repsol-YPF (Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les) reclamando a esta empresa petrolera 1.000 puestos de trabajo. La Unión Obrera de
la Construcción (UOCRA) y la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), en-
tre otros, apoyan la medida.
• En Neuquén, sindicatos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Central
Única de Estudiantes Secundarios (CUES) y el Foro de Defensa del Patrimonio Ener-
gético de la provincia realizan una marcha en la que participan 4.000 personas en de-
fensa de la industria nacional y en repudio al acuerdo firmado por el gobernador Jorge
Sobisch con la empresa petrolera Repsol-YPF, que prorroga por 10 años la concesión
de explotación del yacimiento Loma de la Lata.
Sbado 2 • Los trabajadores petroleros desocupados de Las Heras levantan la medida al conocer
la propuesta de la empresa Repsol-YPF de crear 110 puestos de trabajo y contratar nue-
va mano de obra a partir de enero.
Martes 5 • Los trece detenidos del Movimiento Todos por la Patria (MTP) por el copamiento al
cuartel de La T blada (Pcia. de Bs. As.) comienzan nuevamente una huelga de hambre
para acceder a una revisión de sus condenas, ya que fueron juzgados por la Ley de De-
fensa de la Democracia, que no permite una segunda instancia de apelación.
Mircoles 6 • La Confederación General del Trabajo (CGT) disidente realiza un acto en la Plaza de
Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, en el que participan 6.000 personas (según datos
policiales) en apoyo al paro de 24 hs. que realiza el Frente de Gremios Estatales, mani-
festando su rechazo al recorte salarial del 12% a los empleados estatales y a la Ley de
Reforma Laboral.
Viernes 8 • En la ciudad de Buenos Aires, los choferes de alrededor de la mitad de las empresas
de ómnibus de media y larga distancia que operan en la terminal de Retiro inician una
huelga en solidaridad con los trabajadores de la empresa La Internacional, a los que se
les adeuda el salario de agosto. La huelga es decidida en una asamblea de delegados de
la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
• En la provincia de Buenos Aires, los docentes del Sindicato Único de Trabajad res de
la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) realizan una jornada de protesta que incluye
radios abiertas, mesas de difusión en plazas y suelta de globos, en rechazo al proyecta-
do Pacto Federal Educativo II.
Jueves 14 • En la Ciudad de Buenos Aires, científicos, empleados del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), docentes y estudiantes universitarios se
manifiestan contra el anunciado recorte en el Presupuesto Nacional 2001.
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Sbado 16 •La CTA reanuda la Marcha Grande por el Trabajo, iniciada el 26 de julio, para juntar
firmas para impulsar un proyecto de ley que establezca un subsidio de $ 380 y $ 60 por
hijo para los jefes de hogar desocupados. Recorre las localidades de Rafael Calzada,
Lomas de Zamora, San Francisco Solano y Florencio Varela, en la zona sur del Gran
Buenos Aires.
Jueves 21 • La CTA y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizan una manifestación en San
Salvador de Jujuy para reclamar el pago de los sueldos atrasados de docentes primarios
y secundarios. La manifestación es reprimida por la policía. En otro sector de la capi-
tal provincial, docentes toman el edificio del Consejo de Educación, pero luego lo de-
salojan de manera pacífica al conocer el compromiso del Gobierno de no descontar los
días de huelga.
Martes 26 • Organizaciones sindicales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y partidos
de izquierda se movilizan en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de las protestas
contra la política del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizadas en distintas ciu-
dades del mundo, con motivo de la reunión de la asamblea anual del organismo cele-
brada en Praga.
Sbado 30 • La Confederación Nacional del Transporte Automotor (CNTA), inicia un lock out por
tiempo indeterminado en reclamo de una reducción del impuesto a los combustibles y
para exigir que se limite la competencia del ferrocarril en el traslado de mercadería. El
Sindicato de Camioneros adhiere a la medida.
OCTUBRE
Domingo 1 • La CNTA realiza piquetes en diferentes rutas del interior del país.
Mircoles 4 • La CNTAlevanta el paro de transporte de carga, al conocer el acuerdo entre el Gobier-
no y las petroleras de establecer un precio máximo al gasoil de 45 centavos el litro. Pro-
ductores de cítricos y propietarios de camiones de la Pcia. de Entre Ríos continúan con
la medida, ya que no aceptan el acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la CNTA .
• La UOCRArealiza un paro de 24 hs. en la Ciudad de Buenos Aires en demanda de
medidas de seguridad. La Unión de Empleados de la Construcción y Afines (UECA-
RA) apoya la medida.
•Trabajadores de la Rama Nacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), afiliados a la Asociación de Trabaja ores del
Estado (ATE), realizan un paro de actividades y una concentración frente al estableci-
miento, en rechazo al presupuesto para el año próximo y por la reincorporación del per-
sonal despedido.
Jueves 5 • El Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, realiza modificaciones en el Gabinete.
A r g e n t i n a
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Viernes 6 • Carlos “Chacho” Alvarez renuncia a la vicepresidencia de la Nación.
•Transportistas y Productores de cítricos de la Pcia. de Entre Ríos levantan los pique-
tes que mantenían en la ruta 14, al acordar con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (SAGPYA) una rebaja del 50% en los peajes, la eliminación del
impuesto a los sellos y el aumento de los reintegros a las exportaciones de cítricos.
Lunes 9 • Cientos de productores tabacaleros de la provincia de Salta realizan una movilización
en rechazo al recorte del 56% del Fondo Especial de Tabaco (FET) que proyecta el Go-
bierno Nacional en el presupuesto del próximo año.
Martes 10 •Alrededor de 60 familias mapuches de Paso Aguerre, provincia de Neuquén, realizan
cortes parciales de tránsito en la ruta nacional 22 en protesta por la actividad que reali-
zan las empresas petroleras Alberta Energy y Repsol-YPF, sin pedir antes un estudio so-
bre el impacto ambiental de tales prácticas.
Mircoles 11 • La CGTdisidente realiza un cese de actividades y una manifestación en la Plaza de
Mayo de la ciudad de Buenos Aires para manifestar su rechazo a la política económica
llevada acabo por el Gobierno Nacional. La CTA y l  CC adhieren a la medida.
• En el Chaco, 100 desocupados del Movimiento de Trabaja ores Desocupados Agru-
pación General San Martín cortan la ruta nacional 11 en demanda de puestos de traba-
jo y atención médica.
Jueves 12 • Integrantes de las 18 comunidades indígenas que viven en el país realizan una concen-
tración frente al Congreso Nacional para reclamar por salud y educación y para pedir
que se derogue el Día de la Raza por considerarlo de carácter discriminatorio.
•Trabajadores aeronáuticos de Aerolíneas Argentinas y Austral realizan una moviliza-
ción hasta el consulado de España en defensa de sus puestos de trabajo.
Lunes 16 • La Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) inician un
lock out por seis días contra el modelo económico, entre otros reclamos. La medida
cuenta con el apoyo de la CNTA.
Martes 17 • La Coordinadora de Actividades Mercantiles (CAME) realiza una caravana en las ciu-
dades de Buenos Aires, Rosario y Mendoza en reclamo de una ley que regule la activi-
dad de los hipermercados, entre otras reivindicaciones.
• En el marco del paro declarado por FAA, CRAy CONINAGRO se registran hasta el
momento siete piquetes en la ruta 14, a la altura de Entre Ríos. En Santa Fe se registran
15 piquetes en rutas nacionales y provinciales.
Jueves 19 • La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realiza un paro
de 48 hs. en reclamo del pago del incentivo docente a los niveles preuniversitarios, por
un aumento salarial y por mayor presupuesto.
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Viernes 20 • La FAA, CRAy CONINAGRO finalizan la protesta contra el modelo económico.
Sbado 21 • La Mutual de Desalojados de los barrios de La Boca, Barracas y San Telmo, adheri-
da a la Federación Nacional de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat de
la CTA, realiza una misa en el Puente Nicolás Avellaneda en defensa de la ley 341 que
permite la autogestión y la autoconstrucción de viviendas de sectores populares.
Jueves 26 • La Asociación Judicial de la provincia de Buenos Aires realiza una jornada de protes-
ta con paro de actividades y concentración frente al Palacio de Tribunales para exigir el
pago de un retroactivo salarial.
• Los trabajadores de todos los municipios de la provincia de Santa Fe se concentran
frente a la Legislatura provincial para repudiar el proyecto de ley que derogaría el esta-
tuto del gremio. De ser así, los agentes perderían los beneficios de la estabilidad, el es-
calafón y el régimen de licencias y franquicias.
Sbado 28 • Manifestantes organizados en el Movimiento contra el Peaje en Neuquén son reprimi-
dos por la policía al intentar abrir un camino alternativo a la ruta, que había sido blo-
queado por la empresa concesionaria del peaje en la ruta 7.
Domingo 29 • La Federación Nacional de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat de la
CTA y un grupo de desocupados organizados en la CCC cortan la ruta 3 en reclamo de
Planes Trabajar, comida y otras reivindicaciones.
Lunes 30 • Un grupo de desocupados toma la ruta nacional 34, al norte de Tartagal en la provin-
cia de Salta, en demanda de planes trabajar.
Martes 31 • Los manifestantes que mantienen cortada la ruta 3, que suman más de 2.000 personas,
llegan a un acuerdo con las autoridades de la provincia de Buenos Aires que contempla
la entrega de 4.500 planes trabajar y un aumento en la entrega de alimentos por mes,
entre otros puntos. Los piqueteros anuncian que continuarán con la medida de fuerza
hasta que el Gobierno Nacional no envíe 10.000 planes trabajar, 1.000 toneladas de ali-
mentos por mes y destine a La Matanza 5 millones de pesos en Aportes del Tesoro Na-
cional (ATN) para el Consejo de Emergencia de La Matanza.
NOVIEMBRE
Mircoles 1 • Se producen cortes de rutas y de calles en diferentes puntos del país: en Neuquén, 50 de-
socupados cortan la ruta nacional 22 en demanda de puestos de trabajo; en Jujuy, docentes
y obreros azucareros, en sendos cortes, reclaman el pago de salarios adeudados; en Cata-
marca, desocupados protestan por el atraso en el pago de los Planes Trabajar; en Chaco,
desocupados reclaman puestos de trabajo y alimentos; en la Ciudad de Buenos Aires, es-
tudiantes protestan contra la Ley Federal de Educación; y en Formosa, productores gana-
deros rechazan el control de aftosa establecido por el Gobierno Nacional.
A r g e n t i n a
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Viernes 3 • Desocupados realizan cortes de rutas en reclamo de puestos de trabajo y ayuda ali-
mentaria en Rosario (Pcia. de Santa Fe), Metán (Pcia. de Salta), Villa Concepción (Pcia.
de Tucumán), Lomas de Zamora y Florencio Varela (Pcia. de Bs. As.).
Sbado 4 • Los piqueteros que se encuentran cortando al ruta 3 de La Matanza llegan a un acuer-
do con los gobiernos nacional y provincial. El Gobierno Nacional se compromete a res-
petar los Planes Trabajar otorgados y sumar otros 2.000, entregar alimentos y destinar
dos millones de dólares en concepto de ATN al Consejo de Emergencia. El Gobierno
provincial, a reforzar los planes de empleo transitorio y a aportar más alimentos.
• Organizaciones gay, lésbicas, travestis y bisexuales realizan la novena “Marcha del
Orgullo Lésbico, Gay, Travesti, Transexual y Bisexual “en la Plaza de Mayo para rei-
vindicar los derechos homosexuales argentinos y protestar contra la discriminación y la
represión.
Jueves 9 • Convocados por SUTEBA, los profesores realizan un paro por 24 hs. y una marcha
hacia el Ministerio de Educación reclamando el pago del incentivo docente, la titulari-
zación de 45.000 educadores y la derogación del decreto del presentismo.
Viernes 10 • En Salta, la policía reprime a los piqueteros que cortan la ruta 34. En los enfrentamien-
tos muere Aníbal Verón, empleado de la empresa de transporte Atahualpa. Más tarde
más de 3.000 personas regresan al bloqueo y un grupo de piqueteros marcha por Ta ta-
gal, copando dos comisarías y atacando edificios públicos y privados. Cerca de la no-
che se crea el Comité de Crisis y comienzan las negociaciones con el Ministerio del In-
terior.
• Los choferes de colectivos realizan una huelga de cuatro horas declarada por la UTA
en repudio al asesinato de Aníbal Verón en Salta. También repudian la represión inte-
grantes de la CTA y de partidos de izquierda frente a la Casa de la Provincia de Salta,
en la ciudad de Buenos Aires.
Lunes 13 • Los piqueteros de la provincia de Salta levantan el corte de ruta luego de llegar a un
acuerdo con el Gobierno que establece la creación de obras públicas para generar fuen-
tes de trabajo y un aumento de la pensión para la familia del chofer Aníbal Verón.
Martes 14 •Trabajadores nucleados en ATE realizan concentraciones en diferentes esquinas de la
ciudad de Buenos Aires en contra de la política económica del Gobierno, de la reduc-
ción salarial para el 2001 y en repudio a la represión en Salta.
Mircoles 15 • Los Bomberos Voluntarios de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires se concen-
tran frente al Congreso Nacional en reclamo de una partida presupuestaria de 15 millo-
nes de pesos para las dependencias de ese organismo.
Jueves 16 • La CONADU inicia un paro por 48 hs. en rechazo al proyecto de Presupuesto 2001.
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Mircoles 22 • La Asociación de Empleados de la Dirección General Impositiva (DGI) realiza una
concentración en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la llamada “Se-
mana de lucha y paros contra el proyecto de privatización de la DGI”.
Jueves 23 • Comienza a las 12 una huelga general nacional de 36 hs. convocada por la CGTd i s i d e n-
te, la CTAy la CCC. En la Ciudad de Buenos Aires se realizan 26 cortes de calles, org a n i-
zados por la CTA, así como una concentración frente al Congreso Nacional convocada por
la CGTdisidente. Los huelguistas llevan a cabo cortes en los puentes de acceso a la Ciu-
dad de Buenos Aires; en las principales localidades del conurbano de la Pcia. de Bs. As. y
en las más importantes ciudades del interior del país, entre ellas el cordón industrial de Ro-
sario; Neuquén; Jujuy; Ushuaia; Córdoba. Se realizan movilizaciones en Rosario, Santa Fe,
San Juan, Bariloche, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Tucumán, Catamarca, Ju-
j u y, Salta, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn, entre otras. De los cor-
tes y movilizaciones participan tanto trabajadores ocupados como desocupados.
Viernes 24 • Se desarrolla el segundo día de la huelga nacional de 36 hs., a la que se suma la huel-
ga general nacional de 24 hs. convocada por la CGTofici l. La paralización de las dis-
tintas actividades es prácticamente total en todo el país. Vuelven  producirse cortes de
ruta en distintas ciudades y se instalan piquetes de manifestantes sobre vías ferroviarias
en distintos puntos de la Pcia. de Buenos Aires para interrumpir el paso de los pocos
trenes que funcionan.
DICIEMBRE
Viernes 1 • El Sindicato de Trabajadores Telefónicos de San Juan instala una carpa frente al edi-
ficio de la sucursal telefónica en la capital de la provincia para denunciar el incumpli-
miento del convenio colectivo de trabajo y actas de acuerdo por parte de la empresa.
• Los trabajadores de todas las sucursales del Banco de La Pampa organizados en la
Asociación Bancaria realizan una huelga y ocupan varios establecimientos en cuatro
provincias para reclamar la reincorporación de 98 despedidos. El ministerio de Trabajo
dicta la conciliación obligatoria.
Martes 5 • Unos 200 militantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales
y partidos de izquierda se concentran frente a los tribunales de Lomas de Zamora (Pcia.
de Bs. As.) para respaldar al dirigente Raúl Castells, mientras se le celebra un juicio oral
por haber encabezado concentraciones frente a supermercados para exigir alimentos.
Mircoles 6 • Diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo
(Asociación y Línea Fundadora), Abuelas de Pza. de Mayo, Hijos por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) y partidos de izquierda comienzan la
vigésima Marcha de la Resistencia, en la Plaza de Mayo, en reclamo por la anulación
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. También exigen la in-
mediata liberación de los presos de La Tablad  y de Raúl Castells.
Lunes 11 • Miembros de Greenpeace y vecinos de Ingeniero White cortan el paso a una planta del
Polo Petroquímico de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en reclamo de medi-
das que eviten la contaminación del medio ambiente.
A r g e n t i n a
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• En la provincia de Catamarca, trabajadores de la fábrica textil Alpargatas inician un
paro por tiempo indefinido en demanda del pago de cinco quincenas atrasadas, aguinal-
dos de los años 1999 y 2000 y vacaciones.
Martes 12 • La Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprueba el Presupuesto 2001.
Domingo 17 • El dirigente de jubilados y desocupados Raúl Castells es condenado por el Tribunal
Criminal N°3 de Lomas de Zamora a dos años de prisión por el delito de coacción con-
tra un hipermercado, pero es absuelto de las acusaciones de extorsión e instigación, por
lo cual recupera su libertad.
Martes 19 • La CGToficial realiza junto a 20.000 personas la Marcha de la Solidaridad en la Pla-
za de Mayo en contra de la desregulación de las obras sociales, entre otras cuestiones.
Jueves 21 • El gremio de conductores de trenes La Fraternidad realiza un paro en demanda de
aumento salarial y para rechazar los despidos y suspensiones realizados por las empre-
sas Transportes Metropolitanos y Trenes de Buenos Aires (TBA) ante el quite de
colaboración que venían cumpliendo. Levanta el paro al conocer la disposición del mi-
nistro de Trabajo de llamar a una nueva conciliación obligatoria.
• La Federación de Viñateros, junto a cientos de productores agrícolas, realiza una ma-
nifestación por las calles de la capital de la Pcia. de San Juan en demanda de políticas
proteccionistas, auxilio financiero y la implementación de leyes antimonopólicas.
Viernes 22 • Más de 400 desocupados del Movimiento Teresa Rodríguez marchan hasta la Muni-
cipalidad de la localidad de Quilmes, Pcia. de Bs. As., para pedir alimentos. Después
del mediodía, los manifestantes levantan la medida al conocer el compromiso de un
funcionario de dicho municipio de entregar alimentos. Ta bién se realizan marchas a
supermercados en Salta, Mar del Plata, en Buenos Aires, entre otras ciudades.
Sbado 23 • Cientos de desocupados marchan hacia supermercados para reclamar alimentos en La
Matanza, San Isidro, Lomas de Zamora, La Plata, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos
Aires; mientras que en el Chaco, unos 50 desocupados cortan la ruta nacional 11 duran-
te unas horas, tal como lo vienen haciendo desde hace semanas.
Domingo 24 • La CGTdisidente organiza una cena de Nochebuena en la Plaza de Mayo, a la que
concurren 2.000 desocupados y jubilados. La CCC adhiere al acto.
Viernes 29 • Los detenidos por el asalto al cuartel de La Tablada levantan la huelga de hambre lue-
go de que el Poder Ejecutivo firma un decreto de conmutación de penas.
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GLOSARIO DE SIGLAS
ADOSAC Asociación de Docentes de Santa Cruz
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
ATN Aportes del tesoro Nacional
CAME Coordinadora de Actividades Mercantiles
CCC Corriente Clasista y Combativa
CGT Confederación General del Trabajo
CNTA Confederación Nacional del Transporte Automotor
CONADU Confederación Nacional de Docentes Universitarios
CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
CONINAGRO Confederación Intercooperativa Agropecuaria
CRA Confederaciones Rurales Argentinas
CTA Central de Trabajadores Argentinos
CUES Central Única de Estudiantes Secundarios
DGI Dirección General Impositiva
FAA Federación Agraria Argentina
FET Fondo Especial de Tabaco
FMI Fondo Monetario Internacional
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
INSSJP Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
MTP Movimiento Todos por la Patria
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
PAMI Prestación Asistencial de Medicina Integral
SAGPYA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
TBA Trenes de Buenos Aires
SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
UECARA Unión de Empleados de la Construcción y Afines
UOCRA Unión Obrera de la Construcción
UTA Unión Tranviarios Automotor 
YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Realizado por María Celia Cotarelo (PIMSA- Programa de Investigación sobre el Mo-
vimiento de la Sociedad Argentina) y Florencia Ayala, colaboradora del OSAL.
Fuentes: Diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica.
A r g e n t i n a
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SEPTIEMBRE
Viernes 1 • Los maestros de Oruro, que iniciaron ayer una marcha rumbo a La Paz en reclamo,
entre otras cuestiones, de un aumento salarial del 50% y la defensa del escalafón del
magisterio, llegan a la ciudad de Vila Vila (a 170 km de la capital). Estudiantes de El
Alto, y maestros de Poopó, Huanuni y Corque realizan una movilización en solidaridad
con el reclamo docente.
Domingo 3 • Los maestros de Potosí inician un paro por 48 hs. en apoyo a la movilización de los
docentes de Oruro.
Jueves 7 • El sindicato de choferes y los choferes del transporte libre inician un paro por tiempo
indeterminado en las ciudades de La Paz y de El Alto para exigir la anulación del au-
mento del boleto y de la supresión del quinto asiento en los transportes. Se registran en-
frentamientos entre policías y choferes.
• Los maestros de la Confederación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia (CON-
MUB) realizan un paro de 48 hs. por aumento salarial y en defensa del escalafón. La
medida tiene el apoyo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB).
• La CSUTCB anuncia bloqueos para el próximo lunes en reclamo de la anulación de
la Ley de Aguas y la modificación de la Ley Instituto Nacional de Reforma Agraria (IN-
RA), además de solidarizarse con el reclamo docente.
• El Sindicato de Trabajadores Municipales de La Paz realiza un paro de actividades y
una marcha por la reincorporación de los recientes 107 despedidos.
Viernes 8 • La marcha de los maestros llega a La Paz y junto a 8000 personas marchan por la ciu-
dad exigiendo respuestas a sus demandas. El movimiento cuenta con el apoyo de sec-
tores gremialistas y campesinos. El ministro de Hacienda declara que es imposible aten-
der las demandas del magisterio.
• Los estudiantes de la Universidad Siglo XX realizan una nueva manifestación en El
Alto para exigir el pago de la coparticipación tributaria.
Lunes 11 La Confederación de Maestros de Educación Rural Boliviana (CONMERB) inicia una
huelga nacional de hambre e instala piquetes de ayunadores en las oficinas de la Cen-
tral Obrera Boliviana (COB) y en las instalaciones del Sindicato de la Prensa de La Paz.
• El Gobierno comienza negociaciones con la CSUTCB para frenar los bloqueos pro-
gramados por este sector en demanda de la anulación del proyecto de Ley de Aguas y
la modificación de la Ley INRAy en apoyo a los docentes.
Mircoles 13 • La CONMUB inicia una huelga indefinida en todo el país. El magisterio urbano y los
estudiantes de la Universidad de Siglo XX realizan sendas marchas que desembocan en
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El Prado. La medida tiene el apoyo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gre-
miales. La CONMERB no adhiere al paro pero participa de la medida con dos piquetes
de ayunadores en La Paz.
• Pobladores de la localidad de Entre Ríos bloquean la carretera a Santa Cruz reclaman-
do la creación de un nuevo municipio, como sexta sección de la provincia de Carrasco.
• La CSUTCB rompe el diálogo con el Gobierno y reafirma el bloqueo de caminos pa-
ra el próximo lunes en demanda de la anulación del proyecto de Ley de Aguas y la mo-
dificación de 10 de los artículos de la ley INRA.
• Los cocaleros anuncian bloqueos para la misma fecha en los caminos del Chapare,
principalmente la ruta Santa Cruz-Cochabamba, para exigir la salida de las tropas mili-
tares del Chapare y el cese de la erradicación de coca en la región.
Viernes 15 • La COB realiza un paro con movilización por 24 hs. en apoyo a las demandas del ma-
gisterio nacional.
• El Gobierno anuncia el congelamiento del proyecto de la Ley de Aguas. Un sector de
la CSUTCB suspende el bloqueo, mientras el líder Felipe Quispe consulta con sus ba-
ses para analizar la propuesta del Gobierno.
• La CONMERB se suma a la huelga nacional del magisterio urbano.
Lunes 18 • La Coordinadora en Defensa del Agua y la Vid  re liza una reunión para definir si asu-
me o no medidas de presión para exigirle al Gobierno la resolución definitiva del con-
trato de concesión con Aguas del Tunari.
• Los cocaleros de Yunga y Chapare inician bloqueos en 17 puntos de la carretera San-
ta Cruz-Cochabamba para manifestar su rechazo a los cuarteles militares en el Chapa-
re y a la erradicación de coca, demandando la creación de una universidad agrónoma y
un parque agroindustrial.
Martes 19 • Los pobladores de la localidad de Entre Ríos levantan el bloqueo al conocer la apro-
bación por parte de la Cámara de Diputados de la ley de creación de la sexta sección de
la provincia de Carrasco del departamento de Cochabamba.
• Campesinos de la CSUTCB de la localidad de Quella Quella inician bloqueos en di-
ferentes vías de las provincias de Los Andes, Pacajes, Omasuyos, Ingavi y Manco Ká-
pac del altiplano, por modificaciones a la ley INRAy la anulación de la Ley de Aguas.
• Los médicos de Oruro, La Paz, Potosí y Cochabamba realizan un paro por 24 hs. en
reclamo de un aumento salarial.
• El presidente Hugo Banzer conforma un Gabinete de Emergencia para atender los con-
flictos (integrado por algunos ministros del gobierno) y analiza la declaración del esta-
do de sitio que finalmente descarta por ser constitucionalmente inviable, ya que sólo pue-
de dictarse una vez al año. Por otra parte el Gobierno ordena el despliegue de la Unidad
Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), la Policía Nacional y la Fuerzas Armadas al tró-
pico cochabambino y al altiplano paceño para despejar los caminos bloqueados.
Mircoles 20 • Los bloqueos llevados adelante por la CSUTCB y los productores de coca del Chapa-
re mantienen a La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz aisladas del resto del país. El
presidente anuncia que las personas que bloqueen caminos serán detenidas por atentar
contra la Constitución.
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• Más de 300 campesinos de la Central Única de Trabajadores Campesinos del Norte
de Santa Rosa toman por la fuerza dos pozos de petróleo y una estación de bombeo en
demanda de la titulación de sus tierras y el mejoramiento de los caminos de la región.
Viernes 22 • El Comité Cívico de Beni realiza una jornada de protesta por la entrega, por parte del
Gobierno, de títulos agrarios a los yuracarés en zonas no delimitadas entre los departa-
mentos de Beni y Cochabamba, y le exigen al presidente que vete la ley aprobada días
pasados, que establece la creación de la sexta sección municipal de Carrasco.
• Campesinos reanudan el bloqueo en la carretera que conecta a La Paz con la ciudad
de Desaguadero. Policías y militares reprimen a los manifestantes dejando un saldo de
12 heridos y un muerto. Por la noche, luego de los enfrentamientos, los campesinos
vuelven a bloquear la ruta.
• La Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba realiza una marcha
por la ciudad, a la que concurren fabriles, maestros, gremiales, estudiantes y trabajado-
res de la salud, en contra del Gobierno del presidente Hugo Banzer.
Domingo 24 • El ministro de Educación convoca a los profesores a volver a clases y anuncia que
aquellos que impidan la reanudación de las labores escolares serán remitidos al Minis-
terio Público. Los maestros que no asistan a trabajar perderán sus cargos.
• La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida re liza un Cabildo abierto en la
plaza de la ciudad de Cochabamba en el que participan la Central Obrera Departamen-
tal, algunas Juntas Vecinales, la federación de Fabriles, la federación Universitaria lo-
cal, la Federación de Estudiantes de Secundaria y la central de campesinos regantes, pa-
ra decidir nuevas medidas de apoyo a los campesinos y cocaleros, y para pedir al Go-
bierno la anulación de la elevación de las tarifas eléctricas, la revisión del pasaje esco-
lar, terminar la acción legal contra Aguas del T nari sin el pago de indemnización y la
reglamentación de la Ley de Agua potable y Alcantarillado.
Lunes 25 • Los campesinos cocaleros del Chapare deciden continuar con los bloqueos de rutas ante el
rechazo gubernamental a sus demandas de suspender la construcción de tres cuarteles mili-
tares en Chapare y de detener la erradicación de la coca; a pesar de haber llegado a un acuer-
do en relación a la creación de un complejo agroindustrial y la realización de obras de infraes-
tructura en la región. El bloqueo de cocaleros y la CSUTCB ya afecta a siete de los nueve de-
partamentos del país. Las ciudades de Cochabamba y La Paz se encuentran aisladas. Hasta
h o y, el total de muertos por los enfrentamientos llega a siete y hay 18 heridos de gravedad.
• La Coordinadora en Defensa del Agua de Cochabamba realiza una manifestación en
dicha ciudad pidiendo la renuncia del presidente Hugo Banzer y exigiendo la destitu-
ción del prefecto, al que hacen responsable de la muerte de dos personas en Parotani.
La medida paraliza la ciudad mientras la policía permanece en los cuarteles.
• La Confederación de Gremiales realiza una movilización desde la Ceja de El Alto has-
ta la plaza San Francisco, en demanda de la revisión a los reglamentos de las leyes del
INRAy de Aduanas y de la anulación de la Ley de Calzadas; además de expresar su so-
lidaridad con los maestros y campesinos.
• El Gobierno accede a suspender la Ley de Aguas y a modificar los 10 artículos de la
Ley INRA. La CSUTCB no levanta la protesta y exige más y mejores escuelas, nuevas
postas sanitarias y titulación de sus tierras, entre otras cuestiones.
Martes 26 • Dirigentes de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida se reúnen con el minis-
tro de Gobierno, que no acepta la exigencia de renuncia del prefecto del departamento.
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La Coordinadora anuncia que no suspenderá las medidas de presión mientras no se so-
lucione el conflicto cocalero y campesino.
Mircoles 27 • Campesinos de Huarina se enfrentan con oficiales y conscriptos de las unidades mili-
tares acantonadas en Chua y Tiquina. Se registran 3 muertos más.
• La Universidad Siglo XX decide suspender las movilizaciones luego del compromiso
oficial de suscribir un convenio a través del cual se garantiza la entrega del 12% de los
recursos de coparticipación que recibe la Universidad de Potosí.
Sbado 30 • Se registran enfrentamientos entre campesinos y el ejército en la región de Vinto, a 18
km. de Cochabamba. El campesino Basilio Espinoza Cuba muere en los enfrentamientos.
• La segunda jornada de diálogo entre cocaleros y el Gobierno, que se lleva a cabo en las
dependencias del Arzobispado de Santa Cruz, entra en cuarto intermedio hasta el lunes.
Aunque el Gobierno cedió a la petición de suspender la construcción de tres cuarteles en
el Chapare, el desacuerdo alrededor de la política gubernamental de erradicación del cul-
tivo de coca aleja las posibilidades de un acuerdo. El Gobierno advierte que si los coca-
leros no dan una respuesta positiva, incrementará la presencia militar en los caminos.
• La Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida de Cochabamba firma un acuerdo
de intenciones con el Gobierno. En el documento, el Gobierno se compromete a regla-
mentar la Ley de Aguas y Alcantarillado, a retirar el proyecto de Ley de Aguas, a ela-
borar consensuadamente un proyecto modificatorio de la ley INRAy atender el tema de
las tarifas de energía eléctrica y transporte escolar.
• Dirigentes nacionales del magisterio urbano, la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia (APDHB), la Defensora del Pueblo, el Ministro de Hacienda, de
Educación y representantes de la Iglesia se reúnen a negociar la situación docente. La
propuesta oficial es de 1.200 Bolivares (Bs) por actualización y otros 300 Bs por cum-
plir 200 días de clases. Según los docentes esta propuesta representa una visión empre-
sarial de la educación por parte del Poder Ejecutivo.
OCTUBRE
Lunes 2 • Los presos de las cárceles de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz inician una huelga de
hambre en demanda de la inmediata aprobación de la Ley del Indulto de forma irres-
tricta y de la Ley de Ejecución de Penas.
• La Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida realiza una asamblea donde,
más allá de que el Gobierno haya atendido parte de sus demandas, exige una solución
global al problema docente y campesino.
• La CONMERB se reúne con el Gobierno en La Paz y establece un convenio de nue-
ve puntos que contempla normalizar las actividades escolares y el pago de un bono de
300 Bs que será instituido por un Decreto Supremo.
Jueves 5 • La CSUTCB llega a un acuerdo con el gobierno que contempla, entre otras cuestio-
nes, la indemnización de las víctimas y libertad de los detenidos, anulación de la ley IN-
RA y del proyecto de ley de Aguas, la modificación de la ley Forestal, la no erradica-
ción de plantas de coca tradicional en los Yungas y la no construcción de los cuarteles
anti coca ni en el Chapare ni en los Yu gas. Todos los acuerdos quedarán plasmados en
decretos que el Gobierno se comprometió a entregar mañana, después los dirigentes
consultarán a sus bases y resolverán la firma definitiva del acuerdo.
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• Los maestros de la CONMUB también llegan a un acuerdo, obteniendo siete de las nueve
propuestas que demandaban. El Gobierno se compromete a abonar un bono por 300 Bs por
gestión escolar, ratifica la vigencia del escalafón, acuerda devolver los aportes retenidos al
Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) y liberar a los detenidos.
• Mientras avanza el diálogo de los diferentes sectores con el Gobierno, se mantienen
firmes los bloqueos y los militares desisten de su intento de despejar las carreteras.
• En Cochabamba, seis dirigentes de la Coordinadora del Agua se crucifican en el edifi-
cio de la Federación de fabriles, en demanda de una solución inmediata a los conflictos.
Viernes 6 • Fracasa un nuevo intento de diálogo entre los cocaleros y el Gobierno. La propuesta
de los campesinos contempla medio cato de coca por familia, fiscalizar la producción
de coca para que no vaya al narcotráfico y ayuda financiera para el desarrollo alterna-
tivo. El Gobierno ratifica su política de “coca cero” en el Chapare y anuncia que no dia-
logará si los cocaleros no levantan los bloqueos de caminos y excluyen de toda discu-
sión el tema del cato de coca.
Sbado 7 • La Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia se reúne con autoridades na-
cionales y logra respuestas satisfactorias a sus demandas, a excepción de la reprogra-
mación de deudas con entidades financieras.
• Campesinos y maestros suscriben el pacto consensuado días atrás, luego de casi 20
días de conflicto. El secretario ejecutivo de la CSUTCB anuncia que aguardará 90 días
para que el Gobierno cumpla con lo prometido. Empieza el operativo limpieza de ca-
minos. Los campesinos comienzan a abandonar los bloqueos.
• Cocaleros del Chapare anuncian que mantendrán bloqueada la carretera Cochabamba-
Santa Cruz hasta que el Gobierno escuche su demanda.
Lunes 9 • Campesinos que forman parte de la Federación Única de Trabajador s Campesinos de
Cochabamba (FUTCC) dan a conocer que pese al acuerdo al que llegó el líder de los
campesinos con el Gobierno, Felipe Quispe Huanca, ellos asumirán nuevamente la me-
dida de los bloqueos si se derrama sangre en el Chapare.
Martes 10 • La asamblea realizada en la población de Shinahota en la que participaron más de 300
delegados de las seis federaciones de productores de coca del Chapare resuelve defen-
der el cultivo de un cato de coca por familia productora y establecer su libre cultivo en
caso de que el Gobierno decida no tomar en cuenta el cato solicitado, intensificar los
bloqueos y enfrentar a las fuerzas militares en caso de intervención.
Viernes 13 • Las seis federaciones productoras de coca llegan a un acuerdo con el Gobierno. El
convenio establece, entre otras cuestiones, que no se crearán los tres cuarteles militares
en el Chapare, indemnización a las víctimas de los enfrentamientos, desarrollo integral
para la región, desbloqueo de caminos y repliegue militar. En el punto central tanto los
cocaleros como el gobierno mantienen sus posturas sobre la producción de coca.
Sbado 14 • El Ministro de Gobierno anuncia que la erradicación de coca en el Chapare recobrará
su ritmo y no cesará hasta eliminar totalmente los cultivos.
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NOVIEMBRE
Jueves 9 • Cerca de 70 personas de la Mutual de Seguros del Policía (MUPESOL) inician una
huelga de hambre para demandar al Congreso la aprobación de una ley que devuelva a
la Policía la administración del servicio de identificaciones.
Martes 14 • En la localidad de Peñas y ante 3.000 campesinos, el secretario general de la
CSUTCB, Felipe Quispe, inicia la formación del Movimiento Indígena Pachacutik
(MIP). El dirigente propone desconocer el sistema político y crear un nuevo Estado en
el que los campesinos tengan el control político, económico y militar.
• Los productores de coca del Chapare piden la intervención de la Iglesia en el conflic-
to con el Gobierno. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) anuncia que está dis-
puesta a ir al trópico de Cochabamba para encontrar soluciones al problema.
Domingo 19 • Presos de las cárceles de Cochabamba, Palmasola, del penal de máxima seguridad de
La Paz y Chonchorro inician una huelga de hambre para exigir a los diputados que
aprueben con celeridad el proyecto de ley de Indulto.
Martes 21 • Los médicos del sector público de todo el país y de la Caja Nacional de Salud reali-
zan un paro de brazos caídos en demanda de un incremento salarial del 50% para 2001.
El Gobierno anticipa que no será posible el incremento.
•Ala huelga de hambre de los penales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se suman
los reclusos de las cárceles de Potosí y Sucre. Los internos reclaman la inmediata apro-
bación de la Ley de Indulto.
• La Superintendencia de Saneamiento Básico revoca oficialmente la concesión a la em-
presa Aguas del Tunari.
Sbado 25 • Más de 25 miembros de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Po-
licías (ANSSCLAPOL) se suman a la huelga de hambre de 200 efectivos, en rechazo a la
transferencia operativa del servicio de identificación a la Corte Nacional Electoral. En La
Paz cumplen el ayuno 11 representantes de los policías, en Santa Cruz 12 y en Potosí 1.
Martes 28 • La Confederación de Trabajadores de la Salud inicia un paro por 48 hs. ante la falta
de respuesta del Gobierno a su demanda salarial.
Mircoles 29 • MUSEPOLyANSSCLAPOLdeciden suspender la huelga de hambre, luego de llegar
a un acuerdo con miembros del Alto Mando policial. Este establece, entre otros puntos,
el respaldo al planteo de que el Servicio de Identificación pase definitivamente al con-
trol total de la policía.
DICIEMBRE
Lunes 4 • Los trabajadores de la empresa Aguas del Illimani comienzan un paro de 48 hs. por el
despido de 96 empleados. La medida es respaldada con un piquete de huelga de ham-
bre de los ex empleados en las instalaciones de la COB.
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Jueves 7 • Médicos de todos los hospitales de La Paz y Cochabamba inician un paro por 48 hs.
en demanda de un incremento salarial del 30%.
Sbado 9 • El ministro de Gobierno y el viceministro de Defensa Social anuncian la culminación
de la fase de erradicación de coca en el Chapare. La UMOPAR, perteneciente a la Fuer-
za Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), será la encargada de realizar las
labores de interdicción en esa región.
• El Juez Instructor de Villa Tunari anuncia el procesamiento de 14 dirigentes cocale-
ros por el presunto secuestro y asesinato de policías y militares en la región del Chapa-
re durante los enfrentamientos en los meses de septiembre y octubre.
Martes 19 • Más de 15.000 cocaleros marchan con una planta de coca en la mano hasta Chimoré
para repudiar la reunión entre miembros del Gobierno y de la Embajada de EE.UU., en
la cual se analizarán los resultados del plan de erradicación de coca. Los cocaleros de-
claran al 19 de diciembre como el Día de la Coca y anuncian el inicio de la libre plan-
tación del arbusto en la región. Al terminar el acto oficial, el líder cocalero y diputado
Evo Morales, encabeza la plantación de almácigos sobre los laterales de la carretera Co-
chabamba-Chimoré.
Mircoles 20 • Los reclusos levantan la huelga de hambre al ser aprobada por la Cámara de
Diputados, la Ley del Indulto por el Jubileo 2000.
GLOSARIO DE SIGLAS
ANSSCLAPOL Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías.
APDHB Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
CEB Conferencia Episcopal Boliviana
CONMUB Confederación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia
COB Central Obrera Boliviana
CONMERB Confederación de Maestros de Educación Rural Boliviana
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
FELCN Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
FONVIS Fondo Nacional de Vivienda Social
FUTCC Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba
INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria
MIP Movimiento Indígena Pachacutik 
MUPESOL Mutual de Seguros del Policía
UMOPAR Unidad Móvil de Patrullaje Rural
Realizado por Florencia Ay la, colaboradora del OSAL.
Fuentes: Diarios La Razón y Los Tiempos de Cochabamba.
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5a Feira 7 • Romeiros ligados à Igreja Católica promovem o “Grito dos Excluídos”, em protesto
contra os problemas sociais, e, também, o plebiscito sobre o pagamento da dívida
externa. O protesto ocorreu em várias cidades do país, totalizando, aproximadamente,
100 mil manifestantes em todo o Brasil. Reivindicam a realização de uma auditoria
pública na dívida externa do país. O adversário é o Governo Federal, e o protesto teve
o apoio de partidos de esquerda e de organizações do movimento popular. As
manifestações ocorreram nas principais cidades do país.
2a Feira 11 • Militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem T rra (MST) promovem
protestos em todo o país, ocupando as sedes regionais do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) nas principais cidades do país. Outra forma
de protesto utilizada foi o acampamento na região central das grandes cidades (Recife,
Pernambuco) e a realização da Marcha pela Reforma Agrária no pontal do
Paranapanema (interior do Estado de São Paulo). Os protestos envolveram,
aproximadamente, 6.500 militantes sem-terra de todo o Brasil. O MSTreiv ndica a
efetivação, por parte do Governo Federal, dos acordos realizados em julho/2000,
quando a União se comprometeu a assentar a maior parte das 100 mil famílias
acampadas, liberar créditos para o Programa Nacional de Agricultura Familiar e para o
Programa de Alfabetização nos assentamentos, além da contratação de assessores
técnicos e da definição de novos preços para pagamento das dívidas de pequenos
agricultores – ainda no ano de 2000. A União respondeu com o fim do diálogo com o
MST, além de ordenar que o INCRAe a Secretaria Federal de Controle realizem
auditorias nas cooperativas vinculadas ao MST.
3a Feira 12 • Militantes do MSTpromoveram acampamento na entrada da propriedade rural que
pertence à família do Presidente Fernando Henrique Cardoso, na região de Buritis
(interior de Minas Gerais), ameaçando ocupá-la. A direção regional do MSTestima
entre 600 e 900 o número de acampados, enquanto o exército estima tal número em
300. Os manifestantes reivindicam a liberação imediata de verba e retorno dos projetos
da assistência técnica para as famílias assentadas, além do assentamento imediato de 70
mil famílias. O Governo Federal aparece como o antagonista do movimento social e o
resultado foi a radicalização da União: envio de tropa do Batalhão Presidencial e de
comando especial da Polícia Federal para proteger a propriedade familiar do Sr.
Presidente; igualmente, a União suspendeu as negociações com o MSTe ordenou à
Polícia Federal que solicite a prisão dos líderes regionais do Movimento que comandem
ocupações de prédios públicos.
• Manifestação de integrantes do MST, do Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB) e do Movimento dos Pequenos Agricultores Rurais na divisa entre os Estados
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
4a Feira 13 • Direção do MSTdecidiu desocupar os prédios do INCRA, em uma tentativa de
restabelecer o diálogo com o Governo Federal, que, entretanto, não aceitou voltar à
Brasil
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mesa de negociações, além de haver solicitado, através da Polícia Federal
(Superintendência de Porto Alegre) a prisão preventiva dos principais líderes regionais
Sem Terra e dos Movimentos dos Pequenos Agricultores e dos Atingidos por
B a r r a g e n s .
5a Feira 14 • Desmonte do acampamento em frente à propriedade da família do Sr. Presidente da
República, na região de Buritis (interior de Minas Gerais). Simultaneamente,
integrantes do MSTacampam, com 200 militantes, em frente à sede regional do
INCRA, no centro do Rio de Janeiro. Como resposta, a União mantém interrompido o
diálogo com o Movimento, além de recusar-se a conceder mais verbas para o plantio
das cooperativas ligadas ao MST.
6a Feira 15 • Início do Seminário Nacional de Lideranças da Terra, onde a Força Sindical (FS)
lançou as bases do Movimento Força da Terra, objetivando contrapor-se ao MST.
2a Feira 18 • Montagem de novo acampamento de integrantes do MSTem frente à propriedade
familiar de Fernando Henrique Cardoso, em Buritis (Estado de Minas Gerais); os cerca
de 500 manifestantes promoveram, ainda, um jejum parcial. Os líderes regionais do
Movimento reivindicam uma audiência com Raul Jungmann – Ministro do
Desenvolvimento Agrário – para discutir a concessão de verbas suplementares para os
assentados. Como resposta, a União determinou à Polícia Federal a abertura de
inquérito contra os líderes do Movimento.
3a Feira 19 • Integrantes do MSTocupam a Fazenda Santa Maria, em Teodoro Sampaio (interior de
São Paulo) que pertence ao sócio dos filhos de Fernando Henrique Cardoso na Fazenda
Córrego da Ponte (Buritis, MG). Com esta ocupação, da qual participaram
aproximadamente 500 sem terra, o Movimento objetiva pressionar o Governo Federal a
reabrir as negociações, além de sinalizar o retorno das ações do MSTna r giã  do Pontal
do Paranapanema. Como resposta, o proprietário exige, na justiça, a reintegração de posse
da fazenda. No mesmo dia, cerca de 500 militantes sem terra promovem greve de fome,
em várias regiões do país, para exigir maior agilidade na desapropriação de terras para a
reforma agrária e liberação de recursos para custeio da produção dos já assentados.
4a Feira 20 • Desmontagem do acampamento em frente à fazenda da família do Presidente da
República. Como resposta, a União retoma as negociações com o Movimento.
Sabado 23 • Greve dos rodoviários da cidade de São Paulo, somente durante a madrugada, com
adesão de 95% da categoria – segundo estimativas do Sindicato dos trabalhadores no
transporte rodoviário da Capital paulista. A categoria reivindica a criação de uma
delegacia especial de combate aos crimes ocorridos nos transportes coletivos e maior
eficácia na solução dos crimes no transporte rodoviário.
2a Feira 25 • Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Força Sindical promovem campanha
salarial unificada, e reivindicam, além do reajuste salarial, a correção dos saldos do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O protesto reuniu cerca de 50 mil
pessoas segundo estimativa dos sindicalistas e 10 mil segundo a Polícia Militar. O
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Presidente da República reuniu-se com os líderes sindicais da CUTe da Força Sindical
para discutir a pauta de reivindicações proposta.
3a Feira 26 • Líderes do MSTreúnem-se com o Governo Federal, no encontro organizado pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). O encontro fracassou, devido às divergências entre a União e o MST. O
MST reivindica a liberação de verbas suplementares e financiamento com taxas de
juros especiais. O Estado respondeu negativamente às solicitações do Movimento.
• Manifestação contra a globalização, sob a forma de passeata. Reuniu cerca de 400
integrantes de Organizações Não-Governamentais (ONGs), ecologistas, estudantes e
punks no centro da cidade de São Paulo, em frente à Bolsa de Valores de São Paulo
(BOVESPA). A manifestação é a versão brasileira do Dia da Ação Global. Os
manifestantes picharam e depredaram a fachada da BOVESPA, ocasionando 
confronto com a polícia, que resultou em 3 polícias e 1 estudante feridos e 24 presos.
• Paralisação de 24 horas dos funcionários do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos
Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de todo o país. Os funcionários ameaçavam
promover greve por tempo indeterminado –a menos de uma semana das eleições
municipais brasileiras– e exigiam reposição salarial de 11,98% e o pagamento de perdas
salariais retroativas a 1992. A União respondeu através do TSE, que concedeu aos seus
funcionários o reajuste solicitado e aceitou pagar as perdas salariais existentes entre
abril de 1994 e agosto de 2000 –o mesmo deverá ser ampliado para os servidores da
justiça eleitoral de todos os Estados.
4a Feira 27 • Fim da mobilização do MSTem frente à propriedade rural da família do Sr. Presidente
da República (Buritis, MG).
6a Feira 29 • Militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) promoveram
manifestação na Avenida Brasil – uma das principais vias de acesso ao centro da cidade
do Rio de Janeiro – exigindo a instalação de um posto de atendimento de emergência
no local, devido ao risco de intoxicação provocado por material tóxico despejado por
empresas no terreno onde se localizam os acampamentos. A manifestação reuniu cerca
de 100 pessoas contra o governo estadual, e interrompeu o trânsito por 20 minutos. O
Estado se comprometeu a investigar as empresas que despejaram o material tóxico.
OUTUBRO
Domingo 1 • Se realiza em todo o pais o primeiro turno das eleições municipais. Das principais capitais,
o PFLreelegeu o prefeito de Salvador (BA) e o PTel geu o prefeito de Aracaju (SE).
5a Feira 5 • Funcionários de nível médio da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, em greve há
alguns dias, bloquearam a entrada dos postos de saúde e pronto-socorros, mediante a
utilização de piquetes. Os grevistas exigem reajuste salarial de 28,86%, prometido pelo
atual governador, Joaquim Roriz, durante a campanha eleitoral. Ocorreram conflitos
entre os grevistas e a Polícia Militar.Após a abertura das negociações, os funcionários
em greve aceitaram manter em funcionamento os serviços essenciais.
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2a Feira 9 • Membros do MSTpromoveram o Fórum da Terra, que contou com a participação de
mais de 10 mil assentados – vindos de 21 municípios do Mato Grosso do Sul. O Fórum
decidiu intensificar as ocupações de terra no Estado e tem o objetivo de apressar a
reforma agrária na região. A CUT e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG), além do MST, participaram do evento, ocorrido em Mato
Grosso do Sul.
5a Feira 26 • Integrantes da União dos Motociclistas e Afins do Brasil (UMAB) protestaram contra
as condições de trabalho. Amanifestação reuniu cerca de 100 motoboys, e exigia reajuste
salarial e regulamentação de sua atividade profissional. Protestavam contra o governo
estadual e ocorreu no centro da cidade de São Paulo. Não houve resposta estatal.
Domingo 29 • Se realiza o segundo turno das eleições municipais que resultou na vitória do PTnas
seguintes capitais: Belém (PA), Goiânia (GO), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e São
Paulo (SP); o PFLvenceu em Curitiba (PR); o PSB elegeu os prefeitos de Belo
Horizonte (MG) e Maceió (AL); e o PTB elegeu o prefeito do Rio de Janeiro (RJ). es
municipais. Das principais capitais, o PFLreelegeu o prefeito de Salvador (BA) e o PT
elegeu o prefeito de Aracaju (SE).
3a Feira 31 • Início da greve dos funcionários do Banco do Estado de São Paulo (BANESPA). Os
grevistas reivindicam a renovação do acordo coletivo de trabalho, especialmente a
manutenção da estabilidade no emprego por um ano –independentemente da
privatização; reivindicam, ainda, reajuste salarial de 9,2%.
NOVEMBRO
4a Feira 1 •Trabalhadores de várias categorias (entre as quais metalúrgicos, bancários, petroleiros,
químicos e funcionários da Fundação Estadual de Bem Estar do Menor –(FEBEM)
promovem passeata, com participação estimada entre 3 mil (cálculo da Polícia Militar)
e 5 mil (cálculo das centrais sindicais) pessoas. Reivindicam reajuste salarial de 20% e
redução da jornada de trabalho (de 44 para 40 horas semanais) sem redução salarial. O
protesto foi liderado pela CUTe pela Força Sindical.
6a Feira 3 • Integrantes do Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM) entram em confronto
com a Polícia Militar do Estado de Tocantins na desocupação de terreno de propriedade do
governo estadual. O conflito envolveu cerca de 2.200 membros do MNLM, e resultou
entre 12 (estimativa oficial) e 18 feridos (estimativa do MNLM), não havendo feridos entre
os policiais militares. O MNLM reivindicava a doação de lotes aos sem-teto, conforme
promessa eleitoral do atual governador, Sr. José Wilson Siqueira Campos. O adversário foi
o Poder Executivo estadual e o conflito ocorreu em Palmas, capital de To ca n t i n s .
2a Feira 6 • Metalúrgicos das montadoras do ABC paulista e interior do Estado de São Paulo
realizam greve de 24 horas. Somente na região do ABC, a paralisação atingiu cerca de
60 mil trabalhadores, que reivindicam reajuste salarial de, no mínimo, 10%. A
paralisação atingiu Volkswagen, Ford, Scania e Mercedes-Benz, sendo que, nesta
última, os trabalhadores protestam, também, contra a dispensa de 340 funcionários.
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5a Feira 9 • Término da greve dos funcionários do BANESPA, iniciada em 31/10. Com mediação do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), os bancários tiveram garantido o pagamento dos dias
parados e uma indenização adicional, caso sejam demitidos entre 01/12/2000 e 01/05/2001;
o acordo garante, ainda, o pagamento de 40% da participação nos lucros sobre o salário-base
e o restante em abril; porém, o acordo não preserva a estabilidade no emprego.
6a Feira 10 • Militantes do MSTprotestaram contra a crescente criminalização da luta pela reforma
agrária. O protesto contou com a participação de cerca de 100 pessoas, que exigiam a
libertação imediata de seis integrantes do movimento, presos há um ano sob a acusação
de haverem destruído uma cabine de pedágio na rodovia Castelo Branco (interior de
São Paulo). O protesto aconteceu ao lado do Tribunal de Justiça, no centro da cidade de
São Paulo. No mesmo dia, onze dirigentes do MST da região do Pontal do
Paranapanema foram interrogados, sob acusação de formação de quadrilha armada,
furto, danos ao patrimônio público e incêndio, que teriam promovido na ocupação da
fazenda e do prédio do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP); o
interrogatório aconteceu na cidade de Teodoro Sampaio (interior de São Paulo).
2a Feira 13 • Metalúrgicos do ABC paulista e do interior do Estado de São Paulo entram em greve
por tempo indeterminado. A greve é liderada pelas duas maiores centrais sindicais do
país, a CUTe a Força Sindical, atingindo cerca de 73 mil metalúrgicos da região do
ABC – vinculados à CUT. Os metalúrgicos reivindicam reajuste salarial de 10%, ao
passo que os patrões oferecem reajuste de 6,5%. A Associação Nacional de Fabricantes
de Veículos Automotores (ANFVEA) solicitou ao Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) que atue como mediador. Não houve acordo com os metalúrgicos ligados à CUT.
Porém, cerca de 100 mil metalúrgicos vinculados à Força Sindical aceitaram a proposta
patronal: 8% de reajuste, estabilidade no emprego por 90 dias e compensação de horas
paradas, a partir de janeiro de 2001, além de abono salarial de 20%.
4a Feira 15 • Julgamento do TRT do Estado de São Paulo em relação à greve dos metalúrgicos,
iniciada em 13/11. O Tribunal também intermediou acordo com referente à reajuste
salarial das demais categorias que possuíam data-base no trimestre, evitando a
deflagração de greves; assim, os Bancários, que reivindicavam 9,21%, obtiveram 7,2%;
os Químicos, que exigiam 9,21%, conseguiram 7,5%; e os Petroleiros, que pretendiam
9,21% e receberam 6,0%.
5a Feira 16 • TRT determinou o pagamento do reajuste de 10% aos metalúrgicos, além do
pagamento dos dias parados e a garantia da estabilidade no emprego por 90 dias. Como
resultado, a greve dos metalúrgicos das montadoras do ABC paulista foi encerrada.
2a Feira 20 • Membros da Força Sindical concluem marcha, iniciada na cidade de São Paulo, em
23/10. A caminhada reuniu cerca de 150 pessoas, e reivindica reajuste para o salário
mínimo a partir de janeiro de 2001 e pagamento das perdas do FGTS referente aos
planos econômicos Collor I e Verão. O principal alvo das manifestações foi o Governo
Federal. O protesto terminou no centro do Distrito Federal.
• Militantes do MSTocuparam a sede regional do INCRApor quatro horas. O protesto
reuniu cerca de 50 manifestantes, que permaneceram acampados no local. A
manifestação ocorreu em Vitória (capital do Espírito Santo) e coincide com visita do Sr.
Presidente da República à cidade.
3a Feira 21 • Bancários do BANESPA aprovam greve contra a privatização do Banco, além de
entrarem com ações na justiça exigindo a anulação do leilão. Participaram da
assembléia cerca de mil bancários, na sede do Sindicato da categoria, na cidade de São
Paulo. Eles protestaram, atrasando o início do expediente em 15 minutos, em todas as
agências do Banco. Reivindicam garantia no emprego por 7 anos; manutenção do
Fundo de Pensão e do Plano de Saúde, permanência da função social do Banco e
garantia para os aposentados.
• Militante do MSTfoi assassinado por seguranças durante a reocupação de uma
propriedade rural em Querência do norte (noroeste do Paraná). O latifúndio foi
novamente ocupado por cerca de 200 sem terra. A polícia prendeu 5 seguranças da
fazenda, suspeitos de terem cometido o assassinato. A Polícia Militar desalojou
integrantes do MSTque ocupavam duas fazendas, em Londrina (norte do Paraná),
prendendo 3 integrantes do Movimento, sob acusação de resistir à ação policial.
3a Feira 28 • Membros do MSTacamparam em frente à sede regional do INCRA. O protesto
reuniu cerca de 200 militantes, que solicitam audiência com o ministro do
Desenvolvimento Agrário, Sr. Raul Jungmann, para reivindicar o assentamento de 5 mil
famílias, a liberação de verbas para as famílias assentadas e a libertação de 6 integrantes
do MST. Protestavam contra o Governo Federal e a manifestação ocorreu na cidade de
São Paulo.
4a Feira 29 • Metalúrgicos da HL, fabricante de auto-peças de São Bernardo do Campo (região do
ABC/SP) paralisaram suas atividades por tempo indeterminado. Os grevistas exigem o
reajuste de 10% já concedido por outras empresas do setor de auto-peças do Estado de
São Paulo.
DEZEMBRO
3a Feira 5 • Operários portuários entram em greve. A paralisação, comandada pelo Sindicato dos
Operários Portuários, obteve total adesão dos 2.700 membros da categoria. Os grevistas
reivindicam reajuste salarial retroativo a março de 2000. O Sindicato dos Operadores
Portuários do Estado de São Paulo (SOPESP), representante patronal, ofereceu a
antecipação do reajuste solicitado – que não foi aceito pelos grevistas, já que
possibilitava descontos futuros, além de ignorar o caráter retroativo do reajuste.
3a Feira 12 • Integrantes da Polícia Civil do Estado do Maranhão promovem greve. A paralisação
é comandada pelo Sindicato dos Policiais Civis. Os grevistas reivindicam reajuste
salarial, realização de concurso público, cursos de atualização profissional, seguro de
vida e criação de Plano de Cargos e Salários. A greve obteve adesão de 70% no interior
do Estado; na Capital, apenas o Instituto Médico Legal (IML) funcionou, ainda que de
modo precário. O governo estadual decretou o desconto dos dias parados, além de
ameaçar demitir os grevistas.
4a Feira 13 • Membros das Polícias Civil e Militar do Estado de Santa Catarina entraram em greve.
A paralisação é comandada pela Federação de Policiais de Santa Catarina e contou com
a adesão estimada de 1% (estimativa oficial) a 70% (estimativa do movimento) dos
efetivos. Os grevistas exigem reajuste salarial. Como resposta, o Estado ameaçou
descontar os salários dos dirigentes sindicais.
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LISTA DE SIGLAS
ANFAVEA Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores
BANESPA Banco do Estado de São Paulo
BOVESPA Bolsa de Valores de São Paulo
CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CUT Central Unica dos Trabalhadores
FEBEM Fundação Estadual de Bem Estar do Menor 
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FS Força Sindical
IML Instituto Médico Legal
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
ITESP Instituto de Terras do Estado de São Paulo
MAB Movimento dos Atingidos por Barragens
MNLM Movimento Nacional de Luta por Moradia
MTST Movimento dos Trabalhadores Sem Tejo
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem T rra
OAB Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
ONGs Organizaçoes Não-Governamentais
SOPESP Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo
TREs Tribunais Regionais Eleitorais
TRT Tribunal Regional do Trabalho
TSE Tribunal Superior Eleitoral
TST Tribunal Superior do Trabalho
UMAB União dos Motociclistas e Afins do Brasil
Equipe responsável: Coordenação: Prof. Dr. Emir Sader/LPP/UERJ; Profa. Dra. Silene
de Moraes Fre i re/PROEALC/UERJ. Sistematização da Cronologia: Ms. A d j o v a n e s
Thadeu Silva de Almeida/LPP/UERJ; A n d reia de Souza de Carv a l h o / P R O E A L C / U E R J ;
Filipe de Freitas Honorato/LPP/UERJ; Mariana Oliveira Setúbal/LPP/UERJ. Coleta de
Dados: Fernanda Rohen/PROEALC/UERJ; Janaína Bilate Mart i n s / P R O E A L C / U E R J ;
M a rcelo Augusto do Nascimento Muniz/PROEALC/UERJ; Maria Fernanda dos Santos
R a m o s / P R O E A L C / U E R J .
Fontes: Jornal O Globo/RJ, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Estado de São Paulo.
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SEPTIEMBRE
Viernes 1 • Continúa la marcha de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC)
iniciada el 29 de agosto que exige una solución al problema de endeudamiento del sec-
tor, la conformación de un registro nacional de vehículos de carga, el establecimiento
de una guía factura-pagaré y la reducción de los impuestos al diesel y al petróleo, entre
otras cosas. En esta oportunidad unos 115 camiones atraviesan la séptima región don-
de se les unen otros 29 (al llegar a Talca).
Sbado 2 •Alrededor de 1.800 camiones llegan a Santiago donde realizan un acto en el que el lí-
der de la CNDC afirma que de no haber una solución a los reclamos de los transportis-
tas para el 21 de septiembre convocará a un paro nacional para el 5 de octubre.
Martes 5 • Los trabajadores de Ferrocarril del Pacífico S.A. (FEPASA) inician un paro exigien-
do la firma de un nuevo contrato colectivo que incluya mejoras en torno a su situación
laboral y salarial.
Domingo 10 • La Asamblea Nacional de Derechos Humanos convoca a una marcha y un acto en San-
tiago en repudio al golpe militar de 1973 en la que participan 2 mil personas.
Jueves 14 En Santiago, estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
(UMCE), que desde fines de mayo se encuentran paralizando la actividad académica exi-
giendo la renuncia del rector y otras autoridades y la asunción del decano de la Facultad de
Filosofía y Educación como máximo dirigente, toman las dependencias de la institución.
• Los trabajadores de FEPASAfinalizan la huelga luego de que el Sindicato Zona Sur
de la empresa llega a un acuerdo con los directivos de la firma respecto al estableci-
miento en el contrato colectivo de mejoras económicas y laborales.
Viernes 15 • La asociación de funcionarios de la UMCE se pliega a las manifestaciones estudiantiles
exigiendo la continuación del proceso de traspaso de la misma a la Universidad de Chile.
Jueves 21 • La CNDC decide por unanimidad en un congreso extraordinario la realización de un
paro nacional para octubre, luego de que se venciera el plazo dado al gobierno para
acordar la solución a sus demandas.
• Los trabajadores de la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío, que comenzaron
un paro por tiempo indefinido el 22 de agosto, acuerdan con el Sistema de Administra-
ción de Empresas el pago de una indemnización adicional de 17 meses, si son despedi-
dos tras adjudicarse capitales ingleses el 42% de la propiedad de la empresa.
Jueves 28 • Un grupo de trabajadores portuarios nucleados en el Sindicato de Estibadores realiza
cortes de calle en Valparaíso exigiendo que el Gobierno convoque a los 700 obreros ce-
santeados a presentar propuestas de microempresas así como también que haga efectivo
el proyecto, anunciado para abril, de mejoramiento de su situación laboral y previsional.
Chile
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Viernes 29 • El rector de la UMCE presenta su renuncia a la Junta Directiva de la institución.
Sbado 30 • El Colegio de Profesores convoca en Santiago a una concentración en la Plaza los Hé-
roes, a la que acuden 500 personas, exigiendo al Gobierno el pago de la deuda que man-
tiene con ellos así como una mejora salarial.
OCTUBRE
Martes 3 • Un centenar de estudiantes realizan una manifestación frente a la Asociación Gremial
del Transporte exigiendo que se anule el aumento del pasaje ocurrido en los días pre-
vios y la entrega de pases escolares.
Mircoles 4 • En Santiago, el Consejo de Todas las Tierras junto con indígenas inicia una marcha des-
de el cerro Santa Lucía hacia el Congreso Nacional, ubicado en Valparaiso, exigiendo la
ratificación en el Senado del convenio 169 de la Organización Internacional del Tr a b  j o
(OIT), que reconoce derechos colectivos para estos pueblos así como su status de pueblo.
Viernes 6 • Un grupo de 35 dirigentes mapuches, que representan a 15 comunidades de La Arau-
canía junto al líder de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) to-
ma por media hora el hall de la Intendencia de la Novena Región exigiendo la presen-
cia de una autoridad nacional para discutir la devolución de terrenos regionales.
Mircoles 11 • Finaliza la toma de la UMCE y se reinician parcialmente las clases luego de aprobar-
se en una asamblea la conformación de un Consejo Directivo Transitor o integrado por
los decanos, el rector interino y dos estudiantes.
• Culmina en Valparaíso la marcha de 100 indígenas sin que el Senado ratifique el con-
venio 169 de la OIT.
• Más de mil indígenas aimarás marchan en Arica exigiendo a las autoridades provin-
ciales y a la CONADI un cambio a la ley indígena que permita el reconocimiento de su
calidad de indígenas y chilenos y el apoyo del Gobierno para implementar un proyecto
destinado a habilitarles 3 mil hectáreas de cultivo.
Jueves 12 • Indígenas realizan diversas actividades contra el aniversario de la conquista de Amé r i-
ca en el Palacio de la Moneda y en la Plaza de la Constitución.Pehuenches protestan jun-
to a ecologistas frente al edificio de Endesa contra la construcción de la Central Hidroe-
léctrica Ralco, lo que es imitado en la Universidad de Concepción por 100 personas.
Sbado 14 • Diversas organizaciones feministas se reúnen en la Plaza de Armas de Santiago al cul-
minar la Marcha Mundial de Mujeres 2000 exigiendo al Estado la creación de casas de
asistencia de víctimas de violencia doméstica y sexual en todas las regiones del país y
el otorgamiento de una subvención para las organizaciones de mujeres de base.
Martes 17 • Se realiza el paro nacional convocado por la CNDC, que es acompañado de diversos
cortes de ruta en varios puntos del país.
C h i l e
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Jueves 19 • Finaliza el paro y los cortes de ruta de los dueños de camiones al acordar el presidente de
la CNDC, el del Senado y el de la Confederación de la Producción y el Comercio la reali-
zación de una mesa de negociación integrada por ellos y por el ministro de Tr a n s p o r  e s .
• El Gobierno se compromete con los trabajadores de la Coordinadora Nacional Marítimo
Portuaria (CNMP) a otorgarles fondos para implementar microempresas, por lo que dan
marcha atrás con la amenaza que habían realizado de implementar una huelga nacional.
Lunes 23 • En Valparaíso, la CNMPacuerda con el Gobierno el otorgamiento de credenciales de
salud para los beneficiarios de la pensión administrativa y la creación de una comisión
encargada de analizar el proyecto de ley que modifica el contrato del trabajador portua-
rio eventual, entre otras cosas.
Domingo 29 • Se realizan la elecciones municipales a nivel nacional. Concertación obtiene el
52,11% de los votos, ganando 168 alcaldías; Alianza por Chile, el 40,10%, obteniendo
167; y el Partido Comunista el 4,19%, consiguiendo 3.
Lunes 30 • Los trabajadores marítimo-portuarios realizan barricadas en Valp raí o y rompen el
diálogo con el Gobierno en disconformidad con el acuerdo propuesto por el ministro de
Obras Públicas y Transportes.
• Estudiantes universitarios y secundarios de la Región Metropolitana protestan frente
a los ministerios de Educación y Transporte exigiendo poder viajar a menor costo en
transporte público. Tras la protesta los manifestantes llegan a un acuerdo con personal
del Ministerio de Transporte y del Consejo Superior del Transporte Terrestre (CSTT)
que les otorga la posibilidad de viajar gratis en colectivo y en Metro durante marzo.
• La asamblea del Colegio de Profesores aprueba una contrapropuesta a la ofrecida por
el Gobierno que establece un reajuste salarial del 4% y la entrega de un bono mensual
de 2.800 millones de pesos para el 2001, entre otras cosas.
• Renuncia el rector interino de la UMCE.
NOVIEMBRE
Jueves 2 •Trabajadores de los puertos de Valparaíso, San Antonio, San Vicente y Talcahuano se
pliegan al paro convocado por la CNMPagregando a sus demandas la quita de un nue-
vo requisito añadido por las autoridades del transporte para postular al programa de mi-
croempresas acordado el 19 de octubre.
Viernes 3 •Tras una reunión entre el presidente de la CNMPy el senador Sergio Bitar del Parti-
do por la Democracia finaliza el paro de los trabajadores portuarios. En ésta se acuerda
la eliminación de la cláusula que pone requisitos para acceder al proyecto de microem-
presas y la realización de un proyecto de ley que regule la situación laboral y previsio-
nal de los trabajadores del sector entre otras cláusulas.
•Asume el decano de la Facultad de Filosofía y Educación como rector de la UMCE.
Lunes 6 • En Talcahuano, alrededor de 500 personas, entre pesqueros artesanales y sus familia-
res, cortan la ruta que une a esa ciudad con Concepción junto a la Federación de Sindi-
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catos de la Industria Pesquera de la VIII región exigiendo al Gobierno, entre otras co-
sas, la pronta aprobación de la ley transitoria de pesca.
• Cientos de estudiantes secundarios marchan por Santiago exigiendo al ministerio de
Educación la entrega de pases escolares.
Martes 7 • En la comuna de Ercilla, cerca de 25 mapuches interceptan y atacan un autobus en el
que viajaban trabajadores que desempeñan labores previas al talado de árboles de un
predio del fundo Alaska, propiedad de la empresa forestal Mininco. La intervención de
carabineros finaliza con 5 detenciones.
• La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Cámara de Diputados aprueba
la idea de estudiar el proyecto de Ley de Pesca (que establece la imposición de cuotas a
lo largo de todo el año de extracción a las empresas de alto tonelaje, regulariza el regis-
tro artesanal de los pescadores y restringe a los barcos industriales la posibilidad de in-
gresar a las 5 millas de pesca artesanal desde la Quinta Región hacia el sur) mientras pro-
testan contra ello pescadores artesanales de Valparaíso y Antofagasta. Por su parte, 500
trabajadores pesqueros de las principales industrias de Concepción se concentran frente
a la Cámara de Diputados pidiendo la continuación del trámite de aprobación de la ley.
Lunes 13 • En Santiago y Puerto Montt, los pescadores artesanales realizan manifestaciones en
contra del proyecto de ley de pesca que se trata en el Congreso Nacional.
Martes 14 • La ministra de Educación y el presidente del Colegio de Profesores firman un acuerdo
que establece un aumento salarial de un 6,5% para el 2001 y de un 8,38 para el 2002, la
entrega de un bono y la mejora en las condiciones laborales de los docentes.
Mircoles 15 • Rodeado por dos manifestaciones opuestas, de pescadores industriales y artesanales, el
secretario general de la presidencia retira de la convocatoria de legislatura extraordinaria
de la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley General de Pesca.
Jueves 16 • En Valparaíso, alrededor de 3 mil trabajadores de la Asociación Nacional de Emplea-
dos Fiscales (ANEF) acuden a la marcha encabezada por este organismo gremial junto
a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación Nacional de Funciona-
rios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM). La misma se dirige de la Plaza Vi c t o-
ria hacia el Congreso Nacional en repudio al reajuste salarial ofrecido por el Gobierno.
• En Santiago, el Comité de Defensa del Pisco realiza con 300 trabajadores y producto-
res de la bebida una manifestación a la que se suman legisladores frente al Palacio de
la Moneda en la que protestan por el intento de aumentar los impuestos del producto a
un 31% y exigen que su gravamen sea inferior al del whisky.
Viernes 17 •Tras ser aprobada la propuesta gubernamental las bases del sindicato, los portuarios
reanudan el diálogo con el ministerio de Transporte. El ofrecimiento consiste en el otor-
gamiento de beneficios de salud para 700 trabajadores, el acceso a prestaciones y capa-
citación a 500 que no cumplan con los requisitos para acceder al programa de microem-
presas, entre otras cosas.
• Mapuches de la comunidad de Temucuicui vuelven a intentar interrumpir el talado de
1.800 hectáreas en el fundo Alaska, tras lo que son reprimidos por carabineros.
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Lunes 20 • El ministro de Planificación y Cooperación envía a un representante para dialogar con
los mapuches en conflicto, quienes solicitan la entrega de 1.600 hectáreas de tierras del
fundo Alaska, el retiro de las fuerzas de carabineros que vigilan permanentemente el
sector y la anulación de las acciones judiciales iniciadas contra ellos.
Martes 21 • Por la noche, el líder de la CNMPy el ministro ponen fin al conflicto al acordar el es-
tablecimiento de una red social de protección que incluye 350 plazas, un fondo de ca-
pacitación y el pago inmediato de la primera cuota de manutención para los desplaza-
dos y al comprometerse el Gobierno a regular mediante leyes las actividades portuarias.
Jueves 23 • La CUTy la ANEF realizan una protesta en la Plaza de la Constitución en la que exi-
gen al presidente su intervención en torno al reajuste salarial del sector público.
• Los estudiantes secundarios acuerdan con el CSTTla ntrega de 125 mil pases esco-
lares de locomoción colectiva antes de enero del 2001 cuya vigencia caducará a fines
de febrero.
Lunes 27 • El Gobierno envía por la tarde al Congreso un proyecto de reajuste salarial para el sec-
tor público que establece un aumento de un 4,3%, entre otras cosas. La ANEF y la
CONFUSAM realizan paros nacionales.
Martes 28 • La Cámara de Diputados aprueba el proyecto oficial de reajuste salarial del sector pú-
blico. Los trabajadores de la CONFUSAM y la ANEF continúan con el paro. En Val-
paraíso, alrededor de 9 mil empleados del sector público encabezados por estas dos or-
ganizaciones gremiales y la CUTmarchan desde la Plaza Victoria hacia el Congreso,
donde se concentran para protestar contra la ley.
• Cerca de 200 trabajadores de las empresas pesqueras industriales de la Octava Región
protestan frente al Congreso exigiendo la sanción del proyecto de Ley de Pesca que fue
reingresado al Congreso por el Gobierno en el día.
Jueves 30 • La CONFUSAM y la ANEF finalizan el paro que llevaban a cabo al tiempo que rea-
lizan junto a la CUTuna manifestación de cerca de 2500 personas frente a La Moneda
en rechazo de la aprobada ley de reajuste salarial del sector público.
DICIEMBRE
Viernes 1 • El juez Guzmán procesa a Pinochet como autor intelectual del delito de secuestro y
homicidio calificado en el caso llamado Caravana de la Muerte.
Lunes 4 • Un grupo de 80 ex-mineros cesantes de la Corporación de Sobrevivientes de la Zona
Carbonífera toma la ruta 160 exigiendo a las autoridades programas de reconversión la-
boral y protestando por los altos índices de desempleo en la zona. La manifestación ter-
mina al comprometerse las autoridades a gestionar una reunión con la intendenta local.
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• Los empresarios industriales reunidos en la Sociedad Nacional de Pesca se pronun-
cian en contra del proyecto de Ley de Pesca por el nivel de la cuota de extracción de
salmón, que es calificado de exiguo, el cambio que plantea el proyecto en la composi-
ción del Consejo Nacional de Pesca y el establecimiento de cuotas de captura diferen-
ciadas por especie.
Martes 5 • La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de Ley de Pesca. Los artesanales criti-
can a la norma por el riesgo que implica de que haya perforaciones industriales dentro
de las 5 millas reservadas para ellos y reclaman que se fijen condiciones diferenciadas
para la pesca del jurel y la merluza, entre otras cosas.
Lunes 11 • La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acoge el recurso de amparo pre-
sentado por la defensa de Pinochet dejando sin efecto el pedido de su arresto. Por este mo-
tivo, cerca de 500 personas pertenecientes a organismos de derechos humanos y a parti-
dos de izquierda se manifiestan frente al edificio de las FF.AA. y el Palacio de Gobierno.
Viernes 15 • Un centenar de mapuches de las comunidades Nalcahue, Conoco Chico, Ñienoco y
Llapeleo, dirigidos por la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, toma indefinida-
mente un predio de la empresa Forestal Bosques Arauco ubicado a 19 km. de Temuco
exigiendo 400 hectáreas de tierras del fundo El Carmen, propiedad de la compañía. Tras
la acción los manifestantes inician la tala de un bosque de eucaliptus.
Sbado 16 • Cerca de 100 alumnos de la Universidad de Tarapacá (UTA), liderados por la Federación
de Estudiantes de la UTAtoman su rectoría rechazando el alza de los aranceles para el 2001.
Lunes 18 • En Santiago, cerca de 800 reclusos de las torres tres y cuatro del Centro de Detención
Preventiva de San Miguel inician una huelga de hambre exigiendo justicia y una inves-
tigación en torno al caso de siete presos que murieron calcinados tras una riña. Los ma-
nifestantes acusan a Gendarmería de haberse demorado en asistir al incendio.
Martes 19 • Unos 2 mil reclusos de la ex Penitenciaría de Santiago y 800 de Colina II se suman a
la huelga de hambre de los internos de San Miguel protestando por el traslado de los
presos que habitaban en el piso cuyo incendio desencadenó el conflicto y exigiendo un
mejor trato por parte de Gendarmería y mejores condiciones de vida.
Jueves 21 • El ministro de Transportes y el presidente de la CNDC firman un acuerdo que esta-
blece que el Gobierno otorgará una rebaja de un 10% en el impuesto específico al pe-
tróleo diesel para los camioneros a partir del 2001 que será revisado en el 2003 así co-
mo también la satisfacción de otras demandas de los empresarios camioneros.
• Un grupo de dirigentes de la comunidad Pehuenche protesta frente a la casa de la mi-
nistra de Planificación y Cooperación a raíz del inicio de la construcción del muro de
la represa de la central hidroeléctrica Ralco exigiendo el cese de la misma.
Viernes 22 • Los presos de la Colina II terminan con las medidas de fuerza tras comprometerse
Gendarmería a trasladar a su lugar de origen a los reclusos que habitaban en el piso in-
cendiado del Centro de Detención Preventiva de San Miguel.
Sbado 23 • Bajo una fuerte protección policial comienza la tala de eucaliptus en el predio El Car-
men, tras haber sido desalojados los indígenas que lo ocupaban por carabineros.
Lunes 25 • En El Manzano, más de 1.500 reclusos se suman a las protestas. Cerca de 1.500 internos
de la cárcel de Iquique y 900 del Centro de Orientación Femenino se suman a la medida.
Martes 26 • La Corte Suprema ordena posponer el interrogatorio a Pinochet hasta después de
transcurrido un plazo de 20 días en el que habrá de realizarse un examen médico que
determine si está en condiciones mentales de afrontar un juicio o no.
• Más de 400 presos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco se pliegan
a la huelga de hambre.
• Los estudiantes de la UTA finalizan las medidas tras acordar con las autoridades de la
institución la realización de una mesa de diálogo.
Mircoles 27 • Se levantan las protestas de los presos tras acordar el vocero de la Confraternidad de
Familiares y Amigos de Presos Comunes, el vicario de la Pastoral Social y el subdirec-
tor administrativo de Gendarmería la realización de una comisión encargada de resol-
ver las demandas de los internos.
Jueves 28 • Dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile interrumpen
una reunión de su consejo académico exigiendo que no se implemente el alza en los
aranceles del año próximo.
GLOSARIO DE SIGLAS
ANEF Asociación Nacional de Empleados Fiscales
CNDC Confederación Nacional de Dueños de Camiones
CNMP Coordinadora Nacional Marítimo Portuaria
CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONFUSAM Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada
COSENA Consejo de Seguridad Nacional
CSTT Consejo Superior del Transporte Terrestre
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FEPASA Ferrocarril del Pacífico S.A.
FF.AA. Fuerzas Armadas
OIT Organización Internacional del Trabajo
UMCE Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
UTA Universidad de Tarapacá
Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL.
Fuente: Diario La Tercera.
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SEPTIEMBRE
Sbado 2 • Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan a cabo incursiones
armadas en el corregimiento de Tomarrazón, jurisdicción del municipio de Riohacha.
Martes 5 • Las FARC y delegados del Gobierno se reúnen en la zona de distensión. Las FARC
realizan nuevamente duras críticas al “Plan Colombia”.
Mircoles 6 • Maestros del Atlántico, coordinados por la Asociación de Educadores del Atlántico
(ADEA) y por la Asociación de Educadores Distritales de Barranquilla (ADEBA) que
realizan un paro desde hace días, toman las instalaciones del Consulado de Venezuel
en Barranquilla en defensa de la educación pública, reclamando el pago de los salarios
adeudados de junio y julio y la reincorporación de docentes despedidos.
• Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reconocen que financian sus activida-
des gracias a la economía dominante de las zonas en que operan y a los aportes de em-
presas nacionales e internacionales.
Viernes 8 • Cerca de 50 maestros, que ocupaban el Consulado de Venezuela en Barranquilla desa-
lojan pacíficamente el lugar, aunque continúan con el paro, luego de que el cónsul vene-
zolano anuncia que va a participar en las negociaciones con el Alcalde de dicha ciudad.
• Las AUC realizan ataques armados en el municipio de Ituango, a 190 kilómetros de
Medellín. Posteriormente, los gobernadores del país hacen un llamado a todos los gru-
pos armados para que cesen las hostilidades.
Lunes 11 • El Movimiento No al Despeje y la Asociación Civil para la Paz (ASOCIPAZ) anun-
cian su decisión de permitir un despeje militar condicionado para que se lleven adelan-
te los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno, en
el sur de Bolívar y en un municipio del norte de Antioquia.
Martes 12 • Las FARC realizan operaciones armadas en el corregimiento de Ortega, departamen-
to del Cauca y se enfrentan con los campesinos del lugar.
Sbado 16 • Las AUC y habitantes del corregimiento de Ortega, Cauca se enfrentan en ese lugar,
dejando un saldo de cerca de 15 muertos y produciendo graves daños.
Domingo 17 • El Ejército y el ELN combaten en el sitio de La Leticia, al oriente de Antioquia, de-
jando un saldo de cerca de 15 muertos.
Colombia
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Lunes 18 • Paramilitares llevan a cabo una incursión armada en una zona cocalera que se dispu-
tan con la guerrilla, en el municipio de Tibú, departamento de Santander.
• El Secretario de Educación del municipio de Soledad, Departamento del Atlántico, y
miembros del comité de docentes municipales acuerdan reiniciar las actividades esco-
lares (luego de 29 días de paro), tras el compromiso oficial, entre otros, de cancelar sa-
larios adeudados.
Mircoles 20 • Los maestros del distrito de Barranquilla, coordinados por la ADEA, rechazan una
propuesta gubernamental y deciden seguir con el paro indefinido (que lleva ya 32 días)
en reclamo del pago de los dos meses de salarios atrasados a los docentes distritales y
la cancelación de los once y doce meses de deuda salarial de los maestros municipales.
Por otra parte, los maestros del municipio de Sabanalarga se plantan frente a la Tesore-
ría municipal en reclamo del pago de los tres meses de salarios adeudados.
Viernes 22 • La ADEA(Departamento del Atlántico) decide levantar temporalmente el paro de los
docentes departamentales, municipales y distritales, tras el compromiso de la goberna-
ción, de abonar los salarios adeudados. Por otra parte, los docentes distritales de Ba-
rranquilla afiliados a la ADEA, continúan el paro.
Domingo 24 • Las FARC comienzan un paro armado por tiempo indefinido con bloqueos de vías
fluviales, carreteras y caminos en el departamento de Putumayo, en rechazo a la pre-
sencia de las AUC en esa región.
Lunes 25 • Los presos de la cárcel La Picaleña de Ibagué toman uno de los patios de la cárcel y
a 23 guardias como rehenes, en reclamo del retiro del proyecto de ley que contempla
un aumento de las penas y por la aprobación de una ley que reduzca las condenas en
una sexta parte. Otras protestas se realizan en las cárceles de San Isidro, Popayán y de
Bucamaranga.
Martes 26 • Los negociadores del Gobierno y los voceros de las FARC se reúnen para tratar el te-
ma del cese del fuego y el canje de prisioneros.
• Docentes municipales y alumnos toman las instalaciones de la Registraduría del mu-
nicipio de Baranoa en protesta por los trece meses de salario que les debe la Alcaldía,
como parte del paro de actividades que se extiende ya a dos meses. Se producen enfren-
tamientos con la policía.
• El Gobierno y las FARC se reúnen en Los Pozos, jurisdicción de San V cent de Ca-
guán, zona de distensión, para discutir la situación del detenido que fugado de prisión
se refugió en la zona de despeje, pero no logran alcanzar un acuerdo.
Mircoles 27 • Cerca de un centenar de jubilados de la Universidad del Atlántico (UDEA), coordina-
dos por la Asociación de Jubilados de Uniatlántico (ASOJUA), protestan y paralizan las
actividades de la sede universitaria norte, en reclamo del pago de sueldos atrasados y
de la garantía del pago de los siguientes meses hasta completar el año.
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Jueves 28 •Grupos de las FARC y de las AUC se enfrentan fuertemente en el departamento de
Putumayo.
• Médicos y trabajadores de la salud, liderados por el Sindicato de Trabajad res de la
Salud (SINTRASALUD), realizan un paro hospitalario por tiempo indeterminado en
varios centros asistenciales de Bogotá, en protesta por el recorte presupuestario y el sis-
tema de fusión de hospitales, que está implementando el Gobierno.
Sbado 30 • Las FARC piden al Gobierno que se reanuden inmediatamente las negociaciones de
paz, estancadas por el “prisionero” refugiado en la zona de distensión.
OCTUBRE
Domingo 1 • Cerca de 150 docentes municipales, comerciantes, liderados por la Asociación de Co-
merciantes de Baranoa (ASOCOBA) y miembros de la Cooperativa de Comerciantes
de Baranoa (COOMULPECOBA), junto con más de 500 padres de familia, coordina-
dos por la Asociación Municipal de Padres de Familia, marchan en el municipio de Ba-
ranoa en reclamo por el pago de los salarios docentes adeudados y de prestaciones, que
oscilan entre los 4 a los 11 meses.
Lunes 2 • El alcalde de Baranoa y miembros del comité de paro de los docentes municipales lle-
gan a un acuerdo en el que se establece, entre otras cuestiones, el pago de 4 meses de
salarios adeudados y el levantamiento del paro educativo.
Viernes 6 •Alrededor de 3.000 taxistas realizan una protesta en Pereira, en el departamento de Ri-
saralda, y bloquean las vías de salida de esa ciudad, en protesta por la entrada en servi-
cio de la empresa Coltax, de Dosquebradas que trabajará en el mismo rubro.
Domingo 8 • Las FARC realizan operaciones armadas en el corregimiento de Ortega, departamen-
to del Cauca.
Mircoles 11 • Docentes municipales, trabajadores de la salud y de la limpieza realizan una huelga
en Riohacha y toman las escuelas públicas, el hospital, la Alcaldía, la Registraduría y
la Delegación Departamental, en protesta por los once meses de salarios adeudados.
• El Gobierno decide militarizar la región del bajo Putumayo, luego de 20 días de ini-
ciado el paro armado de las FARC.
Jueves 12 • Miembros del ELN y el Ejército Nacional se enfrentan en las inmediaciones de la se-
rranía de Perijá, en La Guajira.
Mircoles 18 • Las FARC realizan operaciones armadas en Dadeiba, Antioquia, enfrentándose con el
Ejército.
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Jueves 19 • La Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), la Asociación de Jubilados de la
Universidad del Atlántico, el Sindicato de Trabajadores Unicos de las Universidades
Colombianas y grupos estudiantiles y gremiales, junto a vecinos y padres, realizan la
“Gran marcha blanca”, en el Departamento del Atlántico, en defensa de la universidad
pública y en protesta por el reciente asesinato de dos egresados y profesores.
•Trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos, de la estatal de telecomunica-
ciones Telecom, del sector salud, entre otros, organizados por la Unión Sindical Obre-
ra realizan un paro de 24 horas y se concentran en la Plaza Bolívar, en Bogotá, en re-
chazo a la reforma tributaria y el presupuesto que se debate en el Congreso (que ame-
naza dejar sin trabajo a 20.000 empleados mediante la fusión y liquidación de entes ofi-
ciales) así como contra los proyectos de reforma de pensiones y de flexibilidad laboral.
Sbado 21 • Las FARC y el Ejército combaten a lo largo del cañón de La Llorona y se enfrentan
en Dadeiba, Antioquia. Además, combaten en el municipio de California, Santander.
Mircoles 25 • Las FARC y el Gobierno reinician las negociaciones de paz.
Jueves 26 • El presidente colombiano, Andrés Pastrana, pide la pronta liberación de todos los se-
cuestrados por las organizaciones armadas, haciendo especial énfasis en el ELN.
Domingo 29 • Se realizan elecciones municipales y regionales en el país. El Partido Liberal obtiene
un 70% de las alcaldías y gobernaciones y saca la mayoría de votos en concejos, asam-
bleas y ediles. Gana las gobernaciones en Medellín, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá,
Santander, Magdalena, Chocó, Putumayo, entre otras regiones. En Barranquilla, Buca-
maranga, Caldas y Risaralda gana mediante una coalición de candidatos y obtiene las
alcaldías en Medellín, Popayán, Quibdo, Riohacha, Cartagena e Ibagué. El Partido Po-
pular Colombiano obtiene el cargo de Concejal de Bogotá. En el departamento del Cau-
ca gana la gobernación el líder indígena, ex jefe del pueblo aborigen de los Guambia-
nos. En algunas regiones, Candelaria, entre otras, se producen tomas de alcaldías y que-
ma de urnas en rechazo a la manera en que se lleva a cabo el proceso electoral.
Lunes 30 • El Gobierno anuncia el despido de 9.000 trabajadores de servicios públicos y la desa-
parición, fusión o achicamiento de 34 entidades estatales, que acompañan al paquete de
ajuste estatal presentado por el Gobierno ante el Congreso.
NOVIEMBRE
Mircoles 1 • En la Asamblea del Departamento del Atlántico se asegura el pago hasta el 31 de di-
ciembre a los maestros que dependen del situado fiscal.
• El líder de las AUC exige al Gobierno como condición para liberar a siete legislado-
res secuestrados, entablar diálogo sobre el proceso de paz con las FARC y el ELN.
Jueves 2 • El Gobierno Nacional descarta la posibilidad de llevar adelante negociaciones políti-
cas con las AUC pero se manifiesta dispuesto a establecer una comisión humanitaria.
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• Paramilitares realizan incursiones armadas en el municipio de Granada, Antioquia, de-
jando un saldo de cerca de 20 muertos.
Domingo 5 • Los reclusos de las cárceles La Modelo, La Picota y el Buen Pastor de Bogotá, de la
Picaleña de Ibagué, de la Modelo de Bucamaranga se declaran en desobediencia civil
en rechazo a la determinación de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la Ley
de Jubileo, propuesta por el Papa Juan Pablo II, que acortaría las condenas y denuncian
las condiciones de hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos. Se suman a
la protesta más de cuatro mil personas, familiares de los reclusos.
Lunes 6 • Las AUC, el Ministro del Interior y delegados internacionales se reúnen en Barranca-
bermeja. Asimismo, las AUC liberan a dos de los congresistas secuestrados.
Martes 7 • Las AUC liberan a los cinco legisladores que mantenían secuestrados.
Mircoles 8 • Familiares de los reclusos en protesta, defensores de los derechos humanos y repre-
sentantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) marchan hasta la Plaza Bo-
lívar, en Bogotá, para pedir al Congreso que impulse la sanción de la Ley del Jubileo
que reduce las condenas.
Sbado 11 • Las FARC y el Ejército se enfrentan en el Departamento de Putumayo.
Martes 14 • Las FARC congelan los diálogos de paz que mantiene con el Gobierno para exigir que
éste aclare su posición frente al terrorismo paramilitar y desarrolle una política para
erradicarlo. Además, reiteran su rotundo rechazo al Plan Colombia.
• Cientos de personas bloquean con pancartas la vía T oncal de Occidente, a la altura
del municipio de Cereté, y queman llantas en protesta por la falta de agua en cuatro mu-
nicipios de Córdoba, Cereté, Sahagun, San Carlos y Ciénaga de Oro.
Mircoles 15 • Estados Unidos insta a las FARC a retomar los diálogos de paz con el Gobierno co-
lombiano.
• Luego de intensas discusiones sobre el tema, el Congreso y el Gobierno llegan a un
acuerdo sobre la proyectada reforma tributaria, que no incrementa los impuestos a las
rentas de trabajo y mantiene exentas a las pensiones. No obstante, se acuerda un aumen-
to de un 1% en la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el gravamen a las
transacciones financieras, entre otros.
Jueves 16 • El presidente colombiano pide a las FARC que regresen a las mesas de diálogos so-
bre el proceso de paz.
Viernes 17 • Las FARC y la policía se enfrentan en el poblado de El Paujil, ubicado en el departa-
mento de Caquetá.
C o l o m b i a
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• El ELN y el Ejército se enfrentan en Ocaña, ubicada en el norte de Santander, muni-
cipio de Río de Oro.
• El Ministro de Hacienda introduce cambios a último momento en el proyecto de re-
forma tributaria que, entre otras cuestiones, aumentaría el impuesto a las transacciones
financieras y el impuesto IVA, que encarecería los productos de la canasta familiar. Sec-
tores políticos, económicos y sindicales afirman que los cambios modifican los acuer-
dos alcanzados y constituyen un duro golpe para las clases populares.
Domingo 19 •Tropas del Ejército y las AUC combaten en el municipio de La Gloria, ubicada en el
César. Además, las FARC realizan operaciones armadas en el poblado de Quipile, en
Cundinamarca y en Corrales, Boyacá.
Mircoles 22 • Representantes de diversas fuerzas políticas, del Movimiento Sí Colombia, del Parti-
do Liberal, del Partido Conservador y del Frente Social y Político, independientes y el
Gobierno firman el Acuerdo Nacional para la Conformación de un Frente común por la
paz y contra la Violencia en el que instan a las FARC a reanudar el proceso paz y ma-
nifiestan su convicción de luchar contra las AUC.
• Camioneros, apoyados por la asociación de camioneros de Cundinamarcarealiza  un
paro indefinido en la región, en protesta por la instalación de peajes en todo el país y el
incremento de los precios de la gasolina.
Sbado 25 • Paramilitares realizan operaciones armadas en las poblaciones de Caldas y San Pedro
de los Milagros, en el departamento de Antioquia.
• Las FARC atacan militarmente las poblaciones de Anzá, al occidente de Antioquia y
el corregimiento de Bonafot, ubicado en el municipio de Riosucio, en el departamento
de Caldas.
•Más de cuatro mil mujeres, organizadas por el movimiento Ruta Pacífica, de distintas
regiones de Colombia, marchan hacia Barrancabermeja, región del Magdalena Medio y
se concentran allí para celebrar el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
DICIEMBRE
Lunes 4 • Propietarios de los tradicionales autobuses de Bogotá, apoyados por Asociación de
Pequeños Transportadores (APETRANS), realizan un paro y bloquean las principales
vías de esa capital en protesta por el convenio para la financiación de un nuevo sistema
de transporte masivo (Transmilenio) firmado entre la Nación y el Distrito.El Gobierno
reprime la medida, detiene a decenas de manifestantes e inhabilita para trabajar a una
importante cantidad de autobuses.
Martes 5 • Los propietarios de transportes, apoyados por APETRANS, levantan los bloqueos pa-
ra intentar dialogar con el Gobierno sobre los detenidos durante la manifestación y las
sanciones aplicadas por el mismo.
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Mircoles 6 • El presidente de Colombia formaliza la prórroga de la zona de distensión en el Caguán
hasta el 31 de enero del 2001 e insta a la guerrilla a descongelar los diálogos de paz.
Jueves 7 • Las FARC y el Gobierno acuerdan realizar un canje de prisioneros que se encuentren
en malas condiciones de salud. Por otra parte, el Gobierno anuncia su intención de im-
pulsar medidas especiales contra las personas que cometan actos violentos.
Viernes 8 • Las FARC levantan el paro armado que llevan adelante en Putumayo.
Sbado 9 • El ELN y las FARC realizan operaciones armadas en la ciudad de Popayán, produ-
ciéndose enfrentamientos con la policía y el Ejército.
• Habitantes de Granada realizan una marcha en esa ciudad en repudio al ataque mili-
tar que las FARC realizaron en esa región el miércoles pasado.
Domingo 10 •Alrededor de 15 mil personas, apoyados por la ONG Paz Colombia, realizan una mar-
cha en Bogotá en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos para mani-
festar su rechazo a la guerra y a la violencia. Paralelamente, la ONG Paz Colombia lle-
va adelante las Jornadas para Escalar la Paz y Congelar la Guerra en las que piden al
gobierno de Estados Unidos suspender la ayuda militar del Plan Colombia y las fumi-
gaciones que se implementan en los cultivos ilícitos.
• Las FARC realizan operaciones armadas contra la estación de Policía de San Alfon-
so, ubicada en el corregimiento del municipio de Villavieja, en Huila.
Lunes 11 • El Gobierno anuncia un aumento del 9, 95% en el salario mínimo, que se aplicará a
partir del 1 de enero del 2001. Los dirigentes de las centrales sindicales consideran que
el aumento es escaso como para devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores.
• Cerca de 260 trabajadores del hospital San Rafael de Barrancabermeja, coordinados
por el sindicato nacional, realizan una protesta pacífica en esa ciudad para exigir al Go-
bierno el pago de los salarios adeudados.
Jueves 14 • El Gobierno y el ELN se reúnen en La Habana, Cuba, para avanzar en las negociacio-
nes que buscan iniciar los diálogos de paz y realizar una Convención Nacional.
Domingo 17 • Paramilitares realizan operaciones armadas en el corregimiento de Cisneros, ubicado
en el Valle. Por otra parte, las FARC y el Ejército se enfrentan en los municipios de
Zambrano, Córdoba y el Carmen de Bolívar.
Lunes 18 • Cerca de 650 mil trabajadores del Estado, apoyados por la Federación Nacional de
Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), entre otras organizaciones sindi-
cales, realizan un paro de 24 horas y marchas en distintas partes de Bogotá, en las que
participan cientos de trabajadores, en repudio al atentado contra el presidente de FE-
NALTRASE que se realizó el viernes pasado.
C o l o m b i a
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Mircoles 20 •Vendedores ambulantes toman la embajada de Venezuela en Bogotá, en rechazo a la
realización de diligencias por parte de la alcaldía local para impedir el establecimiento
de vendedores ambulantes en espacios públicos. Asimismo, otro grupo de vendedores
ambulantes bloquean durante una hora la carretera 13, ubicada en el sector de Chapine-
ro. Se producen enfrentamientos con la policía.
• Los trabajadores de la empresa cervecera Bavaria, coordinados por el Sindicato de
Trabajadores de Bavaria (SINTRABAVARI ), realizan un paro en 18 plantas de la mis-
ma distribuídas en todo el país, para exigir un aumento salarial del 25% y mejoras en
las condiciones laborales.
• Las FARC y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) inician un paro armado con
bloqueos de carreteras en el departamento de Chocó.
Jueves 21 • Habitantes de seis municipios, Wilches, Cangallo y San Pablo, entre otros, apoyados por
A S O C I PAZ, realizan movilizaciones, paralizan el transporte y cierran comercios en recla-
mo de que el Gobierno esclarezca los acuerdos que está llevando adelante con el ELN.
Sbado 23 • El ELN libera a 42 soldados y policías.
Lunes 25 • Paramilitares realizan operaciones armadas en el noroeste de Colombia, dando muer-
te a ocho campesinos.
Mircoles 27 • Las FARC anuncian que no renunciarán a los diálogos de paz.
GLOSARIO DE SIGLAS
ADEA Asociación de Educadores del Atlántico
ADEBA Asociación de Educadores Distritales de Barranquilla
ASOCIPAZ Asociación Civil para la Paz
ASOCOBA Asociación de Comerciantes de Baranoa
ASOJUA Asociación de Jubilados de Uniatlántico
APETRANS Asociación de Pequeños Transportadores
ASPU Asociación de Profesores Universitarios
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
COOMULPECOBA Cooperativa de Comerciantes de Baranoa
ELN Ejército de Liberación Nacional
ERG Ejército Revolucionario Guevarista
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FENALTRASE Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado
IVA Impuesto al Valor Agregado
S I N T R A B AVA R I A Sindicato de Trabajadores de Bavaria
Sintrasalud Sindicato de Trabajadores de la Salud
UDEA Universidad del Atlántico 
Realizado por: María Chaves, colaboradora del OSAL.
Fuentes: Diarios El Heraldo y El Espectador.
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SEPTIEMBRE
Lunes 4 • La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordina-
dora de Movimientos Sociales (CMS), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Con-
federación Nacional Unica de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC)
y organizaciones profesionales, ecológicas y gremiales, inician un levantamiento popu-
l a r, con movilizaciones, bloqueos de caminos, entre otras medidas, en reclamo de la de-
rogación de la Ley de Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana (Trole II),
en rechazo a la dolarización de la economía, en contra de la entrega de la Base Manta y
del Plan Colombia y por el congelamiento de los precios de los combustibles. La medi-
da tiene el apoyo de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE).
Mircoles 6 • La CONAIE, la CMS y varias organizaciones sociales realizan una concentración en el
parque El Arbolito para marchar hacia el Tribunal Constitucional y presentar el pedido de
inconstitucionalidad de la Ley Trole II.
• La CONFEUNASSC informa que las carreteras Loja-Cuenca, Cañar-Sucar, Chimbro-
nazo-Tungurahua, en las provincias de Bolívar, Tungurahua y Manabí se encuentran
bloqueadas en el marco del levantamiento popular iniciado esta semana.
Jueves 7 • La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador (FE-
NOCIN) informa que respalda las protestas de las organizaciones sociales que llevan
adelante un levantamiento popular.An ncian que en los próximos días se sumarán a la
medida de presión cerrando diferentes carreteras.
Viernes 8 • El Frente Patriótico anuncia la adhesión oficial al levantamiento organizado por la
CONAIE y la CMS, entre otras organizaciones.
Sbado 9 • Comienza el proceso de dolarización de la economía del Ecuador.
• La CONAIE realiza movilizaciones para evitar la plena vigencia del sistema de dola-
rización.
• El Congreso del Pueblo, que reúne a diferentes organizaciones sociales, realiza asam-
bleas provinciales para definir medidas en contra de la política económica llevada a ca-
bo por el Gobierno Nacional.
• El Consejo de Mujeres Chasquis llega a la ciudad de Quito luego de una larga marcha
en la cual recogieron propuestas contra la vigencia de la dolarización y las privatizaciones.
Martes 12 • El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuncia que el paquete de firmas presentadas por
la CONAIE y otras organizaciones sociales en apoyo a la Consulta Popular, presenta irre-
gularidades. Por lo tanto queda en suspenso la realización de la consulta cuyos objetivos
eran la reestructuración del Congreso Nacional y el Poder Judicial, entre otros temas.
Ecuador
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Mircoles 13 • La CONAIE, el Consejo de Mujeres Chasquis y la Confederación de Pueblos de la
Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) presentan una demanda ante el
TSE en contra de la entrega de la Base Manta a Estados Unidos, ya que la misma vio-
la los principios de autonomía del país.
Jueves 14 Estudiantes de la Universidad Central realizan una movilización hacia el Congreso Na-
cional en contra de las privatizaciones contempladas en la Ley Trole II. La marcha es
reprimida por la policía.
Lunes 18 • Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador
toman las instalaciones de la casa de estudios en protesta por la aplicación de un exa-
men de ingreso para los futuros estudiantes de ese establecimiento educativo.
Jueves 21 • La CONAIE y la CMS se reúnen con el Gobierno para discutir las demandas de los
diferentes frentes sociales que llevan adelante el levantamiento popular.
Lunes 25 • La CONAIE y la CMS anuncian cuáles son los puntos que el gobierno tiene que atender
para ponerle fin al levantamiento iniciado a principios de este mes: la derogación de la Ley
Trole II, el retiro de las reformas a la Ley del Seguro Social, la situación del convenio pa-
ra el uso de la Base Manta, el rechazo al Plan Colombia, la devolución inmediata de los
fondos congelados y el congelamiento por cinco años del precio del combustible.
Jueves 28 • La CMS anuncia el levantamiento del Campamento de Vigilancia montado en el par-
que El Arbolito, manifestando que se convertirá en campamento itinerante que recorre-
rá el país vigilando las acciones de los gobernantes.
OCTUBRE
Mircoles 4 • El Frente Popular (FP) realiza una concentración en la Ave ida 10 de agosto, frente al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la ciudad de Quito, en rechazo a
las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno Nacional. Los trabajadores
petroleros realizan actos simbólicos en apoyo a las medidas del FP.
Martes 10 • Más de mil agricultores de la zona de Los Santos y regiones vecinas bloquean la ca-
rretera Interamericana para exigirle al Gobierno que impulse mejoras en la infraestruc-
tura y suministren más recursos para el sector cafetero. Los agricultores levantan el blo-
queo luego de que el viceministro de Seguridad concreta una reunión con las autorida-
des del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
Mircoles 11 • El Movimiento Campesino Solidaridad presenta una denuncia ante la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso Nacional por la presencia en Guayaquil de grupos pa-
ramilitares conformados por la Policía, el Ejército y la Comisión de Trán to del Gua-
yas, quienes acosan y persiguen constantemente a los principales dirigentes de la loca-
lidad que se oponen al régimen y a las privatizaciones.
•Alrededor de 100 indígenas realizan una marcha con motivo del Día de las Culturas
en demanda del derecho de posesión sobre sus tierras, la revisión de megaproyectos mi-
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neros, petroleros e hidroeléctricos, autonomía y justicia ancestral, acceso a la salud y a
la educación pluricultural, en defensa de la biodiversidad y por la reactivación del pro-
yecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.
Jueves 19 • El Cuerpo de Bomberos de Portoviejo realiza una manifestación en las puertas de la
institución en rechazo a la decisión del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de
remover a las autoridades del Cuerpo.
Viernes 20 • Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador toman
las instalaciones del establecimiento educativo en rechazo a la aprobación de la resolu-
ción que establece un examen calificatorio de ingreso.
NOVIEMBRE
Mircoles 8 • Los maestros municipales inician un paro de actividades indefinido en protesta por el
incumplimiento del Municipio de Quito del pago de los incrementos salariales desde ju-
nio de este año, que corresponde a la Ley de carrera docente y escalafón de sueldos.
Jueves 9 • Los maestros municipales deciden levantar el paro luego de reunirse con el director de edu-
cación del Distrito Metropolitano y el director financiero, quienes se comprometieron a pa-
gar en forma completa los sueldos de los docentes, incluyendo el incremento prometido.
Domingo 12 • La CONAIE rompe el diálogo con el Gobierno, por considerar que no hay ningún in-
terés de la parte oficial por mejorar la situación de los más pobres. Además la org a n i z a-
ción indígena considera que el Gobierno no busca soluciones a los problemas más emer-
gentes del país como la deuda externa, ingresos fiscales, el Plan Colombia, entre otras.
Jueves 16 • Representantes de diferentes organizaciones ecologistas del país toman el séptimo piso del
edificio del Ministerio de Medio Ambiente para presionar al titular de esa cartera a que se
pronuncie contra la Ley Trole II, por considerar que la misma alienta las privatizaciones.
Martes 21 • La Coordinadora Nacional por la Defensa del Ecosistema de Manglar realiza una con-
centración en la ciudad de Quito en rechazo a uno de los artículos de la Ley Trole II,
que permite la venta de playas y bahías.
Jueves 23 • Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador de-
ciden levantar la toma del edificio luego de llegar a un acuerdo con las autoridades de
la Universidad. El primer punto del acuerdo establece que se mantiene el examen de in-
greso, pero en caso que los estudiantes no llegaran a aprobarlo se autofinanciarán un
curso en el que se dictarán las materias que contiene la prueba.
Jueves 30 • El Congreso Nacional aprueba el Presupuesto Fiscal para el año 2001.
E c u a d o r
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DICIEMBRE
Viernes 8 • En la ciudad de Quito, la Asociación Unitaria Nacional de Trabaja ores del Ministe-
rio de Salud Pública (ASUTRAMIS), la Federación de Trabajadores de la Salud Ecua-
toriana (FETSAE), el Instituto Nacional de Higiene y los trabajadores de Malaria, rea-
lizan un paro nacional por cuatro horas para exigir que se pongan en vigencia las tablas
sectoriales prometidas desde 1997 y un mayor incremento del presupuesto a las parti-
das de alimentación, a la partida de tecnologías, de insumos y medicamentos.
Lunes 11 •ASUTRAMIS, FETSAE, el Instituto Nacional de Higiene y los trabajadores de Ma-
laria marchan hasta el Ministerio de Finanzas en demanda del pago de las comisiones
sectoriales, entre otros reclamos.
Viernes 15 • La Unión Nacional de Educadores (UNE), junto a padres y niños realizan una marcha has-
ta el Municipio y la Dirección Provincial de Educación de Pichincha para denunciar los pro-
blemas que sufrieron por los cortes de agua y luz, tales como la propagación de epidemias
y la baja en la calidad de la educación. El Ministerio de Educación anuncia que ya se paga-
ron los ocho meses adeudados a las empresas de luz eléctrica y agua correspondientes.
• El Ministro de Economía y Finanzas, Luis Yturralde, renuncia y es reemplazado por
Jorge Gallardo Zavala.
Lunes 18 • Más de 100 trabajadores del Sindicato Unico de Trabaja ores de la Salud (SUNTRA-
MIS), ASUTRAMIS y FETSAE se extraen sangre frente al Palacio de Carondelet en
demanda del pago de las tablas sectoriales adeudadas desde 1997. Los trabajadores de
la salud anuncian que si el gobierno no atiende sus demandas dejarán de atender el área
de emergencia de los hospitales.
Martes 19 • SUNTRAMIS, ASUTRAMIS y FETSAE levantan el paro al llegar a un acuerdo con los
ministros de Salud y de Trabajo que establece la entrega de 200 dólares a cada trabajador
y el reconocimiento de la diferencia no cobrada de los sueldos de los años 1997 y1998.
GLOSARIO DE SIGLAS
ASUTRAMIS Asociación Unitaria Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONFEUNASSC Confederación Nacional Unica de Afiliados al Seguro Social Campesino
CTE Confederación de Trabajadores de Ecuador
ECUARUNARI Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador 
FETSAE Federación de Trabajadores de la Salud Ecuatoriana
FP Frente Popular
FUT Frente Unitario de Trabajadores
IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transporte
SUNTRAMIS Sindicato Unico de Trabajadores de la Salud
TSE Tribunal Supremo Electoral
UNE Unión Nacional de Educadores
Realizado por Florencia Ay la, colaboradora del OSAL.
Fuentes: Diarios La Hora, El Diario y Hoy.
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Jueves 7 • Decenas de vendedores ambulantes, coordinados por la gremial de vendedores de la
Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores y Pequeños Comerciantes (ANTRA-
VEPECOS), marchan desde Sopayango hasta la Asamblea Legislativa en protesta por
los desalojos que se llevan adelante en Soyapango, Sonsonate, San Miguel y Santa Te-
cla, entre otros municipios.
Viernes 22 •Alrededor de mil alumnos de diferentes centros escolares de Sonsonate, coordinados
por el Comité Pro Niñez y Juventud Sonsonateca y la Casa de Cultura de Sonsonate,
marchan en esta ciudad en protesta por el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar.
Jueves 28 • Decenas de habitantes del municipio de Sopayango, apoyados por el Centro para la De-
fensa del Consumidor (CDC), toman un tramo de una calle, en contra del retiro de subsi-
dio de energía eléctrica a los consumidores que gastan menos de 100 kilovatios por hora.
Viernes 29 • Millares de jóvenes, miembros de algunos organismos no gubernamentales, como la
Juventud pro Rescate de la Cultura y el Arte de Yucuaiquín (JURCAY), agentes de las
divisiones Antinarcotráfico y de Medio Ambiente y de la Policía Nacional Civil, orga-
nizados por la Fundación Antidrogas de El Salvador, realizan una marcha de 30 kiló-
metros en La Unión para manifestar su rechazo a las drogas.
OCTUBRE
Viernes 6 •Alrededor de un centenar de empleados y zafreros despedidos del ingenio El Carmen,
recientemente declarado en cierre indefinido, ubicado en Sonsonate, se concentran fren-
te a las instalaciones del mismo para exigir el pago de sus salarios e indemnizaciones.
Lunes 9 • La agrupación universitaria Unidad de Estudiantes Revolucionarios (UER) toma la
radio interna de la Universidad de El Salvador (UES) en contra de la privatización de
la misma y en rechazo a la medida de carnetización implementada en la universidad
desde la semana pasada.
Mircoles 18 • Los pobladores de Zaragoza y Vill nueva, ubicadas en el departamento de La Liber-
tad, protestan con carteles en la mano frente a las oficinas del Vicemini tro de Trans-
porte por el mal servicio y por los altos costos de los pasajes.
Martes 24 • Los miembros del Sindicato de Empresas de Trabajadores de la Administración de
Acueductos y Alcantarillados (SETA), apoyados por los sindicatos de la Industria Eléc-
El Salvador
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trica, del Fondo Social para la Vivienda, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y otras organizaciones sindicales mar-
chan con pancartas y banderas en Sopayango en contra de los proyectos piloto de pri-
vatización y exigen que se abra nuevamente el departamento de pozos.
Lunes 30 • Organizaciones campesinas, de comercio y transporte, que integran el “Movimiento
de Solidaridad para la Salvación Nacional”, ex patrulleros y gente de la microempresa,
entre otros sectores, encabezados por el diputado Orlando Arévalo del partido político
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) realizan la “Gran Marcha Blanca” en di-
ferentes puntos de San Salvador, en protesta por la política económica que aplica el Go-
bierno. Los manifestantes exigen eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la ca-
nasta básica y a las medicinas, bajar el costo de las tarifas de electricidad y un aumen-
to del salario mínimo, entre otras cuestiones. Asimismo, los ex patrulleros exigen que
el Gobierno les otorgue 15 mil colones de indemnización. Se producen enfrentamien-
tos entre los manifestantes y tropas antimotines.
Martes 31 • Miembros del SETA, apoyados por el sindicato de la Industria Eléctrica, el del Fondo
Social para la Vivienda, el ISSS y el MOP, entre otras organizaciones sociales, marchan
desde Sopayango hacia la Asamblea Legislativa, en contra de la privatización de los
servicios básicos y en reclamo de la congelación de los proyectos piloto que impulsa la
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
• Centenares de ex paramilitares protestan y marchan por los alrededores del Centro de
Gobierno, en San Salvador, en demanda de la asignación de indemnización por parte
del Gobierno. Miembros de laUnidad de Mantenimiento del Orden (UMO) reprimen
la medida.
NOVIEMBRE
Lunes 13 • Miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(STISSS) se concentran en las instalaciones del edificio administrativo del Seguro So-
cial, en San Salvador, e impiden el ingreso al mismo de las jefaturas del ISSS en de-
manda del reabastecimiento de medicinas de esa institución y la cancelación de los sa-
larios adeudados.
Mircoles 15 •Trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Tele om, organizados por el Sin-
dicato Unión de los Trabajadores de Telecomunicaciones (SUTEL), realizan una pro-
testa, en San Salvador, para exigir el cese de los despidos de miembros del sindicato y
que se respete la libertad de asociación.
Viernes 17 •Alrededor de mil ex patrulleros, apoyados por el diputado Orlando Arévalo expulsa-
do de ARENAy por la Coordinadora de Asociaciones de Ex Patrulleros “Domingo
Monterrosa Barrios”, se concentran en las cuatro principales vías de acceso a San Sal-
vador y bloquean la entrada a esa capital para exigir que el Gobierno les pague indem-
nización. Agentes de la UMO reprimen y hieren a un manifestante.
Mircoles 22 • Un grupo de vendedores ambulantes agremiados en el Comité Pro Defensa de Ve n d e-
dores Ambulantes Migueleños (CEPROVAM), se enfrentan con agentes del Cuerpo de
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Agentes Metropolitanos (CAM) en el mercado municipal de San Miguel. Más tarde, los
vendedores realizan un plantón frente a las oficinas de la CAM para reclamar sus bienes.
Lunes 27 • Miembros de las Comunidades Unidas de San José Vill ueva protestan en ese muni-
cipio en rechazo a los aumentos en los pasajes de los micros de la Ruta N°151, que con-
ducen desde Nueva San Salvador hasta este municipio.
Jueves 30 • La Asamblea Legislativa, con el apoyo de los partidos políticos ARENA, Partido de
Conciliación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Ac-
ción Nacional (PAN), aprueba la Ley de Integración Monetaria que establece la dolari-
zación de la moneda del país. El cambio de moneda de colones a dólares entrará en vi-
gencia a partir del 1 de enero del año 2001.
DICIEMBRE
Sbado 2 • Más de 200 trabajadores de los “Talleres Sartí” ubicados en San Salvador, apoyados
por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Mecánica y Metálica Básica
(STIMMB) y por la Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción Trans-
portes Similares (FESINCONTRANS) realizan un paro indefinido y cortan la Avenid
Sur de la capital con quema de llantas y pancartas en protesta por el despido de 10 tra-
bajadores que pertenecen a la junta directiva del STIMMB. Los trabajadores exigen el
reintegro a sus trabajos de los compañeros despedidos o la indemnización del 100% es-
tablecida por el código de trabajo.
Lunes 4 •Transportistas de carga, agrupados en la Asociación Salvadoreña de Empresarios de
Transporte de Carga (ASETCA), realizan un paro con cortes de ruta en los departamen-
tos de Santa Ana, La Paz y enSan Salvador en protesta por el alza de los combustibles
y en rechazo al recargo de dos colones que se cobraría con la entrada en vigencia del
Fondo Vial (FOVIAL).
Jueves 7 • Los trabajadores de los “Talleres Sarti” cortan la calle Gerardo Ramos en San Salva-
dory queman llantas en reclamo del reintegro de sus compañeros despedidos.
• Miembros de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (AT-
MOP) marchan hasta la Asamblea Legislativa en San Salvador e intentan entrar en la
misma, en rechazo a la aprobación de un decreto de compensación económica por ser-
vicios prestados, que se está tratando en la legislatura, que establece la suspensión de
aproximadamente 5 mil puestos de trabajo de este sector. Finalmente, los legisladores
de ARENA, PCN y PDC aprueban el decreto.
• La Asamblea Legislativa, que cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP)rubrica el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México que
entrará en vigencia el 1 de enero de 2001 por el cual el 72% de los productos podrán
entrar a México con arancel cero.
Sbado 9 •Trabajadores, afiliados a la Federación Nacional Sindical de Trabaj dores Salvadore-
ños (FENASTRAS), que trabajan en la empresa Hotel Bahía del Sol toman las instala-
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ciones del hotel, ubicado en la jurisdicción de San Luis Talpa, en el departamento de La
Paz, en protesta por los despidos masivos que está llevando adelante esta empresa y en
reclamo del pago de indemnizaciones.
• Ex patrulleros, pertenecientes a la Asociación Nacional de Ex Patrulleros y Veteranos
de Guerra de El Salvador (ANEVES) y vendedores del mercado central de Ahuachapán
que se suman a la protesta, marchan en esa regióncon pancartas en rechazo a las me-
didas de privatización y dolarización aplicadas por el Gobierno, y en reclamo de indem-
nización. Asimismo, los vendedores exigen que se les permita instalar sus puestos de
venta en las calles y que se termine con los abusos policiales. Posteriormente, el gober-
nador de Ahuachapán se compromete a dar respuestas a sus reclamos el próximo lunes.
Lunes 18 •Alrededor de un centenar de vendedores ambulantes que trabajan en San Salvador rea-
lizan una protesta, bloquean y queman llantas frente al Distrito del Centro Histórico de
la alcaldía de esa ciudad, para denunciar las violaciones a sus derechos que realizan los
miembros del CAM.
Viernes 22 •Alrededor de 4 mil docentes, apoyados por el Comité Pro-Jubilación Magisterial
2000, exigen indemnización al Ministerio de Educación por cada año trabajado y en-
vían una carta a la Asamblea Legislativa que, sostienen, cuenta con el apoyo unánime
de todas las fracciones políticas.
• Un grupo de trabajadores de Taller s Sartí, ubicada en San Salvador, realizan un plan-
tón frente a las instalaciones de esa empresa para impedir que los dueños de la misma
saquen la maquinaria con la que los obreros trabajan. Anteriormente, más de 150 traba-
jadores fueron despedidos por el cese de operaciones de la empresa.
Sbado 23 • Más de 15 mil habitantes que residen en varias colonias y comunidades del Llano El
Espino, apoyados por la Asociación Agropecuaria Salvadoreña (AGROSAS) en Ahua-
chapán, realizan una protesta frente a las instalaciones del Resguardo de Menores en
contra del traslado a este lugar de menores que se encontraban internados en el Centro
de Tonacatepeque.
Viernes 29 • Habitantes de El Salvador que se oponen a la Ley de Integración Monetaria que se im-
plementará a partir del 1º de Enero, apoyados por la pequeña y microempresa, empre-
sarios y gremiales de trabajadores conforman el Comité Patriótico para una Economía
Independiente (COPPEI).
• Los transportistas agremiados a la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvado-
reños (AEAS-2) rechazan el cobro del servicio que prestan en dólares y el aumento de
17 centavos de dólar por pasaje urbano impuesto por el Gobierno. Además, aseguran
que mantendrán las tarifas en colones hasta lograr un acuerdo con el mismo.
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GLOSARIO DE SIGLAS
AEAS-2 Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños
AGROSAS Asociación Agropecuaria Salvadoreña
ANDA Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ANEP Asociación Nacional de la Empresa Privada
ANEVES Asociación Nacional de Ex Patrulleros y Veteranos de Guerra de El Salvador
ANTRAVEPECOS Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores y Pequeños Comerciantes
ARENA Alianza Republicana Nacionalista
ASETCA Asociación Salvadoreña de Empresarios de T ansporte de Carga
ATMOP Asociación de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas
CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos 
CDC Centro para la Defensa del Consumidor 
CEPROVAM Comité Pro Defensa de Vendedores Ambulantes Migueleños 
COPPEI Comité Patriótico para una Economía Independiente
FENASTRAS Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños
FESINCONTRANS Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción Transportes Similares 
FOVIAL Fondo Vial
ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social
IVA Impuesto al Valor Agregado
JURCAY Juventud pro Rescate de la Cultura y el Arte de Yucuaiquín
MOP Ministerio de Obras Públicas
PAN Partido de Acción Nacional
PCN Partido de Conciliación Nacional
PDC Partido Demócrata Cristiano
SETA Sindicato de Empresas de Trabajadores de la Administración de Acueductos
yAlcantarillados
STIMMB Sindicato de Trabajadores de la Industria Mecánica y Metálica Básica
STISSS Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
SUTEL Sindicato Unión de los Trabajadores de Telecomunicaciones
TLC Tratado de Libre Comercio
UER Unidad de Estudiantes Revolucionarios
UES Universidad de El Salvador
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden
Realizado por María Chaves, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino, El Faro y Diario de Hoy.
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SEPTIEMBRE
Lunes 4 • El Poder Ejecutivo interviene el Fondo Guatemalteco de la Vivienda (FOGUAVI) por con-
siderar que no cumple sus objetivos de financiar programas para la construcción de viviendas.
Martes 5 • Los trabajadores del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) ocupan las insta-
laciones del establecimiento en oposición a la llegada de autoridades privadas.
Martes 12 • Grupos de Derechos Humanos (DD.HH.), diferentes sectores de la sociedad y partidos
políticos se manifiestan frente al Congreso para exigir la renuncia de los diputados del
Frente Republicano Guatemalteco (FRG), acusados de haber alterado la Ley del Impues-
to a la Distribución de Bebidas Alcohólicas y Gaseosas, conocido como caso Guatagate.
Lunes 25 • Integrantes del Frente de Pobladores de Guatemala (FREPOGUA) protestan frente a
la Casa Presidencial por la carencia de viviendas en el país. Demandan que no se prac-
tiquen más desalojos y se reubique a los pobladores en áreas dignas y rechazan la inter-
vención del FOGUAVI. Cinco de ellos toman pacíficamente la sede de la Misión de las
Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) e inician una huelga de hambre.
• Decenas de jubilados protestan frente a la Casa de la Cultura y el Congreso de la Re-
pública exigiendo a las autoridades un incremento del 200% de sus pensiones.
• Cientos de familias de la colonia Balcones de Palín, Escuintla, que están a punto de ser
desalojadas de sus viviendas, bloquean un tramo de la ruta al Pacífico para reclamarle a las
autoridades que cumplan sus promesas y paguen el predio donde habitan actualmente.
OCTUBRE
Domingo 1 • El Gobierno inicia el traslado de los vendedores mayoristas del mercado La T r inal,
en la zona 4 de la Capital, a la Central de Mayoreo (CENMA), en la zona 12.
Lunes 2 • Los docentes de la Universidad de San Carlos (USAC) inician un paro en numerosas
facultades para demandar un aumento salarial.
• Unos 10.000 vendedores del mercado La Termin l paralizan sus actividades comer-
ciales para oponerse a ser reubicados en CENMA.
Jueves 5 • La Central Nacional de Trabajadores (CNT) realiza una marcha desde el Seminario
Metropolitano hasta el Congreso para protestar contra la política económica; rechazar
la Ley de Reforma (que contempla las privatizaciones de las empresas públicas) y exi-
gir una urgente reactivación económica.
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• Unas 400 personas se congregan frente a las oficinas de la Empresa Distribuidora de
Energía Eléctrica de Occidente S.A. (DEOCSA) en Coatepeque, Quetzaltenango, para
exigir tarifas más bajas y un mejor servicio.
Domingo 8 • La Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) y la Coordinadora de Organizaciones Sindi-
cales y Populares de Escuintla organizan una marcha por la ciudad hasta el parque cen-
tral para protestar por la crisis económica y el abuso del poder estatal.
Lunes 9 • Transportistas y cosechadores de hortalizas protestan en el cruce del Anillo Periférico y
la calzada Roosevelt en la capital para oponerse a los operativos que la Empresa Metro-
politana de Transporte (EMETRA) efectúa para que los camiones con verduras no lleguen
al mercado La Terminal. El alcalde guatemalteco se acerca a dialogar con los manifestan-
tes y debe ser rescatado por la policía para evitar ser agredido por los manifestantes.
Martes 10 • Miles de campesinos instalan barricadas en 20 tramos carreteros de las diferentes regio-
nes del país y alrededor de 6 mil, dirigidos por la Coordinadora Nacional de Org a n i z a c io-
nes Campesinas (CNOC) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas
(CONIC), marchan hasta la capital para exigir a las autoridades tierras, salarios justos, vi-
viendas, educación, acceso a la salud y los servicios básicos y respeto a la identidad de
los pueblos indígenas. Un grupo de representantes se reúne con el presidente Portillo,
quien se compromete a conformar una comisión que estudie el problema de la tierra.
• Centenares de vendedores de La Terminal bloquean el tránsito en las afueras del merca-
do y retienen al superintendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) como forma
de presión para que las autoridades no obliguen a los vendedores mayoristas a trasladar-
se a la CENMA. Se enfrentan a la policía y al menos 15 personas resultan lesionadas.
•Alrededor de 2.500 campesinos invaden una finca privada en Santa Elena, Petén, en
busca de vivienda y tierras para cultivar. Comienzan a hacer gestiones para obtener la
propiedad de la tierra.
Mircoles 11 • Decenas de ocupantes de terrenos precarios, organizados por la Coordinadora Nacio-
nal de Asentamientos de Guatemala (CONAG), marchan por el Centro Histórico de
Guatemala para demandar al Gobierno la legalización de sus tierras, de las cuales están
a punto de ser desalojados.
Jueves 12 • Unos 8.000 campesinos, dirigidos por la CONIC y el Foro del Pueblo Maya, realizan
la Marcha de la Resistencia Maya y Popular hacia el centro de la capital para exigir que
el gobierno cumpla con el acceso de los pobladores a la tierra y cese los desalojos con-
tra miles de campesinos; solicitan que el Ejecutivo apruebe la Ley Agraria y demandan
la independencia de los distintos poderes del Estado.
•Alrededor de 3.000 mujeres recorren las calles de la capital en la Marcha Mundial de
Mujeres “Guatemala Equidad 2000” para plantear su situación en relación con derechos
humanos, legislación, salud y educación.
• El Gobierno pone fin a su intervención del FOGUAVI.
Viernes 13 • Unos 5 mil vendedores de La Terminal marchan hacia la Municipalidad capitalina para in-
sistir en sus reclamos de no ser trasladados a la CENMA. Los comerciantes de los 22 merca-
dos cantonales del país cierran sus negocios durante la jornada, para sumarse a la protesta.
G u a t e m a l a
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Martes 17 • El Ejecutivo autoriza al Fondo de Tierras (FONTIERRA) a financiar la compra de fin-
cas productivas para grupos de campesinos organizados.
Mircoles 18 • El gobierno suscribe un acuerdo con los dirigentes del FREPOGUApara discutir el
problema de la vivienda.
Viernes 20 • Miles de personas se concentran en la Plaza de la Constitución en la Capital y en el par-
que central de Quetzaltenango para conmemorar la gesta revolucionaria del 20 de Octu-
bre de 1944 y para exigir, entre otras cosas, que el Gobierno cumpla con los acuerdos de
paz, realice la reforma agraria y termine con la impunidad en el caso Guatagate.
Sbado 21 •Vendedores de La Terminal se enfrentan a la Policía, luego de que ésta intentara de-
salojarlos del mercado, a pesar de que cuentan con un amparo de la Corte de Apelacio-
nes que deja en suspenso su traslado a la CENMA. Como resultado de la represión po-
licial, una persona muere y otras tres resultan heridas.
Martes 24 • Militantes pro DDHH se concentran frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) (lue-
go de 8 martes consecutivos manifestándose frente al Congreso) para demandar que se
agilice el antejuicio a los diputados eferregistas involucrados en el caso Guatagate. Se
suman, entre otros, la Asociación de Estudiantes Universitarios de la USAC, represen-
tantes de la Alianza contra la Impunidad, de la Fundación Rigoberta Menchú y del Cen-
tro de Acción Legal para los DDHH.
• Aproximadamente 2.000 vendedores del mercado La Terminal recorren la capital, portan-
do el féretro del comerciante asesinado el sábado 22, para reclamar el esclarecimiento del he-
cho, exigir que se concrete un verdadero diálogo con la comuna y pedir que el presidente Por-
tillo intervenga en el conflicto para suspender el traslado de los vendedores a la CENMA.
Viernes 27 • La Corte de Constitucionalidad (CC) revoca el amparo provisional emitido por la CSJ
y da luz verde para que los vendedores de La T rminal sean trasladados a la CENMA.
NOVIEMBRE
Martes 7 • El comité de representantes de vendedores de La Terminal, paraliza las negociaciones
que se realizaban con funcionarios municipales, ante la negativa de éstos a dar marcha
atrás al traslado del mercado a la CENMA.
Mircoles 8 • Miles de vendedores parten desde La Terminal hasta la municipalidad capitalina, lue-
go de que la policía desalojara del mercado a un grupo de comerciantes que, al finali-
zar el horario de trabajo, se negaba a salir. Unos 50 manifestantes ocupan el 1º piso de
la comuna, afirmando que no se retirarán hasta que el alcalde se retraiga en sus planes
de reordenar la ciudad.
Jueves 9 • Los vendedores de La Terminal son desalojados por fuerzas de seguridad. Más tarde,
distintos grupos de comerciantes bloquean las principales calles y avenidas de la ciu-
dad, presionando al alcalde para que evite su traslado a la CENMA.
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Lunes 13 • La Sala 4ª de Apelaciones niega definitivamente el amparo solicitado por los vende-
dores de La Terminal para no ser trasladados a la CENMA.
Martes 14 •Alrededor de 10.000 vendedores de todos los mercados de la capital suspenden sus la-
bores y se congregan frente a la municipalidad capitalina para descalificar la resolución
de la CC que dio luz verde a la comuna para continuar con el traslado de los comercian-
tes de La Terminal a la CENMA.
• Los 2.500 campesinos que el 10 de octubre habían invadido la finca Santa Clara, en Santa
Elena, Petén, se arman de machetes y palos para evitar ser desalojados por la Policía Nacio-
nal Civil (PNC) y el Ejército, a raíz de lo cual las autoridades dejan en suspenso la medida.
Mircoles 15 • Vendedores de La Terminal cortan las rutas al Atlántico, Pacífico y Occidente para
evitar que los camiones cargados con frutas y verduras se dirijan a la CENMA. Son dis-
persados con gases lacrimógenos y un centenar de ellos son detenidos. Otro grupo de
comerciantes marcha hasta la Casa Presidencial para solicitarle al Ejecutivo que cese el
traslado de los vendedores a la CENMA.
Martes 21 •Agricultores y vendedores se enfrentan a la PNC y la PMTen el km. 8 de la carrete-
ra al Atlántico y en los alrededores del mercado La Terminal. En ambos casos se regis-
tran tiroteos, que dejan como resultado 4 agentes de la PMTheridos, cuatro civiles de-
tenidos y otros tres desaparecidos.
• Decenas de familias ocupan terrenos de la franja de la línea férrea de Ferrocarriles de
Guatemala (FEGUA) desde la colonia El Vesubio de Escuintla hasta la autopista al
Puerto Quetzal, alegando que necesitan un lugar donde vivir.
Jueves 23 • Alrededor de 500 vendedores del mercado La Terminal se reúnen frente a la Casa Pre-
sidencial para pedir la mediación del presidente Portillo en el conflicto por el traslado
de los comerciantes a la CENMA.
Mircoles 29 • Unos 500 vendedores de La T rminal se manifiestan frente a la municipalidad capi-
talina para pedirle al alcalde que dé marcha atrás en el traslado a la CENMA.
DICIEMBRE
Martes 5 • Alrededor de 200 campesinos se instalan pacíficamente frente a la agroexportadora
Agrofrío para que el dueño de la empresa les pague el dinero que les debe por sus ventas.
Jueves 7 • Los 2.500 campesinos que el 10 de octubre habían ocupado la finca Santa Clara, en Santa
Elena, Petén, son desalojados por la PNC. Siete personas resultan lesionadas y 44 detenidas.
Martes 12 • Más de 400 padres de familia, dirigentes de sus comunidades y miembros de los Comi-
tés Educativos (COEDUCAS) del Programa de Autogestión Educativa (PRONADE) lle-
gan desde el interior del país hasta la sede de MINUGUAy del Ministerio de Educación
para demandar a las autoridades nacionales que aumenten el presupuesto de Quetzales
(Q) 150 millones (años anteriores era de más de Q 300 millones) que fue aprobado por el
Congreso para este proyecto educativo, pues como consecuencia deberán suspenderse nu-
merosos convenios educativos y más de 150 mil niños no podrán acceder al estudio.
G u a t e m a l a
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Martes 19 • El Congreso aprueba la Ley de Libre Negociación de Divisas, que establece que a par-
tir del 1° de mayo de 2001 se podrán efectuar depósitos en moneda extranjera y cobrar
en divisas sueldos, honorarios, salarios o comisiones.
• Alrededor de 1.500 personas bloquean la ruta al Pacífico, en el km. 113, Cocales, Su-
chitepéquez, para exigir que no cierre el PRONADE y reclamar por la falta de apoyo gu-
bernamental a los COEDUCAS. En horas de la tarde desbloquean la carretera, luego de
que el ministro de Educación se presenta en el lugar y firma un acta en la que asegura
que la educación recibirá más respaldo y mejores prestaciones para los COEDUCAS.
Jueves 21 • Padres de familia y maestros de Chimaltenango cortan el km. 70 de la ruta Interame-
ricana para protestar contra el recorte presupuestario al PRONADE, que deja sin cober-
tura educativa a más de 3.400 comunidades.
• Centenares de vecinos de Huehuetenango y Quiché protestan frente a las oficinas de
DEOCSAen Santa Cruz del Quiché contra los apagones constantes y el alza en las ta-
rifas del servicio eléctrico.
Viernes 22 • El presidente Alfonso Portillo firma el Presupuesto 2001, reduciendo en un 10% el
aprobado por el Congreso el 28 de noviembre. En consecuencia, el Gobierno deberá ce-
rrar por lo menos dos secretarías de Estado.
• Representantes de 182 COEDUCAS se reúnen frente a la Gobernación Departamen-
tal de Chiquimila para protestar por el recorte presupuestario que afecta el PRONADE.
Sbado 23 • Decenas de familias ocupan cuatro manzanas de terrenos en Tiquisate, Escuintla, adu-
ciendo que necesitan tierras para poder construir sus viviendas.
Mircoles 27 • Padres y maestros de Alta y Baja Verapaz y de Sololá bloquean el km. 135 de la ruta a las
verapaces para expresar su preocupación por la reducción de presupuesto para el PRONADE.
GLOSARIO DE SIGLAS
ASC Asamblea de la Sociedad Civil
CC Corte de Constitucionalidad
CENMA Central de Mayoreo
CNOC Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
CNT Central Nacional de Trabajadores
COEDUCAS Comités Educativos
CONAG Coordinadora Nacional de Asentamientos de Guatemala
CONIC Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas
CSJ Corte Suprema de Justicia
DDHH Derechos Humanos
DEOCSA Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica de Occidente S.A.
EMETRA Empresa Metropolitana de Transporte
FEGUA Ferrocarriles de Guatemala
FOGUAVI Fondo Guatemalteco de la Vivienda
FONTIERRA Fondo de Tierras
FREPOGUA Frente de Pobladores de Guatemala
FRG Frente Republicano Guatemalteco
INGUAT Instituto Guatemalteco de Turismo
MINUGUA Misión de las Naciones Unidas para Guatemala
PMT Policía Municipal de Tránsito
PNC Policía Nacional Civil
PRONADE Programa de Autogestión Educativa
USAC Universidad de San Carlos
Realizado por Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios La Hora y Prensa Libre.
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SEPTIEMBRE
Viernes 1 • El director de la división noroccidental del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),
o rganismo cuyo sindicato realizó un paro entre el 21 y 24 de agosto por irregularidades en la
gestión y contra una resolución oficial sobre su privatización, es destituído de su carg o .
Lunes 4 • Un grupo de 21 indígenas, del grupo de los 350 que fueron detenidos por las fuerzas
de seguridad pública antes de unirse a las manifestaciones de Tegucigalpa iniciadas ha-
ce 2 semanas en reclamo entre otras cosas de la restitución de G.S. Chandía al cargo de
fiscal de las Etnias y del Patrimonio Cultural, inician una huelga de hambre en El Du-
razno, a 20 km. de la capital.
Mircoles 6 • Los indígenas deponen la huelga de hambre luego de acordar con el Ministerio Públi-
co la incorporación de G.S. Chandía a los trabajos estatales de asesoramiento de los pue-
blos étnicos de Intibucá, Lempira y La Paz, la superioridad jurídica del convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reglamenta la vigencia de derechos
indígenas, por sobre cualquier ley secundaria o reglamento del país y la participación
maya en la elección del titular de la Fiscalía Especial de las Etnias, entre otras cosas.
Jueves 7 • Cerca de 300 policías acompañados por efectivos del batallón 12 de Infantería desa-
lojan por la fuerza a los 800 indígenas que se encontraban tomando el parque arqueo-
lógico Copán en reclamo de una negociación con una comisión de alto nivel.
Lunes 11 •Aproximadamente 500 ex-empleados de la maquiladora “Mass Power” realizan una
manifestación frente al Juzgado de Trabajo exigiendo el pago de sus prestaciones así
como también denunciando la falta de entrega al IHSS del dinero correspondiente a la
deducción salarial y la falta del pago del bono escolar.
• Cerca de 740 técnicos hospitalarios dependientes de la Secretaría de Salud realizan un
paro nacional acompañado de asambleas informativas en demanda de un aumento sala-
rial de 700 lempiras.
Mircoles 20 • Siguen sin producirse acuerdos al cumplirse el último día incluido en el plazo presen-
tado a fines de agosto para negociar un aumento salarial por las tres centrales sindica-
les del país bajo la amenaza de realizar un paro general. El Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP) ofrece un aumento general de 300 lempiras mientras que
los obreros reclaman un incremento salarial de 600 para los trabajadores que perciben
un sueldo de hasta 6 mil lempiras mensuales y un bono. La Federación de Sindicatos
de Trabajadores del Norte de Honduras (FESITRANH) se retira de las negociaciones
tripartitas de la mesa de diálogo en disconformidad con la oferta empresarial.
Jueves 21 • El gobierno convoca al sector obrero y al empresarial para proponerles la implemen-
tación de un aumento salarial de 350 lempiras para todas las escalas del salario mínimo
y un bono de 1500.
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• Los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con-
vocados por el Sindicato de Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH), realizan un pa-
ro en protesta ante las declaraciones de la rectoría sobre la imposibilidad de pagar los
salarios del resto del año por falta de presupuesto.
Viernes 22 • Los maestros del Centro Universitario Regional del Norte realizan un paro de brazos caí-
dos exigiendo el pago de salarios atrasados desde el año pasado. La huelga es apoyada por
los empleados de la administración universitaria en demanda del cumplimiento del contra-
to colectivo que establece un aumento salarial para el personal administrativo y docente.
Sbado 23 • La presidenta del COHEPse manifiesta en contra de la propuesta gubernamental so-
bre el aumento salarial. La Confederación Unitaria de Tr b ja ores de Honduras
(CUTH), por su parte, se expresa a favor de la contrapropuesta empresarial, que ofrece
un aumento salarial de 315 lempiras mientras que la Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores del Norte de Honduras junto con 24 sindicatos afiliados a la Confederación
de Trabajadores de Honduras (CTH) se muestran en contra.
Martes 26 • Las centrales obreras otorgan una tregua hasta el jueves a la espera de que el sector
empresarial se pronuncie sobre la propuesta salarial del Gobierno. La CTH anuncia un
paro general para el 2 de octubre de no ofertar la COHEPun aumento de 500 lempiras
y el rompimiento del techo de prestaciones.
Jueves 28 •El COHEPsolicita una ampliación del plazo de tregua hasta el lunes 2 de octubre.
OCTUBRE
Lunes 2 • La CTH realiza un paro general que tiene un alto nivel de acatamiento en el sector
portuario. Los tres rubros del transporte deciden sumarse a la medida luego de rechazar
el ofrecimiento oficial de aumentar las tarifas del servicio en base a la variación del pre-
cio del combustible. El accionar policial y militar impide algunos cortes de ruta que la
central sindical había planeado.
Martes 3 • La Central General de Trabajadores (CGT), la CUTH, el COHEPy el Gobierno acuer-
dan un aumento general del salario de 350 lempiras, la creación de un organismo destina-
do a negociar el rompimiento del techo de prestaciones y la creación de un bono por anti-
güedad, entre otras cosas. La CTH anuncia que desconoce el acuerdo. El Sindicato de Tr a-
bajadores de la Bebida y Similares se pliega a las medidas de protesta. La policía desaloja
a los más de 800 trabajadores que habían tomado la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
Mircoles 4 • La Federación de Sindicatos de Trabajadores Democráticos de Honduras, que nuclea
a sindicatos de once maquiladoras se pliega a la huelga indefinida de la CTH y se su-
ma en Puerto Cortés a la marcha organizada por los trabajadores portuarios. La CTH
pide al Gobierno la reanudación de las negociaciones. La policía desaloja a los trabaja-
dores que tomaban la fábrica de Leche y Derivados y a los de la ENP.
• El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) decreta un
paro nacional por 24 hs. que afecta a 800 colegios exigiendo el pago salarial de los do-
centes que ejercen sin título.
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Jueves 5 • El SITRAUNAH realiza un paro al que se pliega el personal administrativo y de ser-
vicio exigiendo la reanudación de las negociaciones establecidas en septiembre con el
Consejo Universitario en relación al pago de salarios.
Viernes 6 • La CTH acuerda con el Gobierno la deposición del paro a cambio de la reiniciación
de las discusiones en torno al agro y a las condiciones laborales y del compromiso ofi-
cial de incitar a los empleadores a no despedir a los trabajadores que participaron en las
medidas de protesta entre otras cosas.
Lunes 9 • Los maestros jubilados del Instituto de Previsión del Magisterio toman sus instalacio-
nes exigiendo una revalorización salarial.
• El SITRAUNAH toma por siete horas el edificio administrativo de la UNAH.
Martes 10 • El COPEMH acuerda con el Gobierno el levantamiento del paro a cambio del estable-
cimiento de un sueldo servicio para los docentes con título de más de diez años de an-
tigüedad y el pago de zonaje para los maestros de primaria y secundaria de las Islas de
Bahía y del departamento de Gracias a Dios.
• El Tribunal Nacional Electoral (TNE) impugna la candidatura de Ricardo Maduro a la
presidencia por el Partido Nacional por existir dudas sobre su nacionalidad, lo que provo-
ca manifestaciones en la calle de militantes de los cuatro sectores de esa fuerza política.
Mircoles 11 • El SITRAUNAH suspende el paro de brazos caídos y anuncia la realización de una
huelga general para la próxima semana.
Martes 17 • Cerca de 300 mujeres de distintos movimientos feministas del país realizan una movi-
lización desde la Casa Presidencial hacia el Congreso Nacional en el marco de la Mar-
cha Mundial de las Mujeres 2000, exigiendo a las autoridades locales y a las nacionales
una política estatal de mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer. La medida
es acompañada por manifestaciones similares en las principales ciudades del país.
• En El Progreso, integrantes y simpatizantes movilizados por el Partido Nacional to-
man el puente La Democracia para protestar contra la inhabilitación de Maduro a la
candidatura presidencial.
Jueves 19 • El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se pronuncia a favor de respetar la norma
constitucional para la cual la nacionalidad hondureña es un requisito para ser mandatario.
Viernes 20 • En San Pedro Sula, los agentes de la División General de Investigación Criminal se
declaran en huelga de brazos caídos exigiendo la efectivización del aumento salarial de
mil lempiras acordado el 1º de agosto.
Sbado 28 •Más de 380 trabajadores de los campos bananeros de La Lima realizan un plantón que
obstaculiza el paso de los buses, en protesta contra el aumento de las tarifas de dicho
medio de transporte.
• En Marcovia alrededor de 200 empleados de la azucarera Choluteca toman sus insta-
laciones exigiendo la reincorporación de los trabajadores despedidos.
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Lunes 30 • Representantes de obreros, campesinos, eclesiásticos y de organizaciones no guberna-
mentales acuden a la movilización convocada por el COHEP, que exige una actitud con-
ciliadora entre la cúpula del Partido Nacional y la del Liberal.
NOVIEMBRE
Lunes 6 • Alrededor de 300 empleados de la oficina postal del Aeropuerto Internacional Tn c o t í n
realizan un paro exigiendo el cumplimiento de lo establecido en el contrato colectivo.
Jueves 9 • El TNE determina brindar un plazo al Partido Nacional hasta el 15 de diciembre para
resolver el problema generado en torno a Maduro. Se conforma una junta especial de
juristas (compuesta por un representante del Partido Nacional, otro del Liberal y un ju-
rista internacionalista) destinada a resolver la controversia.
Mircoles 15 • Los integrantes de la junta especial de juristas designan al presidente del Comité Jurídico
Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA) como miembro de la
misma. Por su parte, el TNE ratifica que las elecciones internas de liberales y nacionalistas
se realizarán el 3 de diciembre.
Martes 21 • En Choluteca, el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares de-
clara una huelga y toma las instalaciones de la Región Sanitaria, organismo dependien-
te de la Secretaría de Salud, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos suscriptos a
principio de año y la destitución del administrador y del jefe de personal.
Sbado 25 • El presidente del TNE expresa que el Partido Nacional podrá aplazar sus elecciones
internas hasta el 17 de diciembre, tal como pedían las autoridades de ese partido.
Lunes 27 • Los mentores de educación media, dependientes de la Secretaría de Educación, ini-
cian un paro exigiendo el pago de salarios.
Mircoles 29 • Los partidos Liberal y Nacional firman un convenio de no intervención en las eleccio-
nes internas ajenas.
Jueves 30 • Dos de los tres integrantes de la junta especial de juristas expresan que Ricardo Ma-
duro ostenta la nacionalidad hondureña.
• Cerca de mil salvadoreños que viven en Naguaterique, cuyo territorio fue declarado
hondureño por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1992 tras un conflicto
territorial, toman de rehenes a 15 policías y a un fiscal del país advirtiendo que segui-
rán explotando los bosques del lugar bajo la legislación de El Salvador si los dos go-
biernos no les otorgan nuevas fuentes de empleo.
DICIEMBRE
Viernes 1 • El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal manifiesta mediante un comunicado
que no acatará la resolución de los juristas en torno a la nacionalidad de Maduro.
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Mircoles 6 • El Movimiento Arriba Honduras, que es presidido por Ricardo Maduro, se manifies-
ta frente al TNE cuestionando al electo candidato presidencial Pineda Ponce y al presi-
dente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Una comisión intenta entrar a
la oficina del presidente del TNE, lo que es impedido por la policía. La acción desen-
cadena enfrentamientos que terminan con represión de la fuerza pública.
Viernes 8 • El dirigente del Movimiento Arriba Honduras Luis Cosenza acepta sustituir a Madu-
ro en la internas del Partido Nacional. Por otro lado, cerca de 300 militantes naciona-
listas toman una autopista en la comunidad de Baracoa exigiendo al TNE que inscriba
a Maduro como precandidato presidencial.
Martes 12 • En Tegucigalpa, dirigentes populares, junto al Comité de Defensa al Consumidor, la
Federación de Patronatos, militantes del Partido Unificación Democrática, madres de
familia y niños realizan una marcha hacia la Secretaría de Industria y Comercio exi-
giendo que el precio de la leche vuelva a ser de 7 lempiras. Tras ella, las autoridades de
la secretaría prometen comercializar ese producto en la Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos al mismo precio de antes.
Jueves 14 •El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras realiza una ma-
nifestación frente al Juzgado de Letras Primero de lo Criminal para repudiar al coronel
retirado Alexander Hernández y a la actitud de las autoridades judiciales, quienes acep-
taron la presentación voluntaria del ex-oficial tras haber estado prófugo por 5 años.
Domingo 17 • El movimiento Arriba Honduras, dirigido por Ricardo Maduro, triunfa en las eleccio-
nes internas presidenciales del Partido Nacional al obtener más de un 80 por ciento de
los votos.
Mircoles 20 • Los empleados del Registro Nacional de las Personas de la zona norte (en la que se
incluye a los de Cortés, Santa Bárbara, Atlántida y San Pedro Sula) inician una huelga
de brazos caídos exigiendo el pago de las horas extras trabajadas durante las elecciones
internas de los partidos Liberal y Nacional y del mes de diciembre.
Viernes 29 • Decenas de maestros de la educación pública se manifiestan frente a la Secretaría de
Finanzas exigiendo el pago de salarios atrasados.
GLOSARIO DE SIGLAS
CGT Central General de Trabajadores
COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada
COPEMH Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
CTH Confederación de Trabajadores de Honduras
CUTH Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
ENP Empresa Nacional Portuaria 
FESITRANH Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte de Honduras
IHSS Instituto Hondureño de Seguridad Social
OEA Organización de Estados Americanos
OIT Organización Internacional del Trabajo
SITRAUNAH Sindicato de Trabajadores de la UNAH
TNE Tribunal Nacional Electoral
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL.
Fuentes: diarios La Prensa y La Tribuna.
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SEPTIEMBRE
Viernes 1 • Los médicos residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comienzan
un paro nacional acompañado de asambleas en demanda de un incremento salarial que
homologue sus salarios con los de los empleados de la Secretaría de Salud (SSA), de
prestaciones y de mejoras en las condiciones de trabajo.
• Más de 2 mil maestros del sistema educativo bilingüe de los 15 municipios de los A l t o s
de Chiapas, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
inician un paro exigiendo la destitución del titular de la jefatura de Zonas de Supervisión
a quien acusan de abusar de su autoridad, de nepotismo y de impulsar actos represivos.
Sbado 2 • Dos civiles zapatistas de San Pedro Polhó son capturados por paramilitares y entrega-
dos a las autoridades.
Lunes 4 • Cerca de 150 integrantes de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra
el Olvido y el Silencio-México realizan una manifestación en las afueras del Palacio
Nacional, ubicado en el DF, exigiendo al presidente argentino, que se encuentra de gi-
ra por el país, que no entorpezca el proceso de extradición a España del ex-militar ar-
gentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de terrorismo, genocidio y tortura.
Mircoles 6 •Aproximadamente 500 de los médicos residentes del IMSS que se encuentran en pa-
ro realizan un mítin frente a la Coordinación de Educación Médica en el DF.
Sbado 9 • Los médicos residentes del IMSS levantan el paro y finalizan la asamblea permanen-
te al tiempo que la institución informa que está pagando la compensación salarial exi-
gida para homologar los salarios al de los empleados por la SSAy haciendo entrega de
material académico, equipos de cómputo y uniformes.
• Los maestros en huelga de los Altos de Chiapas finalizan la medida luego de lograr la
destitución del titular de la jefatura de Zonas de Supervisión.
Martes 12 • Miles de jubilados y pensionados junto al Movimiento Unificador Nacional de Jubi-
lados, Pensionados y Adultos Mayores marchan en el DF al Senado, al Palacio Nacio-
nal y a la Cámara de Diputados para exigir la autorización de una partida que incremen-
te sus ingresos en no menos de un 10%.
• Los más de 7 mil policías del estado de Tuxtla Gutiérrez efectúan un paro exigiendo
su reincorporación al Instituto de Seguridad Social de los Tr bajad res del Estado de
Chiapas, un aumento salarial del 100%, aguinaldo de 90 días y mayores prestaciones
entre otras cosas. Luego de negociaciones, las autoridades estatales se comprometen a
satisfacer las demandas exceptuando el incremento salarial y el aguinaldo de 90 días.
• Cerca de 800 trabajadores de las fincas bananeras San Luis, San Carlos y Santa Sofía,
ubicadas en el municipio de Pichucalco, Tuxtla Gutiérrez, toman sus dependencias exi-
giendo el pago de sus salarios atrasados.
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Mircoles 13 • Cientos de trabajadores, junto a miembros de la Unión Nacional de Trabajadores, de
la Asociación Sindical de Sobrecargos y Aviación y la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores clausuran simbólicamente las sedes de la Comisión Federal de Competencia
y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en protesta contra la desintegración
de la Corporación Internacional de Transporte y por las nuevas regulaciones impuestas
aTeléfonos de México que implican el establecimiento de un piso tarifario que traería
aparejado dificultades para competir con las empresas privadas.
Sbado 23 • Decenas de indígenas tzotziles bloquean en San Cristóbal de las Casas la ruta que lle-
va a Palenque exigiendo la destitución del alcalde priísta y del síndico municipal por no
haber cumplido con las promesas de construir obras de beneficio social en la zona rural.
Mircoles 27 •Ahorradores de las cajas populares organizadas por la Secretaría de Hacienda blo-
quean la avenida Hidalgo, en el DF, exigiendo el pago de sus dineros.
Viernes 29 • Los ahorradores de las cajas populares finalizan sus medidas de protesta luego de com-
prometerse todas las fracciones de las cámaras de Diputados y Senadores a completar el
pago y a buscar otras vías de solución en caso de no poder ser ello implementado.
OCTUBRE
Lunes 2 • Miles de personas pertenecientes a grupos universitarios, sindicatos o agrupaciones
urbanas y ex-líderes del movimiento de 1968 realizan dos marchas que llegan a la Pla-
za de las Tres Culturas y al Zócalo exigiendo al presidente electo que se investigue la
masacre de Tlatelolco.
Martes 3 • Se inicia en San Cristóbal de las Casas la versión nacional de la Marcha Mundial de
Mujeres que culminará frente a las Naciones Unidas exigiendo respeto por sus derechos,
la desmilitarización de Chiapas y protestando contra la violencia doméstica y sexual.
Mircoles 4 • Alrededor de 5 mil trabajadores de la SSAde Chiapas realizan un paro por 24 horas
exigiendo a las autoridades insumos, mejoras en las instalaciones así como también in-
cremento salarial y 90 días de aguinaldo.
Martes 10 • Representantes de 18 países, integrantes de 45 organizaciones extranjeras y de dece-
nas de grupos locales (entre los que se encuentra el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN)), proponen en el Encuentro Sur-Norte realizado en la comunidad tzotzil
de San Felipe Ecatepec la creación de una alianza social continental para poner fin al
neoliberalismo.
Jueves 12 • En conmemoración de los 508 años de resistencia indígena miles de personas de dis-
tintas organizaciones se manifiestan en varias entidades del país. En la ciudad de Mé-
xico cerca de 500 personas marchan de la Plaza de la República al Zócalo. En Chiapas,
marchan por la ciudad más de 2 mil indígenas.
Sbado 14 •Alrededor de 250 indígenas de distintas etnias de Chiapas inician en Acteal una pere-
grinación a la ciudad de México organizada por las asociaciones Las Abejas y Xi´Nich
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en el marco de las acciones realizadas por el jubileo 2000 en la que piden a la Virg n
de Guadalupe que se cumplan los acuerdos de San Andrés, que el estado sea desmilita-
rizado, que se reanude el diálogo entre los zapatistas y el Gobierno y que el Congreso
de la Unión apruebe la propuesta elaborada por la Comisión de Concordia y Pacifica-
ción. Los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 entre el EZLN y
el Gobierno federal establecen el compromiso de este último de impulsar reformas nor-
mativas a fin de otorgar derechos políticos, de jurisdicción, sociales, económicos y cul-
turales a los indígenas bajo los principios de libre determinación, pluralismo, consulta
y acuerdo y autonomía de los pueblos entre otros.
Martes 17 • El Movimiento de Aspirantes y Rechazados paraliza la actividad en 26 escuelas y fa-
cultades, siete preparatorias y seis centros de investigación de la Universidad de Michoa-
cán exigiendo que el rector garantice la posibilidad de cursar de los 1800 aspirantes.
Domingo 22 • Finaliza la paralización de actividades en la Universidad de Michoacán luego de que
el rector y el Movimiento de Aspirantes y Rechazados acuerdan que se inscribirán 1500
aspirantes al bachillerato y a las licenciaturas.
Jueves 26 • Empleados de la administración pública se pliegan al paro al que llama la Federación
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y realizan distintas ma-
nifestaciones en el DF y otras ciudades del país exigiendo el pago de un bono sexenal
al presidente de la República.
• Se aprueba en Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2000 pre-
sentado por el presidente Zedillo, que no contempla una asignación de recursos desti-
nada a pagar un bono sexenal a la burocracia del país.
• Cerca de 5 mil trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) se concentran en el Zócalo capitalino exigiendo un in-
cremento salarial de un 50% y se pronuncian contra los legisladores e integrantes del
equipo económico panista.
Viernes 27 • Decenas de miles de trabajadores de la administración pública reiteran las manifesta-
ciones en reclamo del bono sexenal, algunas de las cuales se realizan al margen de la
dirigencia sindical. La reunión entre los líderes sindicalistas y el Gobierno finaliza con
desacuerdos.
• La rectoría de la UNAM ofrece un aumento salarial a sus trabajadores que en prome-
dio es de un 10,5 y uno en las prestaciones de un 2,5%.
Lunes 30 • Las manifestaciones de los empleados de las dependencias federales en reclamo de un
bono sexenal y 90 días de aguinaldo entre otras cosas se extienden a 40 ciudades. A és-
tas se suman trabajadores de instituciones estatales. En el DF se pliegan empleados de
distintas secretarías y dependencias federales. Unos 15 mil trabajadores, entre los afi-
liados a los 16 sindicatos disidentes con la dirección del FSTSE, entre los que se en-
cuentra la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Secretaría de
Desarrollo Social, y otros de gremios adeptos a la misma, marchan hacia la Cámara de
Diputados para exigir a los legisladores la modificación de un artículo del Presupuesto
de Egresos que permita el pago del bono.
• Un grupo de 30 miembros encapuchados del Movimiento Estudiantil de Rechazados
cierra la rectoría de la UNAM exigiendo la ampliación de la matrícula, el respeto a la
carrera elegida y la derogación de las reformas del ´97.
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Martes 31 • Miles de trabajadores del Estado acatan el paro nacional convocado por la FSTSE, se mani-
fiestan frente a sus respectivos lugares de trabajo, bloquean calles y realizan movilizaciones.
• Cerca de 30 integrantes del Colectivo Estudiantil toman la Dirección de la Facultad
de Derecho de la UNAM exigiendo una prolongación del calendario académico que lle-
ve los semestres a 90 días hábiles. Estudiantes antiparistas y una comisión de docentes
se manifiestan frente a la misma exigiendo que se levante la medida.
NOVIEMBRE
Mircoles 1 •Tras una asamblea abierta, el Colectivo Estudiantil decide abandonar la dirección de
la Facultad de Derecho.
Viernes 3 • El Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en su 14º
Congreso Nacional Ordinario, reelige como secretario general del sindicato a Leonar-
do Rodríguez Alcaine, quien es avalado por el presidente Zedillo.
Sbado 4 • En una reunión sin los diputados que hacían de mediadores, la FSTSE acuerda con las
secretarías de Hacienda y Gobernación el pago de un complemento salarial de $1600
para los trabajadores al servicio del Estado, incluyendo a los maestros de educación bá-
sica entre otras cosas.
Lunes 6 • En Querétaro, cerca de 3200 empleados federales del sector salud continúan con el pa-
ro de brazos caídos en forma indefinida exigiendo el pago del bono sexenal, un incre-
mento a 90 días en el aguinaldo y un aumento salarial de un 30 por ciento.
Martes 7 • El Gobierno del Distrito Federal acuerda con la dirigencia de Sindicato Unico de Tra-
bajadores del Gobierno del DF cubrir el pago de compensación de los trabajadores al
servicio del Estado además de aumentar a los agremiados los vales de despensa.
• Socios de cajas de ahorro popular congeladas toman oficinas de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público exigiendo que se les devuelva su dinero en Coatzacoalcos,
Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes y T pic.
Jueves 9 • En el DF, casi 250 maestros de las secciones 9 y 11 del SNTE protestan exigiendo el
pago del bono sexenal, el de 90 días de aguinaldo y un incremento del presupuesto edu-
cativo que lo haga llegar al 12% del PBI. En Chihuahua, paran unos 200 docentes de
educación primaria de la sección 8 del SNTE.
• Cerca de 800 empleados del estado de Campeche paralizan sus actividades e ingre-
san al Palacio de Gobierno exigiendo un aumento salarial del 100%, 60 días de agui-
naldo y la construcción de una unidad habitacional.
Sbado 11 • Cerca de mil efectivos de la Policía Judicial Federal (PJF) y de la Policía Federal Pre-
ventiva (PFP) junto al director de la PJF y al comandante de la Fuerzas Federales de
apoyo de la PFPson movilizados a los Altos de Chiapas.
Lunes 13 • En Tuxtla Gutiérrez, la Procuraduría General de la República detiene a un ex-diputa-
do federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusado de financiar y prote-
ger a grupos paramilitares.
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• Más de mil trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral paralizan sus labores en Nuevo León, Colima, Campeche, Nayarit, Durango y Ta-
maulipas exigiendo el pago de un bono sexenal equivalente a $ 3.900 entre otras cosas.
Jueves 16 • El Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcoholera de México
(STIAAM) inicia una huelga en 48 ingenios exigiendo la firma de un contrato colecti-
vo que contemple un aumento salarial de un 25%, entre otras cosas.
Lunes 27 • El presidente Zedillo firma un Tratado de Libre Comercio entre México y la Asocia-
ción Europea de Libre Comercio.
Martes 28 • Centenares de ahorradores defraudados bloquean parcialmente algunos de los accesos
al Palacio Legislativo y amenazan con permanecer allí hasta la toma de posesión del
presidente electo. El Consejo Nacional de Ahorradores rechaza un ofrecimiento de pa-
go parcial y exige un resarcimiento completo.
•Acuden a la convocatoria de la corriente democrática cerca de 10 mil maestros de la
sección 18 del SNTE, quienes realizan una marcha y una concentración en Morelia, Mi-
choacán, exigiendo el comienzo del congreso destinado a renovar las autoridades sin-
dicales locales. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE desconoce al director
de la sección, quien forma parte de esta corriente.
•Alrededor de 2.500 personas provenientes de 20 ejidos de Jalisco cortan la ruta Mela-
que-Puerto Vallarta para impedir que se ejecute un desalojo de un predio de 750 hectá-
reas ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Cerca de 1.500 campesinos miembros de la Unión General de Obreros y Campesinos
de México inician un corte indefinido de una ruta internacional en las inmediaciones de
Navojoa, Sonora, exigiendo que se cumpla una orden presidencial por la cual se otor-
garía un subsidio a la organización.
• En Chiapas es completamente desalojado el campamento militar ubicado en el ejido
esperanza, ubicado a 20 km. de Guadalupe Tepeyac.
Jueves 30 • Los ahorradores deciden desbloquear los accesos al Palacio Legislativo y retomar el
diálogo con los legisladores el próximo lunes ante las amenazas de desalojo de la poli-
cía capitalina y de elementos del Estado Mayor Presidencial.
• En Culiacán, Sinaloa, cerca de mil trabajadores de la Secretaría de Educación Públi-
ca realizan un paro y bloquean la delegación estatal local para exigir el pago del bono
ofrecido por el Gobierno federal.
DICIEMBRE
Viernes 1 •Asume el nuevo presidente, Vic nte Fox. La nueva dirigencia de la Secretaría de Go-
bernación instruye al Ejército a levantar los campamentos y retenes callejeros de los Al-
tos, el norte y las cañadas de Chiapas.
• El Sindicato Mexicano de Electricistas y otras organizaciones integrantes del Frente
Nacional de Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica convocan a un
mítin en el Monumento a la Revolución al que acuden alrededor de 8 mil maestros, es-
tudiantes y campesinos, quienes exigen al presidente que no se privaticen sectores co-
mo el eléctrico, la educación o la salud.
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Sbado 2 • El EZLN manifiesta que reanudará el diálogo con el Gobierno si éste accede a cum-
plir los acuerdos de San Andrés, liberar a los presos políticos zapatistas y cerrar 7 po-
siciones de las 259 que el Ejército tiene en la zona del conflicto. El presidente se mani-
fiesta a favor de la exhortación zapatista al diálogo.
Lunes 4 • En el DF, jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, junto al Consejo Nacional de Alianza Democrática de Ju-
bilados y Pensionados de Oriente realizan un plantón y un bloqueo en Paseo de la Re-
formaexigiendo el pago del bono sexenal, vales de despensa de fin de año y otras pres-
taciones económicas.
• Empleados del sector público realizan diversas manifestaciones en demanda del bono
sexenal ante la asunción del nuevo jefe de Gobierno del DF.
Martes 5 • En Nayarit, miles de trabajadores del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del
Estado y los Municipios realizan un paro, marchan y se concentran en la Cámara de Di-
putados local, donde exigen la destitución del presidente municipal de Tuxpan y la l
director de Averiguaciones del Poder Judicial.
Jueves 7 • La Secretaría de Trabajo y Previsión Social difunde una resolución de la Junta Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje que declara “legalmente inexistente” la huelga de los tra-
bajadores azucareros.
Viernes 8 • En Culiacán, Sinaloa, 5 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) realizan una movilización en demanda del pago de vales de
despensa y otras prestaciones. Tras sostener negociaciones con los manifestantes, el go-
bernador local se compromete a pagar los casi 7 mil vales exigidos.
Sbado 9 • La peregrinación indígena iniciada el 14/10 bajo la organización de las asociaciones
Xi´nich y Las Abejas (de Chiapas) llega a la Basílica de Guadalupe en el DF.
• Trabajadores y empresarios de la industria azucarera definen un convenio con el que
ponen fin a la huelga de 22 días del sector que fue declarada ilegal por la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje que establece un aumento salarial cercano al 9%, otro en las
prestaciones económicas y la construcción de viviendas para los obreros del gremio.
Martes 12 • En el DF, la CNTE toma el edificio sede del SNTE exigiendo la suspensión del IV
Congreso Nacional Extraordinario, la realización de otro que incluya a todas las co-
rrientes magisteriales y, entre otras cosas, que no se reelija a Elba Esther Gordillo co-
mo secretaria general del gremio. Protesta además por las irregularidades ocurridas en
los congresos seccionales que impiden la presencia del CNTE en el nacional. Por otro
lado, el CEN del SNTE, tras haberlo desconocido el 28/11, reemplaza al líder de su sec-
ción 18 por un delegado propio.
Mircoles 13 • Comienza en Chihuahua el IVCongreso Nacional Extraordinario del SNTE.
• En Pachuca 5 mil trabajadores de los servicios de salud dependientes del estado de Hi-
dalgo comienzan un paro y bloquean calles exigiendo el pago del bono sexenal, agui-
naldo y vales de despensa. Representantes de los manifestantes se reúnen con las auto-
ridades quienes se comprometen a satisfacer las demandas. Tras la reunión los manifes-
tantes finalizan las medidas.
M é x i c o
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Viernes 15 •El maestro guerrerense, partidario de E.E. Gordillo y militante del PRI Rafael Ochoa
es electo secretario general del SNTE en una sesión del congreso magisterial realizada
en el municipio El Sauz, a 60 km. de la sede original, cercada por policías judiciales
que impiden el paso a integrantes del CNTE, quienes rechazan al nuevo secretario ge-
neral.
Viernes 22 • Los gobiernos federal y estatal restituyen un predio en el que se instaló una base mi-
litar a pobladores de la comunidad Amador Hernández. El Ejército, por su parte, aban-
dona la zona.
Sbado 23 • Integrantes de la sección 18 del SNTE, de Michoacán (la cual forma parte de la CN-
TE), desalojan la sede sindical tras aceptar la propuesta de la cúpula del gremio de ele-
gir los dirigentes locales antes del 8 de marzo en un congreso organizado por una co-
misión de transición, integrada por el líder desconocido por el CEN y un representante
del sector institucional.
Martes 26 • El secretario de Trabajo, un dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Azucare-
ra y Alcoholera y un representante del sindicato firman un acuerdo que establece un au-
mento salarial de un 10% retroactivo para los 45 mil trabajadores del ramo, un mejora-
miento en las prestaciones y el anuncio de la modernización del contrato ley.
Viernes 29 • Se aprueba por unanimidad en Diputados el Presupuesto de Egresos 2001 tras acordar
las tres principales bancadas distribuir recursos a estados y municipios a partir de recor-
tes a la CNDH, el IFE, el Poder Judicial y a diversas dependencias del Ejecutivo.
Sbado 30 • El gobierno de Chiapas libera a 16 zapatistas presos.
GLOSARIO DE SIGLAS
CEN Comité Ejecutivo Nacional
CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FSTSE Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
IFE Instituto Federal Electoral
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
PFP Policía Federal Preventiva
PJF Policía Judicial Federal
PRI Partido Revolucionario Institucional
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SSA Secretaría de Salud
STIAAM Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcoholera de México
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL.
Fuente: diario La Jornada.
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Sbado 2 •Alrededor de 100 obreros agrícolas, coordinados por la Asociación de Trab jadores
del Campo (ATC), comienzan la “marcha por la vida”, que sale desde Estelí y se diri-
ge a Managua (a 150 kilómetros de la ciudad), en demanda de aumento salarial, de
fuentes de empleo, financiamiento, salud, educación y libertad sindical.
Lunes 4 • Miles de productores, coordinados por la Unión Nacional de Agricultores y Ganade-
ros (UNAG), realizan protestas en varios puntos del país (Matagalpa, Jinotega y el mu-
nicipio de Río Coco, entre otros) en demanda de soluciones a la crisis del agro y de res-
puestas concretas a los proyectos de ley propuestos por éstos al Gobierno, que estable-
cen la condonación de las deudas, la creación de un banco de fomento nacional y la re-
visión de las moratorias crediticias.
•Aproximadamente 420 trabajadores de la municipalidad de Chinandenga encargados
de la limpieza realizan una protesta de brazos cruzados en reclamo de la paga comple-
ta de los salarios atrasados que les adeudan.
Martes 5 • La Asamblea Nacional inicia las negociaciones para discutir la propuesta de ley hecha
por los productores agricola-ganaderos, tras lo cual se suspende la medida programada
para hoy de paralizar el Norte del país. Sin embargo, en Ocotal, cerca de 300 produc-
tores marchan reclamando soluciones concretas y protestan frente a diferentes bancos.
•Alrededor de 80 comerciantes de varios mercados capitalinos, junto con la Asociación
de Comerciantes de los Mercados de Managua, realizan plantones frente a la sede cen-
tral del Banco del Café (BANCAFE), en Managua, en reclamo de que se termine con
el embargo de los clientes morosos.
Jueves 7 • Una comisión de al menos 30 productores, acompañados por otros mil, y respaldados
por la bancada sandinista, realiza una toma del plenario de la Asamblea Nacional, en
Managua y hace un simulacro de la aprobación de leyes reclamadas por ellos y los co-
merciantes de mercados, en protesta porque no había hoy sesión parlamentaria. Poste-
riormente, el presidente del Parlamento envía un telegrama en el cual convoca a una se-
sión para el día lunes.
Viernes 8 • Centenares de productores agropecuarios, panaderos, transportistas, miembros del
Movimiento Comunal y ex empleados de las empresas bananeras transnacionales que
sufrieron daños por los pesticidas utilizados en éstas, marchan en Managua y realizan
plantones frente a la Asamblea Nacional, manifestándose por una pronta solución a las
demandas de cada sector. Los transportistas demandan una reforma de la Ley de Hidro-
carburos para que se puedan regular los tarifas de los combustibles, los miembros del
Movimiento Comunal reclaman que se respete la Ley de Defensa del Consumidor y una
rebaja en los impuestos sobre la canasta básica, los comerciantes exigen la creación de
una ley contra la usura y los afectados por agroquímicos reclaman la aprobación de las
Nicaragua
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leyes que les permitan demandar a las transnacionales bananeras que trabajaban con es-
tos productos. Finalmente, los productores agropecuarios exigen a los diputados la
aprobación de las leyes que les condonarían las deudas.
Martes 19 • El secretario del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) entrega cerca de 12 mil
firmas, equivalente al 60% de los trabajadores del sector salud, en la Inspectoría Depar-
tamental, dependiente del Ministerio del Trabajo (MITRAB), que respaldan la deman-
da de un 200% de incremento salarial.
•Algunos de los trabajadores del servicio de limpieza de la municipalidad de Chinan-
denga que realizan una protesta de brazos caídos desde hace días, retornan a sus activi-
dades laborales luego de los pagos escalonados de dos quincenas a 146 obreros. Que-
dan pendientes aún los pagos de los sueldos de más de 300 trabajadores.
Jueves 28 • Más de 200 personas que toman (desde el lunes 18) cerca de trece manzanas de tie-
rras en las inmediaciones del Barrio Hialeah, debido a que las lluvias están destruyen-
do sus viviendas y pertenencias, son desalojadas por la policía. Posteriormente, la al-
caldesa de Managua se compromete a realizar obras en la región.
• El alcalde liberal de Chinandenga anuncia su renuncia a partir del próximo lunes, de-
bido a la profunda crisis presupuestaria de la administración local y a la extensa huel-
ga realizada por los trabajadores de limpieza de esa región.
OCTUBRE
Mircoles 4 • Cafetaleros protestan frente a la Asamblea Nacional en Managua, tirando granos de
café, canastos y sacos recolectores de los granos, en rechazo a la actitud del secretario
de la Asamblea Nacional de prohibir la participación del dirigente cafetalero Ramón
Gutiérrez en la misma, por su participación en la reciente toma del Parlamento.
• La Asamblea Nacional aprueba una ley que obliga a las compañías productoras y dis-
tribuidoras de agroquímicos, Shell, Standar Fruit y Down Chemical, entre otras, a pagar-
les indemnización a los trabajadores perjudicados por la utilización de esos productos.
Jueves 19 • El presidente Ejecutivo de la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) ha-
ce oficial la venta de las distribuidoras de energía (Disnorte y Dissur) a la empresa espa-
ñola Unión FENOSA, con lo que se suspenderían los subsidios de energía para las univer-
sidades, los jubilados, las iglesias, alcaldías y centros de beneficencia social, entre otros.
Martes 24 • Cafetaleros, agremiados en la Unión Nicaragüense de Cafetaleros (UNICAFE), mar-
chan hacia la Asamblea Nacional, para presionar a los diputados para que aprueben los
proyectos de ley que plantean la reestructuración y condonación de las deudas y la crea-
ción de un banco de Fomento Agropecuario.
• Estudiantes de la Carrera de Filología y Comunicación de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) toman el Auditorio 17 del recinto “Rubén
Darío” en protesta por el cierre del turno vespertino para el año que viene.
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Jueves 26 •Alrededor de 300 dirigentes y activistas del partido regional Yatama toman las insta-
laciones del Consejo Electoral Regional (CER), ubicado en Puerto Cabezas, en protes-
ta por la resolución del Poder Judicial que los inhabilita a participar en las elecciones
municipales del próximo 5 de noviembre por no haber conformado la Personería Jurí-
dica seis meses antes de las elecciones.
Viernes 27 • Los estudiantes de Filología y Comunicación de la UNAN-Managua levantan la toma
que realizaban en esa universidad luego de acordar con el decanato la eliminación tem-
poral del turno vespertino en caso de que sean inscriptos para ese turno menos de 25
alumnos.
Domingo 29 • El Gobierno anuncia un presupuesto de 120 millones de córdobas para resolver la cri-
sis del sector cafetalero, el cual es considerado insuficiente por este sector para salir de
la crisis productiva y financiera que los afecta.
Lunes 30 • Cientos de miembros del partido regional Yatama marchan y toman las calles de la lo-
calidad portuaria de Puerto Cabezas, ubicada en el Atlántico. Se producen enfrenta-
mientos con la policía.
Martes 31 • La agrupación política Yat ma aumenta las protestas en Puerto Cabezas y en otras re-
giones de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) en reclamo de que la de-
jen participar en las próximas elecciones municipales, produciéndose enfrentamientos
con la policía.
NOVIEMBRE
Domingo 5 • Se realizan elecciones municipales en el país. Gana las alcaldías de Managua y de
León el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como también los mu-
nicipios de Puerto Cabezas, Rosita, Bonanza, Estelí, Condega y San Rafael del Sur. El
Partido Liberal Constitucionalista (PLC) gana en Matagalpa, Masaya, La Tr i n i d a d,
San Juan de Limay, San Nicolás y Pueblo Nuevo. En Granada gana el Partido
Conservador (PC). En la RAAN el abstencionismo alcanza cerca del 80% en los mu-
nicipios Prinzapolka, Waspán, y Puerto Cabezas; llegando al 100% en Sixsayary, Ni-
nayary y An d r e a s a r a .
Martes 7 • Decenas de activistas y simpatizantes del FSLN protestan en el centro departamental
de cómputos en Ocotal, en rechazo a la decisión del presidente del Consejo Electoral
Departamental (CED) de enviar las boletas con los resultados de las elecciones de ese
municipio al Consejo Supremo Electoral (CSE) ubicado en Managua.
Mircoles 8 • Miles de militantes y simpatizantes del FSLN rodean el Centro Departamental de
Cómputos de Jinotega en protesta porque el presidente departamental del CSE decide
realizar un nuevo conteo de votos y trasladar todo el material electoral del Centro Mu-
nicipal de Cómputos al departamental.
N i c a r a g u a
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Viernes 17 • Decenas de trabajadores de limpieza de León realizan una huelga en reclamo del pa-
go de salarios adeudados.
Lunes 20 •Ahorrantes del BANCAFE, recientemente en quiebra, se concentran frente a las ins-
talaciones del Banco Central, en Managua, bloquean el tráfico y marchan con pancar-
tas de protesta hacia el centro financiero del centro compras y hacia el Banco de Pro-
ducción para exigir el reintegro del 100% de sus depósitos.
•Transportistas que trabajan en la zona fronteriza de Peñas Blancas, respaldados por la
Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN), por la Federación de Tr nsporte de
Carga de Nicaragua (FETRACANIC) y por la Federación de Transportistas de Centroa-
mérica, realizan un paro y bloquean la ruta de paso hacia Costa Rica, en rechazo al im-
puesto de tres dólares a los extranjeros que entran o salen del país que cobra el alcalde
del municipio de La Cruz, en Costa Rica.
Martes 21 • La Comisión Nacional de Salario Mínimo suspende las reuniones, que luego de 18 me-
ses habían sido retomadas hace unos días, hasta que todos los sectores involucrados pre-
senten sus propuestas. En una reunión anterior, el FNTse levantó de la mesa de discu-
sión en protesta porque los otros sectores no llevan una propuesta.
• El presidente de Nicaragua anuncia que se les devolvería el dinero a los clientes del
banco recientemente quebrado BANCAFEa partir del próximo fin de semana.
•Los trabajadores de limpieza de León que protestan por el pago de los salarios adeu-
dados, levantan la huelga de brazos caídos ya que alrededor de cien empleados reciben
lo reclamado.
Jueves 23 • Centenares de sandinistas ocupan las instituciones estatales, bloquean la carretera Pa-
namericana y se atrincheran en la Alcaldía Municipal de Condega en reclamo de que se
reconozca la victoria del FSLN en ese municipio. Además, se realizan protestas en Ja-
lapa, San Carlos y Diriamba.
• Los transportistas que realizan un paro en la zona fronteriza de Peñas Blancas levan-
tan la medida debido a la suspensión del impuesto que cobraba el alcalde del munici-
pio de La Cruz, en Costa Rica.
• La Asamblea Nacional aprueba la Ley del Café con la que se regulará la producción
y comercialización de ese insumo.
Jueves 30 • Estudiantes, maestros y habitantes de la ciudad de Condega ocupan las instalaciones
donde funciona la delegación municipal del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te (MECD), para exigir la destitución del delegado de esa entidad.
DICIEMBRE
Lunes 4 • Estudiantes, maestros y padres de los estudiantes que toman desde hace unos días
las instalaciones de la delegación municipal del Ministerio de Educación levantan la
medida luego de que una comisión integrada por manifestantes y representantes del
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MECD se reúne y decide reanudar las clases. El director departamental del Ministerio
de Educación ratifica en su cargo al delegado ministerial que los manifestantes quie-
ren destituir.
Viernes 8 • Cerca de 100 taxistas protestan frente a las instalaciones de la alcaldía de Jinotepe en
rechazo a la decisión del Consejo Municipal de otorgar 60 concesiones a nuevos pro-
pietarios de unidades de taxis.
Lunes 11 •Transportistas, apoyados por la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Co-
lectivo de Managua (URECOOTRACO), realizan un plantón frente a las instalaciones
del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MIT) en reclamo de la entrega de bonos
de combustibles que debían ser otorgados a partir del siete de diciembre. Además, la
URECOOTRACO amenaza con parar las unidades de transporte colectivo si el MITno
responde positivamente con el reclamo de los transportistas.
Jueves 14 • El CSE da a conocer los resultados finales de las elecciones municipales del 29 de oc-
tubre pasado que se llevaron a cabo en 151 municipios. El FSLN obtiene 52 de las 151
alcaldías disputadas, el PLC gana 94, el PC 5 y Camino Cristiano no gana ninguna.
• La Asamblea Nacional aprueba el Presupuesto General de la República para el 2001
que contempla un aumento del 40,78% destinado al Ministerio de Educación, un incre-
mento salarial a los maestros y a los trabajadores de la salud.
Viernes 15 •Trabajadores de la ENELrealizan una protesta en demanda de la entrega del bono ac-
cionario que la empresa les entregaría el día de hoy a quienes decidieran no participar
en la compra del 5% de las acciones que no fueron vendidos en el proceso de privati-
zación del área de distribución. Posteriormente, la ENELdespide a cerca de 42 trabaja-
dores por participar en la protesta.
Sbado 16 •Alrededor de un centenar de miembros del Club de Jóvenes Ambientalistas protesta
frente a las instalaciones del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MA-
RENA), en Managua, en rechazo a la actitud tomada por el Gobierno frente a los pro-
blemas ecológicos y en reclamo de la implementación de medidas ambientales.
Lunes 18 • El Gobierno entrega el bono de combustible de diciembre a todas las cooperativas de
transporte y concesionarios particulares, luego de lo cual la URECOOTRACO suspen-
de el paro convocado para este día.
• La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuncia que los jubilados, las universidades y los
trabajadores del sector de la energía, entre otros, seguirán recibiendo el subsidio por el
servicio de energía eléctrica.
Mircoles 20 •Aproximadamente 50 trabajadores de la ENEL, apoyados por la Confederación de
Trabajadores de la Energía de Nicaragua (COTRAENIC) se presentan ante el Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) para denunciar que fueron despedidos
por la empresa por haber participado en una protesta.
N i c a r a g u a
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Jueves 21 • Un grupo de representantes de la comunidad indígena de Sébaco realiza una protesta
frente a la CSJ en Managua en rechazo a que ésta adjudicó 420 manzanas de tierras al
Banco Nicaragüense (BANIC), que según los manifestantes les pertenecen.
Viernes 22 • El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acuerdan en Washing-
ton, apoyar un paquete integral de reducción de la deuda externa para Nicaragua, den-
tro del marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), de 4500 mi-
llones de dólares, que equivale al 72% de la deuda total pendiente de este país.
GLOSARIO DE SIGLAS
ATC Asociación de Trabajadores del Campo 
ATN Asociación de Transportistas de Nicaragua
BANCAFE Banco del Café
BANIC Banco Nicaragüense
CED Consejo Electoral Departamental 
CENIDH Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
CER Consejo Electoral Regional 
COTRAENIC Confederación de Trabajadores de la Energía de Nicaragua 
CSE Consejo Supremo Electoral 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
ENEL Empresa Nicaragüense de Electricidad 
FETRACANIC Federación de Transporte de Carga de Nicaragua 
FMI Fondo Monetario Internacional
FNT Frente Nacional de los Trabajadores 
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
HIPC Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados 
MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MIT Ministerio de Transporte e Infraestructura 
MITRAB Ministerio de Trabajo 
PC Partido Conservador
PLC Partido Liberal Constitucionalista 
RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte
UNAG Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
UNAN-Managua Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNICAFE Unión Nicaragüense de Cafetaleros
URECOOTRACO Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo de Managua 
Realizado por: María Chaves, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.
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Viernes 1 • El Movimiento Gremialista de Educadores Colonenses (MOGRECO) comienza un
paro por tiempo indefinido exigiendo a la presidenta Mireya Moscoso que vete el de-
creto que redujo de 10 a 3 el número de Juntas Educativas Regionales (JER): encarga-
das de seleccionar al personal docente.
• Estudiantes universitarios marchan hasta el Parlamento Nacional para exigir que se
destine a educación el 6,5% del presupuesto general y que se elimine el fallo de la Cor-
te Suprema que permite reducir el monto universitario.
Jueves 7 • Grupos de desempleados, encabezados por la organización Emancipación de Colón,
bloquean todas las entradas a esta ciudad para protestar por su mala situación económica.
•Transportistas de la terminal de El Chorrillo de la capital bloquean la entrada del es-
tablecimiento para rechazar su traslado hacia la terminal de Albrook. Alegan que la reu-
bicación representará costos adicionales para los usuarios.
Viernes 8 • Docentes y padres de las provincias de Colón, Bocas del Toro y Veraguas levantan el
paro que habían comenzado el viernes 1°, tras la firma de un acuerdo entre una comisión
ad-hoc designada por el presidente de la Asamblea Legislativa, la Confederación Nacio-
nal de Padres de Familia y el Movimiento Gremialista de Educadores. Comienza una tre-
gua de 15 días en la que el Ministerio de Educación y la Asamblea Legislativa deben re-
dactar una nueva propuesta para sustituir el decreto que redujo el número de JER.
Mircoles 13 • Cientos de campesinos de 13 comunidades indígenas de Bocas del Toro c rtan la ca-
rretera que comunica esta provincia con el resto del país para oponerse al posible desa-
lojo de las tierras que habitan que un grupo de empresarios reclama como propias.
Jueves 14 • El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas A f i-
nes (SITRAIBANA) de la empresa Bocas Fruit co., que opera en la provincia Bocas del
Toro, comienza un paro de 24 hs. para apoyar a la Coordinadora Pro Rescate Institucio-
nal de Bocas del Toro (que exige la derogación del decreto 302 que reduce las JER de 10
a 3) y exigir, entre otros puntos, el suministro de energía eléctrica, el nombramiento de
médicos especialistas y la construcción de una Planta Potabilizadora en Changuinola.
Lunes 18 • Decenas de transportistas, encabezados por el Sindicato de Conductores de Tra spor-
te Colectivo (SICOTRAC), realizan una caravana hacia la presidencia de la República
para reclamar aumento en la tarifa del transporte colectivo.
• Más de 45 trabajadores de la Mina Santa Rosa en la provincia de Veraguas cierran la
vía Interamericana para oponerse a la destitución por parte del Gobierno del adminis-
trador judicial que los representaba en el conflicto que mantienen con esta empresa mi-
nera por sueldos adeudados, debido a que no cuentan con recursos para pagar un abo-
gado y, en consecuencia, no podrán dar batalla legal.
Panamá
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Jueves 21 • Los campesinos de Bocas del Toro logran una tregua con el gobierno, en el conflicto
surgido por la tenencia de las tierras donde habitan. El gobierno ha dispuesto una par-
tida de dinero destinada al salario de abogados que los defenderán.
Jueves 28 • Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares
(SUNTRACS) marchan hasta la sede presidencial para reclamar, entre otros puntos,
que el Gobierno reinstale la Comisión de Alto Nivel que había designado para evaluar
la petición de jubilaciones especiales para trabajadores de este sector.
OCTUBRE
Lunes 2 •Alrededor de cuatrocientos habitantes de Colón se manifiestan frente a las instalacio-
nes municipales de esta ciudad para exigir la renuncia de la alcaldesa investigada por
desórdenes administrativos producidos durante su gestión. En horas de la tarde, un nue-
vo alcalde toma posesión del cargo por un lapso de 30 días.
Viernes 6 • Integrantes de la Unión de Trabajadores Desempleados de Colón (UTRADECO) in-
tentan ingresar a la Zona Libre de Colón en protesta por el incumplimiento del plan de
contingencia de 150 plazas que se les prometió.
Mircoles 25 • Estudiantes del Instituto Nacional Nido de Aguilas cortan la Avda. de los Mártires pa-
ra protestar por la falta de libertad de expresión en la institución, la persecución de las
autoridades contra la dirigencia estudiantil y demandan un informe sobre los mecanis-
mos asignados para reestructurar el establecimiento.
NOVIEMBRE
Sbado 4 • Los transportistas del sector Oeste deciden trasladarse pacíficamente a la Gran Ter-
minal, luego de suscribir un acuerdo con los principales accionistas de esta última, por
el cual los comerciantes que actualmente trabajan en El Chorrillo recibirán un espacio
donde seguir realizando sus ventas.
Martes 7 • 21 escuelas de la provincia de Darién suspenden las clases, debido a que las autoridades
no les brindan seguridad ante la posibilidad de incursiones de grupos armados a la zona.
Mircoles 8 • Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares se ma-
nifiestan frente a las oficinas de las empresas Unión Fenosa Edemet-Edechi y Elektra
Noreste para denunciar el despido del 60% de los empleados heredados del antiguo Ins-
tituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y para oponerse al próximo au-
mento en la tarifa del servicio eléctrico.
Viernes 10 • Miembros del Movimiento de Emancipación Colonense (MEC) cierran la vía principal
de Colón para exigir al Gobierno que atienda sus demandas de empleo. Doce de ellos
son arrestados por agentes antidisturbios.
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Lunes 20 • Campesinos de diferentes comunidades del área norte de Coclé, Colón y Capira ini-
cian una vigilia frente a la Gobernación de Coclé para exigir la derogación de la Ley
44, que extiende la cuenca del Canal de Panamá hasta sus tierras.
Martes 21 • Maestros y representantes de padres de familia de la Zona 5 de Darién, que compren-
de 21 escuelas, recorren las calles de Yaviza protestando por la decisión del Ministerio
de Educación de suspender las clases en sólo 9 centros de estudio, por considerar que
toda el área está en peligro de incursiones de grupos armados.
Jueves 23 • Los campesinos de Capira, Colón y Coclé regresan a sus comunidades luego de 3 días
de vigilia frente a la Gobernación de Coclé. Aseguran que no permitirán que se lleve a
cabo el proyecto de embalse en sus terrenos dispuesto por la ley, de extensión de la
cuenca canalera.
Viernes 24 • Los docentes nacionales declaran una huelga de 24 hs. y cientos de ellos, encabeza-
dos por la Asociación de Maestros Independientes, marchan hacia la Asamblea Legis-
lativa Nacional para exigir la discusión del proyecto de Ley Nº 9 referente a jubilacio-
nes anticipadas, por el cual podrían jubilarse al cumplir las edades de retiro sin haber
aportado los años suficientes. Un grupo de representantes son recibidos por algunos le-
gisladores, que se comprometen a debatir el proyecto.
Jueves 30 •Alrededor de 300 campesinos, nucleados en el Comité Pro Campesinos de Cerro Ho-
ya, retienen al gobernador de la provincia de Los Santos, a funcionarios de la Autori-
dad Nacional del Ambiente (ANAM) y a técnicos extranjeros de la Agencia de Coope-
ración Alemana (GTZ) en protesta por la negativa del Director de la ANAM de sentar-
se a conversar con ellos para buscar soluciones al problema que confrontan con la de-
marcación de tierras en Cerro Hoya.
DICIEMBRE
Lunes 4 • Clientes del Banco Hipotecario Nacional (BHN) protestan frente a las instalaciones de la
entidad para sumarse a la lucha nacional contra la privatización de la institución y para que
se legalicen las tierras de quienes tienen sus viviendas en los terrenos pertenecientes al or-
ganismo. El gobierno panameño cuenta con un plazo de 10 días para presentar ante el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) un anteproyecto de privatización de esta entidad.
Lunes 11 • Un grupo de desempleados colonenses cierra la vía Transístmica a la altura de Puerto
Escondido, en demanda de puestos de trabajo. Se enfrentan a la policía, son dispersa-
dos con gases lacrimógenos y 17 dirigentes son detenidos.
Martes 12 • Los obreros de SUNTRACS realizan una huelga de 24 hs., ante la negativa del gobier-
no de reinstalar una comisión que discuta, entre otras propuestas, un régimen de jubila-
ciones especiales para los obreros de la construcción. Afirman que los obreros del ramo
deberían pasar a retiro a los 50 años, ya que a esa edad están en muy mal estado de salud.
P a n a m á
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Mircoles 13 •Aproximadamente 60 trabajadores de la Mina Santa Rosa de Veragu s cortan la vía
Interamericana, a la altura de la entrada al distrito de Cañazas, para exigir la firma de
un acuerdo sobre el pago de las prestaciones laborales adeudadas, mientras, otro grupo
de trabajadores discute en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa. Deben
disolver la protesta, luego de que la Policía Nacional arresta a 20 manifestantes (que son
liberados horas más tarde).
Mircoles 20 • El Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía (MONADESO) se manifiesta
frente a la embajada de Estados Unidos en rechazo a la invasión del Ejército norteame-
ricano a Panamá el 20 de diciembre de 1989.
• Los empleados de la compañía transnacional Cable and Wireless protestan junto con
militantes del MONADESO y miembros de la Asociación de Profesores de la Repúbli-
ca de Panamá, frente a las oficinas de esta empresa en la vía España de la capital. Re-
claman un mejor servicio a menor costo y se oponen a los despidos proyectados por la
empresa, que involucrarían a más del 25% de los trabajadores.
Jueves 21 • La Asamblea Legislativa aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2001,
por un monto de B/5.612 millones. 69 legisladores votan a favor y los dos legisladores
del Partido Demócrata Cristiano se abstienen, expresando su desacuerdo con el recorte
presupuestario para Salud y el incremento de partidas secretas para el Ejecutivo.
Mircoles 27 • La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) realiza una manifes-
tación frente a las instalaciones de Cable & Wirel ss en la Vía España de la Capital,
protestando por el proyectado aumento de la tarifa telefónica y exigen al Gobierno que
retome el control del servicio.
GLOSARIO DE SIGLAS
ANAM Autoridad Nacional del Ambiente
BHN Banco Hipotecario Nacional
FENASEP Federación Nacional de Servidores Públicos
FMI Fondo Monetario Internacional
GTZ Agencia de Cooperación Alemana
JER Juntas Educativas Regionales
IRHE Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación
MEC Movimiento de Emancipación Colonense
MOGRECO Movimiento Gremialista de Educadores Colonenses
MONADESO Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía
SICOTRAC Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo
SITRAIBANA Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines
SUNTRACS Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares
UTRADECO Unión de Trabajadores Desempleados de Colón
Realizado por Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios El Siglo y El Panamá de América.
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SEPTIEMBRE
Viernes 22 • Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción marchan en repudio al recorte del
Presupuesto de Salud y Educación establecido por el Ministerio de Hacienda. Cuentan
con el apoyo de funcionarios administrativos y docentes académicos de diferentes ca-
rreras de la institución.
Mircoles 27 • Integrantes de la Asociación de Pescadores y de la Concertación Interinstitucional de
Atinguy y Ayolas cierran el puente que conduce a la central hidroeléctrica Yacyretá y
realizan una manifestación frente a sus oficinas. Reclaman la realización de un estudio
del impacto socioeconómico y ambiental del brazo Aña Cuá y la renovación de algunos
contratos por trabajos de mantenimiento ejecutados en áreas verdes del complejo habi-
tacional de la central.
OCTUBRE
Martes 3 • Los trabajadores de la fábrica de productos plásticos Bolsiplast inician una huelga de
quince días por la reincorporación de los trabajadores despedidos e impiden el ingreso
de otros obreros a la planta.
Jueves 5 • La Central Nacional de Trabajadores (CNT) realiza una marcha al Ministerio de Jus-
ticia y Trabajo por las calles del microcentro de Asunción, en la que participan unos dos
mil trabajadores, reclamando la creación inmediata de 25.000 puestos de trabajo. En el
cierre de la marcha, el Secretario General de la CNTexige una política de reactivación
del sector industrial (particularmente de la construcción) así como la anulación del pa-
go de la deuda externa contraída durante la dictadura.
Viernes 6 • En la ciudad de Asunción, 27 indígenas de diversos grupos, entre ellos la Asociación
de Parcialidades Indígenas (API), inician una huelga de hambre en la plaza ubicada
frente a la Cámara de Diputados para exigir la renuncia de las autoridades del Instituto
Nacional del Indígena (INDI) y por la entrega de tierras.
Martes 10 • Nueve trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS), pertenecientes a diversos
gremios del ente, inician una huelga de hambre en denuncia, entre otras cosas, de la co-
rrupción y la derivación irregular de pacientes del Hospital Central a centros de salud
privados.
Mircoles 11 • Comunidades indígenas de las etnias Enxet Lengua y Sanapaná, que exigen la entre-
ga de 24 mil hectáreas de tierras, se concentran frente al Senado, que se apresta a tratar
el pedido de expropiación, tras el dictamen favorable de la Comisión de Reforma Agra-
ria y Bienestar Rural. Los indígenas afirman que no volverán a sus tierras hasta tanto
tengan una resolución favorable sobre esta cuestión que lleva ya 10 años de disputa.
Paraguay
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Jueves 12 • En concordancia con el 508º aniversario de la llegada de los españoles a América, in-
dígenas de la región occidental de Benjamín Aceval lanzan el movimiento político “19
de Abril” para luchar por la reivindicación de los nativos.
Martes 17 • Familias sin tierra de la comisión vecinal Cerro Punta, provenientes del Guairá, se ma-
nifiestan frente al Instituto de Bienestar Rural (IBR) reclamando tierras en la zona de
Colonia Independencia. Pertenecen a la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), in-
tegrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC),
la cual desde marzo reclama al Gobierno una serie de medidas, entre ellas, la provisión
de tierras en 11 departamentos del país.
•Alrededor de 500 integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajado
Rurales e Indígenas (CONAMURI) de todo el país se reúnen en la capital y marchan
hasta el Congreso con motivo del Día Mundial de la Tr bajadora Rural. Demandan, en-
tre otras cosas, una reforma agraria que incluya las necesidades de las mujeres campe-
sinas e indígenas; el control de la venta y uso de agrotóxicos; la prohibición del uso de
semillas transgénicas; y especial atención a los centros de salud rurales, específicamen-
te para una mayor cobertura sanitaria a mujeres y niños. Firman un acuerdo con la Uni-
dad Técnica Ejecutora de Proyectos (UTEP) por el que la CONAMURI percibirá un
monto de 500 mil dólares para financiar proyectos comunitarios y de autoconsumo, que
beneficiarán a más de 5.000 mujeres.
Jueves 19 •Alrededor de 70 personas realizan una manifestación en San Juan Bautista, Misiones,
para solicitar al Presidente el cumplimiento de la intervención dispuesta por la Cámara
de Diputados a la administración del gobernador, a quien la Contraloría General de la
República atribuye irregularidades por valor de 3.500 millones de guaraníes.
Lunes 23 • Funcionarios, médicos y enfermeras del Hospital Nacional de Itaguá inician una huelga
de 48 hs. reclamando el pago de un plus por pasaje que se les adeuda desde hace un año.
Martes 24 • Funcionarios públicos se manifiestan frente a la Cámara de Diputados contra la apro-
bación de la ley de “Reforma del Estado”. La Legislatura aprueba por mayoría dicha
ley, que habilita al Ejecutivo a privatizar por “vía rápida”, es decir, sin la necesidad de
contar con la aprobación del Congreso. De esta forma, queda sancionada la denomina-
da Ley General de Reorganización y Tra sformación de Entidades Descentralizadas y
Modernización de Organismos de la Administración Central.
• Campesinos de Guairá, pertenecientes a la OLT, que acampan desde hace dos semanas
en las calles de Asunción, se movilizan hasta el local del IBR, en reclamo de tierras.
Viernes 27 • Más de 300 activistas sociales y políticos de diferentes sectores de San Juan, Ayolas
y otros puntos se manifiestan frente a la Gobernación de Misiones e impiden el acceso
de los funcionarios, reclamando la intervención de la gobernación.
Martes 31 • Habitantes de Capitán Miranda, Itapua, protestan frente a la municipalidad en contra
del decreto que determina la ampliación de la zona urbana de este distrito, manifestan-
do que los afecta económicamente, pues deberán pagar mayores impuestos.
• El Ejecutivo promulga la “Ley General de Reorganización y Transformación de Enti-
dades Públicas Descentralizadas y de Reforma y Modernización de Organismos de la
Administración Central”.
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NOVIEMBRE
Mircoles 1 • Campesinos de tres comisiones vecinales del departamento de Caazapá se manifies-
tan frente al local del IBR en Asunción, solicitando la compra de tierras agrícolas ofer-
tadas por ganaderos. Los sin tierra de la OLT, que están acampando en la explanada de
la Catedral, estarán por tiempo indefinido en la capital hasta que den respuesta a los
compromisos asumidos con los líderes de la MCNOC durante las negociaciones reali-
zadas en el mes de junio.
Viernes 3 • Se lanza oficialmente una nueva central obrera, la Central Unitaria de Trabajadores
Auténticos (CUTA), tras la división de la Central Unitaria de Trabaja ores (CUT). Sus
objetivos serán, entre otros, trabajar con mayor fuerza para lograr el respeto a los dere-
chos de los trabajadores.
Lunes 13 • 36 mil trabajadores de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL-
CO), agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones
(SINATTEL) y en la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones del Paraguay
(FETRATELPA), presentan una acción de inconstitucionalidad contra la ley de reforma
del Estado, dado que ataca la naturaleza misma del estado social consagrado en el Ar-
tículo 1º de la Constitución Nacional, pues deja sin efectos beneficios compensatorios
pactados en convenios colectivos de trabajo, entre otras cuestiones.
Mircoles 15 •Alrededor de 500 campesinos “sin tierra” pertenecientes a los distritos de San Rafael,
María Auxiliadora, Yatytay, Natalio y otros puntos cercanos en ltapua, cierran la ruta
VI, a unos 160 kilómetros de la ciudad de Encarnación, en el Cruce Kimex, reclaman-
do la presencia de autoridades nacionales para dar solución a sus demandas de tierra.
Las fuerzas de choque reprimen el corte, dejando numerosos campesinos heridos.
Jueves 16 • Las comisiones vecinales de campesinos sin tierra de Caazapá levantan la medida de
fuerza y regresan a los lotes que les concedió el IBR en el mismo departamento.
• Enfermeras y médicos del Hospital Nacional de Itauguá se instalan frente al Parlamen-
to Nacional para reclamar la reposición del recorte de 19 mil millones de guaraníes al
presupuesto del nosocomio para el año próximo, disminución que dejará prácticamen-
te en paro técnico al centro asistencial.
Mircoles 22 • Funcionarios del Poder Judicial inician una huelga en reclamo de aumento salarial y
de respeto al Presupuesto. Los huelguistas realizan una marcha hasta el Parlamento pa-
ra hablar con los senadores que decidirán sobre la aprobación del Presupuesto de la Na-
ción recortado por los diputados. Reclaman que se vote el proyecto presentado por la
Corte Suprema de Justicia, en el que se establece, entre otros puntos, un aumento del
10% para los funcionarios.
Jueves 23 • Médicos y enfermeras de los diferentes hospitales públicos se manifiestan frente al
Parlamento Nacional. Reclaman que la Cámara de Senadores revierta la decisión de Di-
putados de disminuir en 44.000 millones de guaraníes el presupuesto del Ministerio de
Salud Pública.
P a r a g u a y
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Mircoles 29 •Aproximadamente mil funcionarios del Ministerio Público se adhieren a la huelga de
los trabajadores del Ministerio de Justicia y Trab jo.
DICIEMBRE
Martes 19 • El Senado sanciona el Presupuesto General de la Nación para el año 2001, que redu-
ce en un 11% el gasto general del Estado respecto del Presupuesto 2000. Entre otras me-
didas, el Senado dictamina la reducción de 10.000 funcionarios públicos, la imposibili-
dad de incrementar los salarios de los servidores públicos y un plan de racionalización
administrativa.
• Personal sanitario agrupado en la Federación de Trabaja ores de la Salud del Para-
guay (FETRASAP) y en la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE) se ma-
nifiesta frente al Ministerio de Salud, en reclamo de mayor seguridad laboral y atención
gubernamental a las necesidades sanitarias de la población.
•Trabajadores y funcionarios nucleados en el Sindicato de Trab jadores del Banco
Central del Paraguay (BCP) inician una huelga, en oposición al recorte de 40.000 mi-
llones de guaraníes previsto en el Presupuesto 2001 aprobado por la cámara de Sena-
dores.
Mircoles 20 • Funcionarios del BCPlevantan la huelga, luego de una promesa del Poder Ejecutivo
de vetar parcialmente el presupuesto del año 2001 y de gestionar ante el Senado una
ampliación presupuestaria que permita pagar los beneficios ya contemplados en el Es-
tatuto del Personal del BCP.
GLOSARIO DE SIGLAS
ANTELCO Administración Nacional de Tel comunicaciones
API Asociación de Parcialidades Indígenas
BCP Banco Central del Paraguay
CNT Central Nacional de Trabajadores
CONAMURI Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadores Rurales e Indígenas
CUT Central Unitaria de Trabajadores
CUTA Central Unitaria de Trabajadores Auténticos
FETRASAP Federación de Trabajadores de la Salud del Paraguay
FETRATELPA Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones del Paraguay
IBR Instituto de Bienestar Rural
INDI Instituto Nacional del Indígena
IPS Instituto de Previsión Social
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
OLT Organización de Lucha por la Tierra
SINATTEL Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones
UNTE Unión Nacional de Trabajadores del Estado
UTEP Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos
Realizado por Mariana Fassi y Fabiana Werthein, colaboradoras del OSAL.
Fuentes: diarios Noticias on line Paraguay y Ultima Hora.
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SEPTIEMBRE
Viernes 1 • Decenas de personas se reúnen en la Plaza de Armas en Lima y realizan un simbóli-
co acto de “lavado de banderas” en protesta contra la dictadura y la corrupción.
Lunes 11 • Miles de campesinos, comerciantes, estudiantes, trabajadores, transportistas y empre-
sarios de la provincia cusqueña de La Convención realizan un paro de 72 horas convo-
cado por las organizaciones representativas de esta ciudad, para exigir al Gobierno que
declare en estado de emergencia al agro de esa jurisdicción y del resto del departamen-
to. Además, reclaman que se asfalte la carretera Ollantaytambo-Quillabamba y que se
restablezca la línea férrea entre Machu Picchu y Quillabamba. Los manifestantes reali-
zan piquetes y se ubican en puntos estratégicos de la provincia para garantizar el éxito
de la medida.
• Pobladores de Moyobamba, capital del departamento de San Martín y de la provin-
cia de Tarapoto, comienzan un paro regional de 72 horas, convocado por el prefecto re-
gional, el alcalde y el presidente del Comité Cívico de Moyobamba para presionar al
gobierno central para que anule el traslado de la dirección del Consejo Transitorio de la
Administración Regional a la ciudad de T rapoto. Más de 400 pobladores bloquean la
Carretera Marginal de la Selva.
Martes 12 • Más de medio millar de trabajadores de la construcción civil realizan una marcha pací-
fica hacia el Poder Judicial para solicitar a los magistrados de la Sala Constitucional y So-
cial de la Corte Suprema la emisión de un fallo a favor de la restitución de su pliego de re-
clamos, en el que se solicita mejorar la situación laboral de 300 mil obreros de ese sector.
• La población de la ciudad de Moyobamba, en el marco de un paro regional de 72 ho-
ras que comenzó ayer, realiza dos multitudinarias movilizaciones impidiendo el libre
tránsito de vehículos por sus principales vías de acceso.
• Maestros y estudiantes comienzan un paro de 48 horas, convocado por el Sindicato
Unitario de Trabajadores de Educación del Perú (SUTEP), y realizan una marcha en Ta-
rapoto, en la que participan más de tres mil manifestantes, en reclamo de la reposición
de más de 1.500 profesores despedidos en esta región. La policía sitia la ciudad.
Mircoles 13 • Los pobladores de Moquegua realizan un paro en esa ciudad y una concentración a
la altura del Puente Montalvo, en la que participan centenares de manifestantes, en re-
clamo de la inmediata restitución del canon minero.
Viernes 15 • Líderes, artistas, intelectuales, amas de casa, obreros y estudiantes se concentran en
la Plaza Mayor de Lima para protestar contra la corrupción del gobierno de Fujimori y
las prácticas de soborno del asesor presidencial, Vladimiro Montesinos. Además, exi-
gen nuevos comicios generales y juicio y cárcel a los dos protagonistas centrales del es-
cándalo de sobornos, Alberto Kouri y el mencionado Montesinos.
• Pobladores de la provincia de La Convención, que se encuentran en Cusco, toman el lo-
cal del Arzobispado y solicitan al arzobispo que intervenga como mediador ante el gobier-
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no central, para que garantice el cumplimiento de la Ley de Promoción de Inversión en la
Amazonía, el asfalto de la carretera Ollantay-Tambo-Quillabamba-Echarati, la recons-
trucción del ferrocarril desde Machu Picchu hasta Quillabamba, la declaratoria del estado
de emergencia del agro convenciano y que se respete el consumo y la producción tradi-
cional de la hoja de coca. Asimismo, más de 500 convencianos bloquean por más de una
hora la línea férrea en el distrito de Machu Picchu y son reprimidos por la policía.
• La población de la ciudad de Tacna, organizada por el Comité de Defensa del Canon Mi-
nero, sale a las calles para exigir la renuncia del asesor presidencial Montesinos, el retiro
de la inmunidad parlamentaria a los congresistas corruptos y nuevas elecciones generales.
Domingo 17 • En Lima cientos de hombres y mujeres marchan al Palacio de Gobierno para exigir la
inmediata renuncia del presidente Alberto Fujimori y la instalación de un gobierno de
transición presidido por el Defensor del Pueblo. Por otra parte, pobladores de Arequi-
pa, Tacna, Cusco, Puno y Ayacucho, Huaraz, Huancayo y Huacho, Tumbes, Piura y Tru-
jillo, Iquitos participan masivamente en el “lavado de la bandera”.
Mircoles 20 • Miles de ciudadanos marchan hasta las puertas de Palacio del Gobierno, en Lima, pa-
ra exigir que Montesinos sea destituido, detenido y juzgado en el fuero común.
• Los camioneros de todo el país convocado por la Unión Nacional de Transportistas
(UNT) realizan un paro indefinido a nivel nacional y bloquean centros de distribución
de combustible y carreteras, en demanda, entre otros puntos, de la suspensión de la im-
portación de camiones usados de carga, que produce una sobreoferta de camiones y los
obliga a reducir sus tarifas hasta en un 50%. En Lambayeque, Trujillo, Amazonas, Ca-
jamarca, San Martín, Arequipa, Tacna, Huancayo, Huaraz y Chimbote, entre otras ciu-
dades, paralizan sus labores hasta que el gobierno solucione los principales problemas
que afronta este sector.
Viernes 22 • La Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (FEN-
TENAPU) manifiesta su respaldo a la huelga nacional indefinida de transportistas ini-
ciada el miércoles último.
• La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Federa-
ción Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD), la Asociación de Peque-
ños Extractores Forestales (APEF), el SUTEPy el de Asentamientos Humanos (que
conforman la Asamblea Regional de Madre de Dios) realizan manifestaciones pacíficas
en defensa de los territorios indígenas, la cancelación de concesiones mineras dentro de
los mismos y la libertad de nativos detenidos. La Plataforma de Lucha Regional tam-
bién incluye el incremento de presupuesto de inversiones para el desarrollo y la elec-
ción inmediata del gobierno regional.
Lunes 25 • La Coordinadora Nacional de Gremios de Transporte (CONAGRET) que reúne a la A s o-
ciación de Empresas de Transporte Urbano de Pasajeros (ASETUP), la Federación de Cho-
feres del Perú (FECHOP) y la Confederación General de Transporte (CGT), convoca a un
paro conjunto de doce horas en demanda de soluciones a los problemas del sector en torno
al combustible, multas y ordenamiento del transporte, entre otros. Se suman a la protesta
la Corporación de Empresas y Transportistas Urbanos del Perú (CEMTU) y la Central de
Empresas de Transporte Urbano (CETU). Los huelguistas realizan piquetes, bloqueando
las principales arterias del país, a lo que la policía responde con bombas lacrimógenas.
• La Asamblea Regional de Madre de Dios acuerda suspender las protestas, luego de
que el presidente del Consejo de Ministros se compromete a solucionar las principales
demandas de la Plataforma de lucha de este pueblo fronterizo.
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Mircoles 27 • Los sindicatos de choferes del transporte urbano de Lima, Callao, Cusco, Abancay,
Madre de Dios, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, Chiclayo y la provincia de Ancash,
integrantes de FECHOP, realizan un paro de 24 horas en protesta por el alza de la ga-
solina y en respaldo al paro indefinido que iniciaron días atrás (20/09) los transportis-
tas interprovinciales y de carga pesada de todo el país.
Jueves 28 • Trabajadores portuarios, de la construcción civil, del sector educación, agricultura,
transportes, telefónicos, de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),
agremiados a la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUTP) y estudiantes univer-
sitarios marchan en Lima al Palacio de Gobierno, para exigir la inmediata renuncia del
presidente Alberto Fujimori y rechazar cualquier posibilidad de golpe de Estado.
• Miles de pobladores y dirigentes gremiales de las ciudades de Piura, Chiclayo, Jaén,
Trujillo, Chimbote, Huaraz (en el norte del país) y Tacna (sur del país) marchan por las
calles de sus respectivas ciudades, en apoyo a la denominada “Jornada Cívica por la De-
mocracia y la Dignidad” convocada por la CGTPy en demanda de la renuncia inmedia-
ta del Presidente; reclaman, además, que el país retome sus cauces democráticos.
Viernes 29 • Transportistas de carga pesada y pasajeros interprovinciales levantan la huelga nacional
iniciada el lunes 25, luego de firmar un acuerdo con el gobierno para reducir en un 30%
las tarifas de peaje y formar una comisión técnica que resuelva los problemas del sector.
OCTUBRE
Martes 3 • Estudiantes integrantes del Frente de Defensa de la Universidad Peruana de los Andes
(UPLA) protestan por el alza de precios en los derechos de inscripción para los exáme-
nes de admisión y matrículas. Además, exigen autonomía universitaria, organización
democrática que conduzca a la elección de autoridades legítimas y la constitución de
una comisión de gobierno transitoria, integrada por autoridades de la UPLA, que lleve
a un proceso electoral en menos de 60 días. La policía interviene dejando un saldo de
varios estudiantes heridos.
Martes 10 • Miles de campesinos en todo el país realizan un paro agrario nacional de 48 horas,
convocado por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego y la Confedera-
ción Nacional Agraria (CNA), en demanda de medidas que reactiven el sector agrope-
cuario. Además, hacen cortes de rutas y bloquean las vías de acceso a las principales
ciudades del norte, centro y sur del país. La policía reprime con gases lacrimógenos.
Jueves 12 • Numerosos sindicatos, partidos políticos, organizaciones de base, movimientos juve-
niles, estudiantes y campesinos, convocados por la CGTP, realizan paros regionales y
movilizaciones, bloqueando las principales calles y avenidas en diferentes ciudades del
país, en el marco de una Jornada Cívica Nacional de Lucha, en protesta contra el go-
bierno. Asimismo, exigen la renuncia del presidente, la realización de nuevas eleccio-
nes, la destitución de la cúpula militar y un gobierno de transición, entre otros reclamos.
Las fuerzas policiales intervienen reprimiendo a los manifestantes.
• La Coordinadora Provincial de Defensa del Canon Minero convoca a un paro provin-
cial en Ilo para exigir la renuncia inmediata de Alberto Fujimori, la disolución del Con-
greso Nacional y la instalación de un gobierno de transición que convoque a elecciones
transparentes. Los huelguistas realizan piquetes que se concentran en cuatro zonas es-
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tratégicas de Ilo bloqueando las principales vías de acceso al puerto Pacocha, la carre-
tera Panamericana y la línea del tren de Southern Perú.
Martes 17 • Militantes de partidos políticos, jóvenes universitarios y secundarios, madres de los
comedores y del Vaso de Leche, obreros de sindicatos, federaciones y centrales, profe-
sionales, maestros, artistas y desocupados se concentran en la Plaza San Martín, en Li-
ma, en reclamo de unidad para derrocar al gobierno de Fujimori y de la recuperación
de la plena vigencia de la democracia.
Lunes 23 • Francisco Tudela, primer vicepresidente de la República, renuncia a su cargo.
• Grupos de ciudadanos, salen a las calles de Lima a expresar su repudio por el retorno
al país del ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, y para reclamar que éste sea
detenido y procesado. La policía interviene produciéndose enfrentamientos.
• Más de mil agricultores de empresas azucareras realizan una movilización hasta el Pala-
cio de Gobierno y el Congreso de la República para exigir la renuncia del ministro de Ag r i-
cultura, la derogatoria de los decretos legislativos que confiscan el patrimonio de sus em-
presas, la reducción de 18 a 5% del Impuesto General a las Ventas (IGV), el archivamien-
to de los procesos judiciales sobre usurpación de tierras de la industria azucarera y la su-
presión de planes de importación de azúcar, entre otras revindicaciones.
Mircoles 25 • Miembros de la Asamblea Regional y de la Federación Departamental de Tr a b a j a d o re s
de Cusco, federaciones y delegaciones de ambulantes, delegaciones de sindicatos, org a-
nizaciones civiles y políticas, campesinos, maestros afiliados al Sindicato Unitario de
Trabajadores del Estado de Cusco (SUTE-Cusco) y universitarios, convocados por la
Asamblea Regional y la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, realizan
una masiva movilización en defensa de la democracia y el Estado de derecho en el país.
Viernes 27 • En la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, trabajadores portuarios agrupados en
el Sindicato Nacional de Trabajadores Portuarios (SITENAPU), jubilados y estibado-
res, apoyados por el Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia del Santa y el Sin-
dicato Unitario de Trabajadores de la Municipalidad Provincial, marchan en defensa del
puerto de dicha ciudad y exigen la renuncia de Fujimori, el relevo de la cúpula militar
montesinista y la suspensión del proceso de privatización de puertos.
• Estudiantes de las universidades de San Marcos, Católica, Villarreal, San Martín, Ca-
yetano Heredia, Cantuta, Agraria y de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
marchan en Lima en reclamo de un gobierno transitorio. Representantes del SUTEPy
la CGTPse unen a la protesta.
Sbado 28 • El presidente Fujimori cambia a los comandantes generales del Ejército, Marina y
Aviación y al jefe de la Segunda Región Militar, reemplazando así a la primera fila del
poder militar del entorno de Vladimiro Montesinos.
Domingo 29 • Más de medio centenar de militares encabezados por el comandante del Ejército Pe-
ruano Ollanta Humala Tasso, se levantan en armas en el sur del país y toman de rehén
al comandante de la Sexta División Blindada para exigir la destitución del presidente,
de su ex asesor presidencial y del ex comandante general del Ejército. En Lima unas
150 personas se concentran en la Plaza Mayor para respaldar el levantamiento y recha-
zar la permanencia del Alberto Fujimori en la presidencia de la República.
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Lunes 30 • Cerca de mil estudiantes de la Universidad Nacional Federico Vil arreal toman su lo-
cal central para demandar el inmediato cese de la Comisión Interventora y la renuncia
del presidente de la nación.
• Más de 18 mil campesinos cocaleros del Alto Huallaga inician una huelga indefinida,
en reclamo de la suspensión de las erradicaciones de plantaciones de coca y la reorien-
tación de programas de desarrollo alternativo. Los campesinos realizan piquetes blo-
queando vías de comunicación. Se producen enfrentamientos con la policía que dejan
un saldo de 20 personas heridas y siete detenidas.
Martes 31 • Estudiantes de varias universidades del país marchan en apoyo a los alumnos que to-
maron las instalaciones de la Universidad Nacional Villarreal como protesta a la perma-
nencia de las comisiones interventoras del gobierno central.
NOVIEMBRE
Viernes 3 • Estudiantes desocupan la Universidad Nacional Federico Villarreal luego de publicar-
se la ley que pone fin a la intervención de seis universidades del país.
Domingo 5 • El gobierno publica la Ley de Reforma Constitucional que elimina la reelección in-
mediata y recorta el mandato del Presidente, sus vicepresidentes y los actuales congre-
sistas de la República hasta julio del 2001.
Jueves 9 • Diversos gremios, frentes regionales, organizaciones políticas y sindicales constituyen la
Coordinadora Nacional por la Renuncia Inmediata de Fujimori, con el objeto de implemen-
tar un plan nacional de lucha y de instalar un gobierno de emergencia y transición.
Mircoles 15 • Sindicatos y organizaciones populares de todo el país organizados en la CGTPy los
frentes regionales, realizan una nueva jornada nacional de protesta para exigir la renun-
cia del presidente y la instalación de un gobierno de transición con consenso del pue-
blo peruano. La policía reprime.
•Agricultores de todo el país inician un paro nacional de 72 horas con el propósito de
exigir al gobierno que cumpla de inmediato con los compromisos asumidos en relación
al refinanciamiento de la deuda agraria, que asciende a 400 millones de dólares y a la
paralización de los embargos de tierras. Pequeños agricultores y la policía se enfrentan
en distintas zonas de Lima.
• La federación de trabajadores de Telefónica de Perú inicia una huelga general indefini-
da exigiendo la reincorporación de los trabajadores recientemente despedidos.
Sbado 18 • Estudiantes y docentes, respaldados por la Federación de Estudiantes del Perú (FEP),
toman locales de la Universidad de Huacho en rechazo al nuevo Comité Transitorio de
Gobierno impuesto por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Martes 21 • El Congreso de la República destituye a Alberto Fujimori de la presidencia de la Re-
pública por incapacidad moral y aprueba la renuncia del congresista Francisco Tudela
a la primer vicepresidencia de la República.
Mircoles 22 • El Congreso designa como presidente constitucional transitorio de Perú, al presiden-
te del Congreso, Valentín Paniagua.
P e r ú
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Jueves 7 •Trabajadores telefónicos levantan la huelga, luego de 23 días, tras haberse logrado un
acuerdo entre la Telefónica del Perú y el sindicato de trabajadores. Más de mil cartas de
despido cursadas por la empresa quedan sin efecto después del acuerdo.
Jueves 14 • Miles de campesinos realizan una marcha ecológica a la Plaza Mayor de Lima para
protestar por la contaminación producida por la actividad minera en las comunidades
campesinas y ganaderas de todo Perú.
Martes 26 • Trabajadores portuarios agrupados en la FENTENAPU marchan al Palacio de
Gobierno para entregar una carta al Presidente donde demandan la inmediata
promulgación de la Ley que suspende la concesión de los puertos, aprobada por el
Congreso el pasado 13 de diciembre.
Mircoles 27 • Representantes de los Frentes Regionales y diversas organizaciones de la sociedad civil
realizan un plantón frente al Congreso, en rechazo a la actitud centralista de un grupo de
legisladores que pretenden prorrogar el sistema del Distrito Electoral Unico, en perjuicio
de las expectativas descentralistas de los pueblos del interior del país. El Congreso
finalmente aprueba el Distrito Electoral Múltiple como forma de elección de los
congresistas, por el cual las Provincias pueden elegir directamente a sus representantes.
Viernes 29 • Trabajadores portuarios marchan hasta el Palacio de Gobierno para solicitar al
Presidente que no vete la ley que suspende la privatización de los puertos regionales
hasta el 31 de diciembre de 2001 y dispone la aprobación de una Ley de Puertos.
GLORARIO DE SIGLAS
ANR Asamblea Nacional de Rectores 
APEF Asociación de Pequeños Extractores Forestales 
ASETUP Asociación de Empresas de Transporte Urbano de Pasajeros
CEMTU Corporación de Empresas y Transportistas Urbanos del Perú
CETU Central de Empresas de Transporte Urbano 
CGT Confederación General de Transporte 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CNA Confederación Nacional Agraria 
CONAGRET Coordinadora Nacional de Gremios de Transporte 
CUTP Central Unitaria de Trabajadores del Perú 
FADEMAD Federación Agraria Departamental de Madre de Dios 
FECHOP Federación de Choferes del Perú 
FENAMAD Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes 
FENTENAPU Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos 
FEP Federación de Estudiantes de Perú 
IGV Impuesto General a las Ventas 
SITENAPU Sindicato Nacional de Trabajadores Portuarios 
SUTE Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú 
UNI Universidad Nacional de Ingeniería 
UNT Unión Nacional de Transportistas 
UPLA Universidad Peruana de los Andes
Realizado por Fabiana Werthein y María Chaves, colaboradoras del OSAL.
Fuente: diario La República.
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SEPTIEMBRE
Martes 5 • Cientos de simpatizantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) protestan
frente al Tribunal Federal en Hato Rey, para que se les fije fecha de juicio a los cuatro
independentistas que están presos desde hace más de un mes por el delito de entrada a
los terrenos restringidos por la Marina estadounidense en la isla de Vi ques.
• La Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES) comienza un pa-
ro de 48 hs. en reclamo de la firma de un convenio colectivo.
Lunes 11 • Las organizaciones de camioneros realizan un paro de 24 hs. para oponerse a la im-
plantación de un reglamento por el cual el Gobierno reducirá un 30% el volumen per-
mitido de su carga, para evitar el deterioro de la vía pública.
Martes 19 • Profesores, estudiantes y empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inician
un paro por tiempo indefinido en protesta por la decisión de la Junta de Síndicos de mo-
dificar la cobertura médica de los empleados no docentes y limitar la jurisdicción de su
Junta de Apelaciones, entre otras reivindicaciones.
Mircoles 20 • Finaliza el paro en la UPR, luego de que la Junta de Síndicos del sistema universita-
rio se reúne con la Hermandad de Empleados No Docentes (HEEND) y acuerda man-
tener los esquemas vigentes del plan médico único universitario y derogar la certifica-
ción que limitaba la jurisdicción de la Junta de Apelaciones del sindicato.
Viernes 22 •Alrededor de 2.500 puertorriqueños protestan frente a la Casa Blanca en Washington
para exigir el cese total de los bombardeos en Vieques.
Jueves 28 • La ULEES dirige un paro de 48 hs. en el Hospital de Auxilio Mutuo para protestar por
la firma de un convenio colectivo.
Viernes 29 • Cerca de 10 personas toman el Castillo de San Cristóbal, en el Viejo San Juan, para
protestar por la reanudación de los bombardeos en Vieque  a fines de octubre. Son de-
tenidas y trasladadas a la Corte Federal.
OCTUBRE
Domingo 1 • Unas 6.000 personas marchan por las calles de Vieques repudiando las prácticas mi-
litares que reiniciará la Marina a fines de octubre. Una flota de 100 embarcaciones par-
te desde distintas puntos de la isla transportando a unas 1.000 personas que también par-
ticipan de la protesta.
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•Alrededor de 80 personas penetran en los terrenos restringidos por la Marina en Vie-
ques y, exceptuando a 10 de ellos que logran escapar, son detenidas horas más tarde.
Lunes 2 • El grupo de desobedientes civiles que fue arrestado el domingo en los terrenos de la
Marina en Vieques es liberado.
Mircoles 4 •Alrededor de 700 empleados telefónicos de la Unión Independiente de Empleados Te-
lefónicos (UIET) y la Hermandad Independiente de Empleados Telefónic (HIETEL)
se concentran frente a la sede de la Puerto Rico T lephone (PRT) en San Juan en recla-
mo de mejoras salariales.
Viernes 6 • La UIETy la PRT llegan a un acuerdo laboral, estableciendo aumentos salariales y el
pago retroactivo de horas regulares, horas extra y bono de Navidad al 18 de enero de
2.000. Con este arreglo se pone fin a nueve meses de litigios.
Jueves 12 • Cientos de mujeres marchan contra la pobreza y por la paz, en el contexto de la Mar-
cha Mundial de Mujeres que se celebra en más de 100 países para plantear la discrimi-
nación de género.
Lunes 16 • Más de 30.000 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos y de varias nacio-
nes pertenecientes a la Organización del Atlántico Norte (OTAN) realizan ejercicios bé-
licos en las aguas de Puerto Rico.
Martes 17 •Alrededor de 10 viequenses entran en la zona de tiro de esta isla para exigir que la Ar-
mada norteamericana suspenda sus maniobras.
Mircoles 18 • El grupo de personas que había ingresado al campamento de tiro de Vieques, es dete-
nido y luego, puesto en libertad.
• La ULEES decreta un paro de 48 hs. en el hospital San Lucas de Ponce para reclamar
un convenio colectivo.
• Celadores de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) rea-
lizan una concentración masiva frente a la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE) en la Avda. Ponce de León en San Juan, para reclamar mejoras en sus salarios y
en las condiciones de trabajo.
Jueves 19 •Tras 13 meses de negociaciones, la HIETELllega a un acuerdo con la gerencia de la
PRT por aumentos salariales y un nuevo convenio colectivo.
Lunes 23 • Los miembros de la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para A s i s t  n c ia
Legal (UIASAL) paran por 24 hs. y realizan una manifestación frente al Centro Judicial
de Hato Rey, en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.
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Mircoles 25 • Miembros de la UTIER marchan hasta el edificio central de la AEE, cargando cruces
con el nombre de los 25 empleados muertos en los últimos años mientras efectuaban re-
paraciones al sistema eléctrico, para reclamar mejores condiciones de trabajo.
• Empleados de la aseguradora Triple S protestan por la suspensión de las negociacio-
nes de un convenio colectivo. La empresa ocupa puestos con empleados temporarios,
por lo que demandan que sólo se tomen este tipo de empleados para emergencias y por
tiempo limitado.
Sbado 28 • Los trabajadores de la UTIER llegan a un acuerdo laboral con la AEE, por el cual se
aprueban aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo.
Martes 31 • Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) decretan un paro in-
definido para que la administración universitaria apruebe que el Consejo General de Es-
tudiantes (CGE) tenga representación en los diferentes comités.
NOVIEMBRE
Mircoles 1 Los trabajadores afiliados a la Hermandad Independiente de Empleados Profesionales
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (HIEP-AAA) inician un paro de 48 hs.
para exigir la firma de un convenio colectivo, debido a que la Junta de Gobierno de la
Auroridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no ha ratificado los acuerdos logra-
dos en la mesa de negociaciones.
Jueves 2 • El Tribunal Supremo de Puerto Rico paraliza la votación para presidente de Estados
Unidos y declara inconstitucional la ley que la ordenó, por entender que la Asamblea Le-
gislativa no tiene autoridad para aprobar una legislación que altere sustancialmente la re-
lación política de Puerto Rico con Estados Unidos y por interpretar que la elección pre-
sidencial constituiría una falacia electoral (puesto que su validez no está permitida por la
Constitución de los Estados Unidos, única autoridad que podría conceder ese derecho).
Martes 7 • Se realizan elecciones en Puerto Rico para elegir Gobernador. Resulta ganadora Sila
María Calderón, (actual alcaldesa de San Juan), del Partido Popular Democrático (PPD)
–defensor del Estado Libre Asociado (ELA)–, en segundo lugar se ubica el Partido Nue-
vo Progresista (PNP) –partidario de la anexión a Estados Unidos– y en tercero, el PIP
–propulsor de la independencia.
Jueves 9 • El CGE finaliza el paro iniciado una semana atrás, a la espera de la asunción de la nueva
gobernadora, quien prometió mejoras en las condiciones edilicias del recinto universitario.
Sbado 11 • La Junta de Síndicos de la UPR autoriza la organización de un nuevo CGE en el RUM,
atendiendo así, el reclamo de los estudiantes.
Puerto Rico
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Viernes 1 • Los médicos de la sala de emergencias del San Juan Health Center (SJHC) comien-
zan un paro por tiempo indefinido, reclamando el pago de sus salarios, adeudado des-
de hace 2 meses.
Sbado 23 • El presidente Clinton crea un grupo de trabajo para definir las opciones de status de
Puerto Rico y viabilizar una opción que haga compatibles las leyes portorriqueñas con
la Constitución y las leyes básicas de Estados Unidos y que incluya el permiso de vo-
tar en elecciones federales. El grupo estará compuesto por miembros designados del ga-
binete presidencial y los copresidentes del Grupo Interagencial de Puerto Rico.
GLOSARIO DE SIGLAS
AEE Autoridad de Energía Eléctrica 
CGE Consejo General de Estudiantes 
ELA Estado Libre Asociado 
HEEND Hermandad de Empleados No Docentes 
HIEP-AAA Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la Autoridad de Acueductos
yAlcantarillados 
HIETEL Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos 
OTAN Organización del Atlántico Norte 
PIP Partido Independentista Puertorriqueño 
PNP Partido Nuevo Progresista 
PPD Partido Popular Democrático 
PRT Puerto Rico Telephone 
RUM Recinto Universitario de Mayagüez 
UIASAL Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal 
UIET Unión Independiente de Empleados Telefónicos 
ULEES Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud 
UPR Universidad de Puerto Rico 
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
SJHC San Juan Health Center 
Realizado por Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.
Fuente: Diario El Nuevo Día Interactivo.
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SEPTIEMBRE
Jueves 7 • Un grupo de miembros voluntarios de la Cruz Roja Dominicana, en Santo Domingo,
toma la sede de la misma y restringe el acceso, en protesta por la creación de una co-
misión designada por el Poder Ejecutivo para que dirija la institución.
Sbado 9 • Los presidentes de los comités de la Cruz Roja se reúnen para tratar de definir la pos-
tura que adoptarán frente a la conformación de una comisión gubernamental para dirigir
la institución. Posteriormente, los miembros voluntarios de la misma desbloquean su en-
trada, pero siguen impidiendo el acceso de la comisión al recinto.
OCTUBRE
Martes 10 •Trabajadores agremiados a los sindicatos de transporte de diferentes rutas, la Federa-
ción de Transporte del Cibao y el sindicato de la ruta “F”, entre otros, protestan y des-
truyen cristales de uno de los colectivos urbanos de la Autoridad Metropolitana de
Transporte de Santiago (AMETRASAN), en protesta por la muerte de un chofer, balea-
do por un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET). Además, el sin-
dicato de transporte de la ruta “F” decreta un paro indefinido, mientras que la Federa-
ción de Transporte del Cibao llama a los choferes de las rutas de transportes urbano a
no respetar las órdenes de los policías de la AMET.
Lunes 30 • Sindicalistas de la Confederación General de Trabajadores (CGT), de la Confedera-
ción Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y de la Confederación Autónoma
Sindical Clasista (CASC), entre otras organizaciones gremiales, junto con el sector em-
presarial, se reúnen para discutir un aumento salarial a los trabajadores. Los primeros
proponen un incremento del 35% de los sueldos para los empleados públicos y priva-
dos de todo el país, incluyendo a los pensionados.
Martes 31 • Grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Fuer-
za Juvenil Dominicana (FJD), el Movimiento Independiente Estudiantil de Liberación
(MIEL) y Espacio de Reflexión y Acción (ERA), entre otros, irrumpen en decanatos,
destruyendo las urnas que contienen los votos de los miembros del claustro para deter-
minar las modificaciones en la estructura de gobierno de la academia, en protesta por
el proceso de reforma universitaria iniciado en el mes de septiembre pasado. Se produ-
cen disturbios en el campus universitario que dejan como resultado varios heridos y la
interrupción del Claustro Mayor. Posteriormente, el Consejo de la UASD, decide sus-
pender la actividad docente por tres días, disolver las agrupaciones estudiantiles men-
cionadas anteriormente y expulsar de manera definitiva a los miembros de la universi-
dad que hayan participado en los acontecimientos.
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NOVIEMBRE
Lunes 13 • Padres y alumnos de la Escuela República de Brasil, ubicada en Santo Domingo, pro-
testan con pancartas en el Parque San Carlos, en rechazo a la destitución del director de
la misma, acusado de irregularidades en el manejo de fondos. Los manifestantes sostie-
nen que la destitución del mismo se debe a que éste pertenece al Partido de Liberación
Dominicana (PLD).
Martes 28 • La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) y organizaciones popula-
res y comunitarias organizan una marcha en Santo Domingo en rechazo al paquete de
medidas fiscales que está tratando el Gobierno y, en particular, en protesta por el posi-
ble aumento de los carburantes, que dispararía el costo de muchos productos de consu-
mo y de servicios. La policía reprime con bombas lacrimógenas, interrumpiendo la ma-
nifestación.
Mircoles 29 • En Santo Domingo los profesores del liceo politécnico Simón Orozco y los de la es-
cuela Lilia Portalatín Sosa, apoyados por la Asociación Dominicana de Profesores
(ADP), realizan un paro en reclamo del pago de salarios atrasados a 25 docentes. Ade-
más, solicitan la aplicación de los incentivos y el pago de los sueldos de los profesores
que trabajan en los sextos años adicionales.
DICIEMBRE
Domingo 3 • Discapacitados, acompañados por el Departamento de Rehabilitación Profesional de
la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social y la Asociación Dominicana de Re-
habilitación, realizan una marcha en Santo Domingo durante el Día Internacional de los
Discapacitados para pedir al Gobierno que tome en cuenta a los mismos en el área la-
boral, educacional y de la salud, además de que propicie construcciones que les favo-
rezcan la movilización.
Viernes 8 • Los docentes de los liceos y escuelas del municipio de Puerto Plata, coordinados por la
A D P, realizan un paro de 24 horas en demanda del pago de tres meses de salarios atra-
sados, así como también del suministro de pupitres, pizarras y otros útiles escolares.
Martes 19 •Alrededor de 100 organizaciones de la sociedad dominicana, entre las que figuran el
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Participación Ciudadana, la Aso-
ciación Dominicana de Zonas Francas, la Alianza ONG, la Fundación Institucionalidad
y Justicia, la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y las principales univer-
sidades privadas del país, expresan su rechazo al tratamiento en el Senado de un pro-
yecto de ley para modificar la Constitución de la República y prolongar el período de
mandato presidencial y legislativo. Consideran que para modificar la Constitución de-
be convocarse a una Asamblea Constituyente.
Jueves 21 • Los trabajadores de la salud, organizados por la Asociación Médica Dominicana
(AMD), realizan un paro de 24 horas en los hospitales de la Secretaría de Salud Públi-
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ca y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) de todo el país, en rechazo a
que sea aprobado sin consenso previo el proyecto de ley de Seguridad Social.
Viernes 29 • La Cámara de diputados aprueba el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de
Gastos Públicos para el próximo año y la modificación de los códigos arancelarios y tri-
butarios, así como también el proyecto de Ley General de Salud, que servirá de base
para la Ley de Seguridad Social.
GLOSARIO DE SIGLAS
ADP Asociación Dominicana de Profesores
AMD Asociación Médica Dominicana 
AMET Autoridad Metropolitana de Transporte
AMETRASAN Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago 
CASC Confederación Autónoma Sindical Clasista
CGT Confederación General de Trabajadores 
CNTD Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados
CONEP Consejo Nacional de la Empresa Privada 
ERA Espacio de Reflexión y Acción 
FJD Fuerza Juvenil Dominicana 
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
MIEL Movimiento Independiente Estudiantil de Liberación 
PLD Partido de Liberación Dominicana 
UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo 
Realizado Por María Chaves y Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Listin y Ultima Hora Interactiva.
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SEPTIEMBRE
Mircoles 6 • La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) para por 24 hs. en reclamo
de mejores condiciones de trabajo y en rechazo a la proyectada Ley de Presupuesto.
Jueves 7 • Alrededor de 1.000 personas se movilizan en Paso de los Tor s, Tacuarembó, hasta
el estadio Huracán para reclamar fuentes de trabajo y criticar el modelo económico.
Domingo 10 • Más de 2.000 integrantes de la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias
(MCGA) se manifiestan frente al monumento de los Charrúas en el Prado de Montevi-
deo para reclamar soluciones para la producción agropecuaria.
Martes 12 • La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) para por 24 hs. para re-
clamar mayor presupuesto y mejores salarios.
Mircoles 13 • La Intergremial Universitaria –integrada por la Federación de Estudiantes Universi-
tarios de Uruguay (FEUU), la Asociación de Docentes de la Universidad de la Repúbli-
ca (ADUR), la Asociación de Funcionarios de la Universidad (AFUR) y la Unión de
Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC)- realiza un paro parcial en demanda de
mayor presupuesto para educación.
Martes 19 • Los docentes de secundaria de Montevideo paran por 24 hs. y los trabajadores de Sa-
lud Pública inician una serie de paros regionales de 72 hs. para oponerse, entre otras
puntos, al Presupuesto elevado por el Ejecutivo al Parlamento.
Lunes 25 • La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) y las gremiales que
agrupan a los funcionarios portuarios, judiciales y de telecomunicaciones marchan en
Montevideo contra la Ley de Presupuesto y la política económica del Gobierno.
Mircoles 27 • Los estudiantes del Liceo 26 de Montevideo ocupan sus instalaciones, en reclamo del
6% del Producto Bruto Interno (PBI) para educación, el cese de la Reforma Educativa
y la eliminación de las actas que reprimen los derechos de agremiación. La medida
cuenta con el respaldo del Propuesta Intersindical de los Trabajad res-Central Nacional
de Trabajadores (PIT-CNT) y de la ADES y es la primera de una serie de ocupaciones
de Liceos que se suceden hasta principios de noviembre.
Jueves 28 • La Coordinadora “Orgullo 2000” celebra la Marcha del Orgullo Gay hasta la plaza Ca-
gancha en Montevideo, criticando a la Iglesia y reclamando la derogación de normas
discriminatorias.
• Los alumnos del Liceo 13 de Montevideo ocupan la institución.
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Viernes 29 • Los estudiantes de los Liceos 13 y 26 son desalojados. Horas más tarde, los alumnos
del Liceo Zorrilla de Montevideo toman el centro educativo.
OCTUBRE
Viernes 6 • Los médicos anestesistas paran en protesta por las rebajas salariales dispuestas por el
Ministerio de Salud Pública (MSP) y para reclamar los derechos laborales perdidos en
agosto de 2000, cuando por decreto fueron transformados en empresas unipersonales.
• Estudiantes de los liceos capitalinos 3, 8, 9, 14 y 55 cortan las avenidas donde están
ubicados sus colegios y marchan hacia el Parlamento.
Lunes 9 • Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Universidad del Trabajo del
Uruguay (UTU) ocupan el centro de estudios.
Martes 10 • Los médicos y enfermeras del Hospital Pereira Rosell de Montevideo y las enfermeras
de los hospitales Pasteur, Maciel y del Servicio de Asistencia Externa capitalinos comien-
zan a trabajar a reglamento para oponerse a las rebajas salariales decretadas por el MSP.
• Trabajadores pertenecientes a la FFSPde la regional centro del país comienzan un pa-
ro de 72 hs., en rechazo al proyecto de Presupuesto.
• Los pediatras y neonatólogos de los hospitales Filtro y Pereira Rosell de Montevideo
paran ante la falta de respuestas del MSPa sus reclamos por las rebajas salariales.
• El Poder Ejecutivo emite un decreto que permite al Ministerio del Interior desalojar
a los establecimientos públicos y privados ocupados por trabajadores o estudiantes.
Mircoles 11 • Los funcionarios del Banco de Seguros del Estado (BSE) paralizan sus actividades pa-
ra reclamar la firma de un convenio colectivo.
• Los estudiantes del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA) de Montevideo ocupan la
institución, mientras los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de UTU son desalojados.
• Unos mil afrouruguayos marchan por Montevideo hasta la Plaza Independencia para re-
clamar por sus derechos y recordar el inicio de la esclavitud en el continente americano.
• Los médicos cirujanos se unen a los anestesistas en los reclamos contra el MSPy só-
lo atienden urgencias.
Jueves 12 • El PIT-CNTconvoca a una marcha hasta el Palacio Legislativo por un presupuesto
justo y en rechazo a las privatizaciones propuestas por el gobierno. Diversos gremios
efectúan paros totales o parciales para poder asistir a la manifestación.
• Los Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) se declara en huelga general, en
reclamo de un mayor presupuesto para educación.
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Viernes 13 • Los estudiantes de los liceos 11 y 13 ocupan sus centros de estudio.
• Los funcionarios del Banco Central del Uruguay (BCU) paralizan sorpresivamente
sus tareas, ante la falta de renovación del gobierno del convenio colectivo del sector.
Martes 17 • La FFSPcomienza un paro de 72 hs. para oponerse a la Ley de Presupuesto.
• Los estudiantes de Química se pliegan a la huelga general declarada por los estudian-
tes de Medicina y ocupan su facultad.
Mircoles 18 • La Federación Uruguaya de Salud (FUS) –que agrupa a los funcionarios de la salud
privada– para por 24 hs. para realizar una asamblea general.
• Los estudiantes de Odontología, Humanidades y Psicología, y los del Instituto Nor-
mal de Magisterio se declaran en huelga general, tomando, los últimos tres, sus respec-
tivas facultades.
• La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) marcha con
unas 30 unidades por Montevideo hasta el edificio Libertad, para reclamar al Gobierno
que intervenga para evitar el colapso del sector.
• El Sindicato de Trabajadores de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos
S.A. (CUTCSA) realiza un paro parcial y deliberan en asamblea. Reclaman un acuerdo
con la empresa que asegure la estabilidad laboral y la negociación de un nuevo conve-
nio salarial.
Jueves 19 • Miles de estudiantes universitarios, secundarios y docentes marchan desde el ocupa-
do IAVA hasta el Palacio Legislativo en reclamo de un presupuesto para educación del
4,5% del PBI.
• Los estudiantes de Ciencias Sociales y Ciencias se pliegan a la huelga general de es-
tudiantes y los primeros ocupan su facultad.
• Los funcionarios de la FFSPmarchan hasta la sede del MSP, donde realizan un acto
en el que denuncian su precaria situación, que se vería agravada con la aplicación de la
Ley de Presupuesto.
Viernes 20 • La AFUR se suma a la huelga que mantienen los estudiantes universitarios.
Lunes 23 • La UTHC de Montevideo se declara en huelga para rechazar al proyecto de Presu-
puesto.
Martes 24 • La FEUU declara –en una asamblea multitudinaria, con el voto de 12 facultades– una
huelga gremial de estudiantes universitarios, en reclamo de un presupuesto que alcan-
ce al final del quinquenio el 4,5% del PBI para educación.
• La Agrupación de Funcionarios de Inspección Veter naria y Tecnología (AFIVT) pa-
raliza la industria frigorífica en una huelga de 24 hs. en reclamo de soluciones para el
desfinanciamiento del Fondo de Inspección Sanitaria (FIS).
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Mircoles 25 • Los estudiantes del IAVA desalojan la casa de estudios como un gesto de buena vo-
luntad para iniciar negociaciones con las autoridades.
Jueves 26 • Los alumnos del Liceo 13 desalojan el colegio, mientras los estudiantes del Liceo 53
de Montevideo y los de Lomas de Solymar deciden tomar sus respectivas instalaciones.
• Los médicos cirujanos, anestesistas y pediatras culminan la huelga que desarrollaron du-
rante el mes, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades del MSP, por el cual, a pesar
de que seguirán contratados como empresas unipersonales, no se les aplicará rebaja salarial.
Martes 31 • Los docentes de la Universidad de la República, nucleados en la ADUR, se suman a
la huelga iniciada por los estudiantes y funcionarios, en reclamo de un presupuesto pa-
ra educación del 4,5% del PBI. Cuentan con el apoyo del rector Rafael Guarga.
NOVIEMBRE
Mircoles 1 • Alrededor de 2.700 médicos del MSP, nucleados en el Sindicato Médico del Uruguay
(SMU) y en la Federación Médica del Interior (FEMI), paran por 48 hs. para oponerse al
proyecto de Ley de Presupuesto.
• Los conductores del transporte colectivo de Montevideo y área suburbana y los taxis-
tas de la capital realizan un paro de 24 hs. para reunirse en asamblea y discutir la rees-
tructuración del sector, el aumento de la violencia y un plan de movilización.
• La policía desaloja el Instituto Normal de Magisterio de Montevideo.
Jueves 2 • La AEBU para por 24 hs. en algunas agencias del Banco República (BROU) y del
Banco Hipotecario (BHU), ante la falta de respuesta del gobierno a un convenio colec-
tivo para la banca estatal. T mbién efectúa paros sorpresivos en el BCU.
Domingo 5 • Los estudiantes del liceo de El Pinar, último instituto que permanecía tomado,
desalojan voluntariamente el establecimiento luego de casi 2 semanas de ocupación.
Sin embargo, el presidente del Consejo de Educación Secundaria, expresa que aunque
no quedan casas de estudio en manos de los estudiantes –condición sine qua non para
que se instalara una mesa de diálogo– las negociaciones con el movimiento estudiantil
no se reanudarán, por el momento.
Martes 7 • La AEBU para por 24 hs. en algunas sucursales de los bancos República, Hipotecario
y de Seguros para presionar por la renovación del convenio colectivo del sector.
• Los empleados judiciales realizan un paro parcial para insistir en el retiro de los artí-
culos de la Ley de Presupuesto que refieren a la reestructuración del Poder Judicial (PJ).
Mircoles 8 • Los anestesistas que cumplen servicios en las unidades asistenciales públicas, los in-
tensivistas pediátricos y los neonatólogos que atienden los Centros de Tratamiento
Intensivo (CTI) de niños y áreas de emergencia de los hospitales Pereira Rosell y Fil-
tro, firman un acuerdo con las autoridades del MSPpor el cual se eliminan los descuen-
tos salariales previstos y se igualan las remuneraciones de Montevideo e interior.
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Jueves 9 • Los médicos afiliados al SMU paran por 48 hs. y los de la FEMI y la FFSPpor 24 hs.,
para rechazar el decreto de julio de 2000 que obliga a los funcionarios a actuar como
empresas unipersonales.
Viernes 10 • El PIT- C N Ty diversas organizaciones convocan a una manifestación hasta el Ministe-
rio de Economía y Finanzas (MEF) para reclamar empleo, negociación colectiva, liberta-
des sindicales, presupuesto justo y expresar su rechazo a las privatizaciones. Debido a la
movilización, en Montevideo se realiza un paro parcial general entre las 12:30 y las 15 hs.
• Los senadores de la coalición de gobierno acuerdan un paquete de medidas impositi-
vas para mejorar los recursos destinados a la Universidad de la República, a la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a las intendencias y al PJ. Co-
mo fuente de financiación de recursos se establece el cobro de 14% del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) a las instituciones de salud no mutuales, el impuesto a la compra
de moneda extranjera a las empresas públicas, un gravamen del 23% de IVA a la leche
larga vida y al servicio del correo estatal, y el cobro de un impuesto a las retribuciones
personales de los empleados públicos y privados que ganen más de $ 32 mil. A su vez,
se le restará un 3% de su salario a los empleados públicos que ganen más de $ 22 mil,
sólo para financiar un aumento a los docentes de ANEP.
• La FEMI finaliza el conflicto que mantenía con el MSP, luego de acordar con la
Administración de los Servicios de Salud del Estado un convenio por el cual a los médi-
cos contratados no se les rebajarán sus salarios, se les devolverán los descuentos hechos
desde agosto y tendrán derecho a diferentes licencias.
Lunes 13 • Los más de 300 residentes (médicos que trabajan mientras completan su posgrado)
agrupados en el SMU, comienzan una huelga por tiempo indefinido para exigir, entre
otros puntos, aumento salarial.
• El FFSPcomienza un paro por tiempo indeterminado, en reclamo de aumento salarial,
para que no se les recorte la asistencia integral a los funcionarios y sus familias, y para
que no se concrete el cierre de centros del MSP.
Viernes 17 • La UNOTTy el Sindicato Único de Taxímetro y Telefonistas (SUATT) realizan un
paro parcial en Montevideo, para reunirse en respectivas asambleas. Los agremiados en
la UNOTTreclaman negociar sus salarios y no perder puestos de trabajo, ante la apli-
cación de nuevas tecnologías, como las máquinas expendedoras de boletos.
• La AEM ocupa su facultad, en rechazo al Presupuesto enviado el martes al Parlamen-
to por el Ejecutivo, en el que no se aumentaron recursos para la Universidad.
Jueves 23 • Los funcionarios judiciales trabajan a reglamento y paran por 24 hs. en algunos juz-
gados de Paz y Aduana, en reclamo de mayor presupuesto para el PJ.
• La Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) para por 48 hs. para repudiar las
acusaciones del presidente Batlle, quien señaló que la corrupción del sector alienta el
contrabando.
• Los funcionarios de impositiva comienzan paros de brazos caídos para oponerse al
proyecto de Presupuesto.
Martes 28 • Los funcionarios judiciales paran por 24 hs. en reclamo de mejoras presupuestales pa-
ra el sector.
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DICIEMBRE
Martes 5 • La Asociación de Funcionarios Judiciales para por 48 hs., en apoyo al paro general
convocado por el PIT-CNTpara el miércoles 6. Reclaman una redistribución equitati-
va del Presupuesto y mayores recursos para el PJ.
Mircoles 6 • El PIT-CNTrealiza un paro general de 24 hs. y un acto central frente al Palacio Le-
gislativo, en reclamo de un Presupuesto justo, mejores salarios, defensa de puestos de
trabajo, más recursos para educación y salud, y facilidades para el acceso a la vivienda.
Jueves 7 • Los controladores aéreos comienzan un paro total de 24 hs. en protesta por el proyec-
to de Ley de Presupuesto.
• La AFA para por 72 hs. en oposición a un artículo del proyecto de Presupuesto que
habilita al Ejecutivo a contratar servicios aduaneros de empresas privadas.
Martes 12 • Los funcionarios del Hospital Pereira Rosell ocupan sus instalaciones, debido a que
en el proyecto de Ley de Presupuesto aprobado por el Senado no fueron incluidos al-
gunos puntos que el sindicato había acordado con el MSP.
• La intersectorial sindical de Bella Unión realiza una concentración de cientos de per-
sonas en la Plaza Misiones Orientales de Bella Unión para anunciar una marcha hacia
Montevideo el domingo 17 en reclamo de mayor protección estatal al sector azucarero.
Jueves 14 • La FEUU resuelve continuar la huelga estudiantil, por considerar que el aumento otor-
gado a educación en el Presupuesto quinquenal no colma lo solicitado por la gremial.
Domingo 17 • Más de 300 cañeros llegan a Montevideo para reclamar al Gobierno fuentes de traba-
jo y mayores subsidios a la producción azucarera.
Jueves 21 • Los diputados de la coalición gubernamental (blancos y colorados) y del Nuevo Es-
pacio aprueban el Presupuesto. El Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) aban-
dona en bloque la sala en el momento de la votación, por considerar que la Ley no atien-
de las necesidades de los ciudadanos.
• La FEUU y los gremios de docentes y funcionarios de la Universidad de la República
desalojan las facultades poniendo fin a la huelga general. No obstante, precisan que ello
no implica el fin del conflicto pues el Presupuesto no es explícito en los aumentos de las
partidas para Universidad.
• Alrededor de 500 funcionarios municipales, convocados por Asociación de
Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), se concentran en el atrio de la
Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) para reclamar un nuevo convenio salarial
y rechazar los ajustes semestrales propuestos por el municipio.
Mircoles 27 • La FUS para por 24hs. para realizar una asamblea en busca de soluciones para la sa-
lud privada (donde se vaticina el cierre de algunas instituciones) y discutir un nuevo
convenio salarial.
U r u g u a y
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• ADEOM realiza un paro parcial de actividades y una concentración en la IMM para re-
clamar salarios justos, un convenio colectivo y pronunciarse contra las privatizaciones.
• La FFSPfinaliza el paro comenzado en noviembre, tras un convenio con el MSP, que
contempla el compromiso del MSPa implementar todos los servicios de asistencia in-
tegral para los funcionarios y sus familiares.
GLOSARIO DE SIGLAS
ADEOM Asociación de Empleados y Obreros Municipales
ADES Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
ADUR Asociación de Docentes de la Universidad de la República 
AEBU Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay 
AEM Asociación de Estudiantes de Medicina
AFA Asociación de Funcionarios Aduaneros 
AFIVT Agrupación de Funcionarios de Inspección V teri aria y Tecnológica 
AFUR Asociación de Funcionarios de la Universidad 
ANEP Administración Nacional de Educación Pública 
BCU Banco Central del Uruguay 
BHU Banco Hipotecario 
BROU Banco República 
BSE Banco de Seguros del Estado 
CTI Centros de Tratamiento Intensivo 
CUTCSA Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A.
EP-FA Encuentro Progresista-Frente Amplio
FEMI Federación Médica del Interior 
FEUU Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay 
FFSP Federación de Funcionarios de Salud Pública 
FIS Fondo de Inspección Sanitaria 
FUS Federación Uruguaya de Salud
IAVA Instituto Alfredo Vázquez Acevedo 
IMM Intendencia Municipal de Montevideo.
IVA Impuesto al Valor Agregado
MCGA Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MSP Ministerio de Salud Pública 
PBI Producto Bruto Interno 
PIT-CNT Propuesta Intersindical de los Trabajadores–Central Nacional de Trabajadores
PJ Poder Judicial 
SMU Sindicato Médico del Uruguay 
SUATT Sindicato Único de Taxímetro y Telefonistas 
UNOTT Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte 
UTHC Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas 
UTU Universidad del Trabajo del Uruguay
Realizado por Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios El País, El Observador y La República.
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SEPTIEMBRE
Sbado 2 • Comienza la asamblea nacional que da nacimiento a la Fuerza Bolivariana de Tr a b a j a d o-
res (FBT), la cual es convocada por el Movimiento Quinta República (MVR).
Martes 5 • Indígenas de la etnia pemón de la zona de Santa Elena, derriban 8 torres del tendido
eléctrico Venezuela-Brasil, que se encuentra en construcción, a raíz de lo que conside-
ran perjudicial para su integridad social, cultural y económica y para el desarrollo del
medio ambiente.
Martes 12 • En Alto Apure, más de 500 personas afectadas por la suspensión del Plan de Empleo
Masivo, junto con maestros y productores agropecuarios de la zona bloquean la ruta prin-
cipal que comunica al estado con Táchira con el departamento colombiano de A r a u c a .
Mircoles 13 • La FBTinicia una recolección de firmas y marcha con 2 mil personas a la Asamblea
Nacional Constituyente con el objetivo de que se apruebe la realización de un referén-
dum en los comicios municipales del 3 de diciembre sobre la unificación en una cen-
tral de las distintas organizaciones sindicales.
Domingo 17 • Cerca de 4.500 presos de las cárceles Yaré I y II, El Rodeo I, La Planta, Los Teques y
Tocuyito inician a la medianoche una huelga de hambre exigiendo a las autoridades judi-
ciales y al Ministerio del Interior y Justicia la agilización del análisis de los casos que en-
tran dentro de los beneficios que otorga el Código Orgánico Procesal Penal, que estable-
ce la liberación de los detenidos durante 3 años sin una sentencia en primera instancia.
Mircoles 20 • Familiares de los presos del Centro de Reeducación Artesanal de El Paraíso bloquean
las calles contiguas a éste. Por otro lado, los más de 5 mil presos en huelga de hambre
agregan a sus demandas el traslado a sus estados de origen y respeto por parte de los fun-
cionarios de la Dirección de Rehabilitación y Custodia y los de la Guardia Nacional.
Viernes 22 • El Movimiento Agrario Nacional organiza una marcha que parte de la Federación
Campesina hacia la Asamblea Nacional y el Palacio de Miraflores para pedir la aproba-
ción de la Ley Habilitante, la cual contempla el proyecto de Ley de Tierras, que esta-
blece la repartición a los campesinos no propietarios de los terrenos de más de 3 mil
hectáreas que se encuentran inutilizados.
Sbado 23 • Los reclusos de Yare I y Yare II finalizan la huelga de hambre.
Martes 26 • Las discusiones de la mesa de diálogo entre Petróleos de V nezuela S.A. (PDVSA),
la Federación de Trabajadores Petroleros (FEDEPETROL), la Federación de Trabaja-
Venezuela
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dores de los Hidrocarburos (FETRAHIDROCARBUROS), el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Petroleras y los delegados independientes se traban por fal-
ta de acuerdo: la empresa propone un aumento salarial de 6.000 bolívares diarios, mien-
tras que los trabajadores exigen uno de 6.500. Las discusiones coinciden con la toma de
una hora de los portones de la refinería de Puerto La Cruz realizada por obreros afilia-
dos a FEDEPETROL.
OCTUBRE
Martes 3 • Trabajadores de la empresa Atuneros de Oriente junto con la Asociación Venez lana
de Armadores Atuneros, realizan una manifestación frente a la Corte Primera en lo Con-
tencioso Administrativo, exigiendo la ratificación de la decisión del Ejecutivo de no
permitir la pesca en la zona a 2 embarcaciones españolas.
• En el Distrito Federal, trabajadores de la economía informal (buhoneros) protestan en
la avenida Universidad contra el desalojo impulsado por el dueño de los terrenos don-
de trabajan y exigen la intervención del Gobierno para solucionar el conflicto.
Mircoles 4 • Se suspende la firma del contrato colectivo petrolero luego del rechazo de la Oficina
Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN)a la propuesta que había sido
aceptada por todo el sector obrero y el empresarial, por considerarla de altos costos.
Martes 10 • Maestros adscritos a la Gobernación de Miranda comienzan un paro indefinido exi-
giendo el cumplimiento del contrato colectivo (que incluye el pago del 20% implemen-
tado por el Presidente) y sanciones a algunos funcionarios de la gobernación.
• Trabajadores petroleros de Zulia (cerca de 4.000) y Falcón realizan un paro exigien-
do la firma de un contrato colectivo que incluya sus aspiraciones económicas. Los obre-
ros petroleros de los municipios de Perijá, Maracaibo y Urdaneta detienen el suminis-
tro de gasolina hacia el occidente del país.
• La Asamblea Nacional aprueba la realización del referéndum nacional impulsado por el
MVR junto a las elecciones municipales del 3 de diciembre.
Mircoles 11 • FEDEPETROLy FETRAHIDROCARBUROS organizan un paro laboral de los tra-
bajadores de PDVSAen demanda de un contrato colectivo. Según los organizadores, el
95% de los 60 mil trabajadores de la empresa acatan la medida mientras que para el Mi-
nisterio de Trabajo sólo se producen algunos focos de paralización.
• Los maestros de 600 liceos de Miranda continúan con el paro, al tiempo que 1.000 de
ellos realizan una marcha hacia la Fiscalía General de la República, la Defensoría del
Pueblo, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Jueves 12 • La Coalición Contra el T ndido Eléctrico-Minero, integrada por indígenas y organi-
zaciones ecologistas, realiza una caravana en Caracas hacia el Instituto Nacional de
Parques y Plazas Venezuela para pronunciarse contra su construcción.
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Domingo 15 • Los trabajadores petroleros finalizan las medidas de protesta luego de acordar un au-
mento salarial de 6 mil bolívares para los empleados estatales y del sector privado y la
rediscusión de otros aspectos del contrato. El primer mandatario, Chávez, reemplaza al
presidente de PDVSApor un general de brigada del Ejército.
Martes 17 • Luego de realizar una protesta frente a la Gobernación del estado de Zulia, maestros
dependientes de ésta, junto al Sindicato Único del Magisterio, realizan un paro exigien-
do el pago de sueldos atrasados y el cumplimiento del contrato colectivo. Los emplea-
dos del Ministerio de Educación se pliegan a la medida, reclamando que el seguro de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad cubra a sus grupos familiares. La medida suma
a 30 mil docentes.
Jueves 19 • Maestros dependientes de la Gobernación de Miranda toman la ruta Panamericana,
luego de marchar hacia la sede gubernamental del estado.
Sbado 21 • El Consejo de Ministros aprueba en reunión extraordinaria el Presupuesto 2001, el
cual se incrementa en 273 mil millones de bolívares en relación con el del 2000, así co-
mo también acuerda el pedido de un crédito para pagar el 20% de aumento salarial.
Mircoles 25 • El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado de Miranda, junto con do-
centes, corta las principales vías de acceso a Caracas. Docentes del estado de Aragua se
dirigen a Caracas para protestar frente al Palacio Legislativo. En Nueva Esparta, Zulia
yTáchira también se realizan manifestaciones.
• Estudiantes de la Escuela Técnica Industrial Gregorio Mc Gregor de Coche, de la
Campo Rico de Petare y del liceo Gustavo Herrera de Chacao cortan la avenida
Intercomunal de El Va le, en Caracas, exigiendo el mejoramiento de los planteles y más
seguridad. La manifestación es reprimida por la Policía Metropolitana.
Jueves 26 • La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y a la Federación Nacional
de Empleados Públicos organizan una marcha hacia la Asamblea Nacional para entre-
gar un documento que explicita la oposición de los sindicalistas a la creación de una
central única, la contratación colectiva, los convenios internacionales, la iniciativa del
referéndum y el proyecto de ley sobre garantía y derechos de los sindicatos.
Viernes 27 • Cerca de 2 mil trabajadores universitarios de distintos lugares del país se manifiestan
frente al Consejo Nacional de Universidades exigiendo la eliminación del manual de car-
gos y la destitución del director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario.
• Alrededor de 700 estudiantes del Colegio Universitario de Caracas cortan la avenida
Francisco Miranda, exigiendo a los encargados de la junta interventora y al Ministerio
de Educación que normalicen la situación de la institución para continuar con la activi-
dad académica.
Lunes 30 • Los médicos dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social paralizan el
funcionamiento de 300 hospitales y 400 ambulatorios, acatando la huelga convocada
Ve n e z u e l a
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por la Federación Médica Venezolana (FMV), que exige el pago de bonos de 1,1 millo-
nes y 2,2 millones de bolívares, acordado previamente.
Martes 31 • Casi la totalidad de los 220 mil educadores del sector público acata el paro de 24 hs.
convocado por las 7 federaciones que agrupan a trabajadores nacionales y regionales de
la educación, en protesta por el incumplimiento de los contratos colectivos. Durante la
medida, que afecta a cerca de 7 millones de estudiantes, el presidente de la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza (FETRAENSEÑANZA) pide la renuncia del ministro
de Educación. En Lara los maestros realizan una manifestación frente a la sede de la
Gobernación y la Dirección de Educación Regional.
NOVIEMBRE
Mircoles 1 • Las federaciones que agrupan a los docentes universitarios convocan a un paro de un
alto acatamiento en las instituciones de enseñanza superior de Lara, Sucre, Anzoátegui
yTáchira. Los manifestantes, cerca de 40 mil, exigen que en el Presupuesto 2001 se in-
cluya el pago de las prestaciones sociales y las jubilaciones del sector y reclaman el pa-
go de salarios atrasados desde octubre, entre otras cosas. Los empleados de la Univer-
sidad Central de V nezuela también se manifiestan frente al Palacio de Miraflores.
Otros de distintas dependencias de Táchira lo hacen frente a la gobernación local junto
a los maestros de la educación básica.
Jueves 2 • Alrededor de 200 personas, jubilados y pensionados del Seguro Social, realizan una
manifestación frente al Ministerio de Finanzas en la que solicitan la destitución del di-
rector del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) y una revisión de las farma-
cias y hospitales dependientes de la institución.
• Los médicos dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social deciden en
asamblea reanudar las consultas externas y las operaciones electivas, aunque acuerdan
suspender la emisión de información administrativa y epidemiológica.
• La FBTrealiza una marcha (en la que participan entre 20 y 25 mil personas, según
cálculos oficiales) hacia el Consejo Nacional Electoral para exigir que se realice el re-
feréndum sindical incluyendo dos preguntas orientadas a hacer pronunciar a los votan-
tes en torno a la unificación del movimiento sindical en una central y al carácter cons-
tituyente de esta reforma, tal como lo plantea la Asamblea Nacional.
Lunes 6 • Alrededor de 100 personas, refugiadas en albergues desde hace 11 meses, cortan por más
de 7 hs. la autopista Caracas-La Guaira, exigiendo la pronta construcción de viviendas pa-
ra ellos, la extensión del plan de empleo hasta enero y una reunión con el presidente.
Martes 7 • La Asamblea Nacional aprueba la Ley Habilitante, que otorga al Ejecutivo la posibi-
lidad de sancionar durante un año leyes en materia financiera, económica-social, de in-
fraestructura, transporte y servicios y de seguridad ciudadana y jurídica.
• La Organización Mundial del Trabajo (OIT) envía un comunicado a la CTVen el que
se pronuncia en contra del intento gubernamental de legislar sobre la unificación sindi-
cal y expresa que la medida podría significar la expulsión de Venezuela de dicha orga-
nización.
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Mircoles 8 • La Federación de Trabajadores de la Construcción convoca a un paro exigiendo la fir-
ma de un contrato colectivo que establezca un salario mínimo de 8.050 bolívares dia-
rios (acatado por el 90% de los trabajadores del ramo del país). En Caracas, los traba-
jadores toman oficinas regionales del despacho de Tr baj  y de la Cámara Venezolana
de la Construcción y bloquean la avenida Baralt. En Zulia, decenas de obreros cortan la
calle frente a la sede local de Ministerio de Trabajo. En Anzoátegui toman la Inspecto-
ría de Trabajo de la capital estatal tras haber cortado calles.
Viernes 10 • Finaliza el conflicto entre el IVSS y la FMV, al firmar estas entidades un contrato colec-
tivo que establece un aumento salarial del 40%, otro del 20% posterior al primero de ene-
ro y el pago de un bono compensatorio de los 5 meses de atraso en el pago del sueldo.
Lunes 13 •Tras acordar con el Movimiento al Socialismo la no intervención administrativa de las
centrales sindicales, el MVR consigue la aprobación en la Asamblea Nacional de una
pregunta que plantea el cese de los directivos de la CTVy la convocatoria a elecciones
en un plazo de 180 días.
Mircoles 15 • Finaliza el conflicto de los docentes de Miranda al firmar los sindicatos del sector un
acuerdo con el gobierno regional que establece el pago del complemento del incremen-
to de sueldo, resultante de un aumento general del 10% y el del incremento del 20%
previsto en la contratación colectiva nacional del magisterio, entre otras cosas.
• El Comité de Rescate de la Federación Campesina protesta frente al Ministerio de Produc-
ción y Comercio exigiendo la destitución del presidente del Instituto Agrario Nacional (IAN).
Jueves 16 • Empleados del viceministerio de Industria y Comercio, junto a la Asociación de Profe-
sionales y Técnicos de Industria y Comercio y la Federación Nacional de Trabajadores de
Institutos Autónomos y Empresas del Estado realizan un paro exigiendo el pago de los
cestatickets atrasados, el de prestaciones a egresados y jubilados y el del fideicomiso del
año pasado, entre otros. El viceministro de Agricultura y Alimentación se reúne con una
delegación del sindicato del IAN y se compromete a dar una respuesta a sus demandas.
Martes 21 • Dirigentes de FEDEPETROL, FETRAENSEÑANZA, la Federación de Trabajadores
de la Construcción (FEDECONSTRUCCIÓN), la Federación de Sindicatos de la bebi-
da impugnan al Tribunal Supremo de Justicia antes de formalizar una solicitud de am-
paro contra el referéndum sindical. La CTV, en reunión del comité ejecutivo, acuerda
llamar a la población a abstenerse de votar en las elecciones del 3 de diciembre.
Mircoles 22 • Alrededor de 200 productores agropecuarios del estado de Barinas protestan en contra de
la construcción del Sistema de Aldeas Rurales A u t o o rganizadas Sostenibles que intenta lle-
var a cabo el Ministerio de la Planificación y el Desarrollo Económico. El vicepresidente de
la Asociación de Productores de Sabaneta acusa a funcionarios del Ejército y del IAN de
manipular a los campesinos para que abandonen sus tierras y accedan a la expropiación.
Jueves 23 • Alumnos de la escuela Leonardo Infante de Campo Rico toman la avenida Francisco
Miranda y sus alrededores, tras lo cual son reprimidos por la policía. El enfrentamiento
termina con 19 detenidos y 10 policías y 4 estudiantes heridos. La protesta tiene como
fin lograr la renuncia del director de la entidad.
Ve n e z u e l a
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Lunes 27 • La Federación Unificada de Empleados Públicos junto a trabajadores de la Alcaldía Me-
tropolitana, se concentra frente al Palacio de Miraflores para solicitar la mediación del Go-
bierno ante el alcalde, quien amenazó con realizar una reestructuración administrativa que
implica una reducción de personal que podría afectar a cualquiera de los 42.000 trabajado-
res del despacho y para exigir el pago de salarios atrasados, cestatickets y bonos nocturnos.
La dirigencia gubernamental del distrito se compromete a cancelar los pagos atrasados an-
tes del 31 de diciembre, así como también aclara que la reestructuración implicará el des-
pido sólo de aquellos trabajadores que se encuentren en condiciones irregulares o ilegales.
Mircoles 29 • La Federación Nacional de Empleados Públicos firma en el Ministerio de Trabajo su
contrato colectivo, el cual establece un bono vacacional de 40 días a partir del 1° de
enero de 2001, un aumento salarial del 10% a partir del año entrante y el pago de un
bono de 800 mil bolívares, entre otras cosas.
Jueves 30 •Trabajadores del sindicato de la construcción realizan manifestaciones en Táchira y en
San Cristóbal, cortando calles en protesta por el referéndum sindical.
DICIEMBRE
Domingo 3 • Se realiza el referendo sindical junto con las elecciones municipales de consejales y
miembros de las juntas parroquiales. La abstención fue superior al 78% en todo el país.
Se impone el SI a la renovación de la dirigencia sindical con un 66% de votos a favor
y un 25% en contra.
Mircoles 6 • Los miembros del comité ejecutivo de la CTVdeciden separarse de sus cargos al tiem-
po que la asamblea de presidentes de federaciones nacionales y regionales de la central
designa una junta de conducción nacional que ocupará interinamente los puestos de
mando durante el proceso electoral.
Lunes 18 • Tras una presentación de diputados indígenas, es aprobado en la Asamblea Nacional
un proyecto de ley que reglamenta el derecho de los pueblos indígenas sobre sus hábi-
tats y tierras reconocido en la Carta Magna. La ley también establece la realización de
un Plan Nacional de Demarcación de tierras.
GLOSARIO DE SIGLAS
CORDIPLAN Oficina Central de Coordinación y Planificación
CTV Confederación de Trabajadores de Venezuela
FBT Fuerza Bolivariana de Trabajadores
FEDECONSTRUCCION Federación de Trabajadores de la Construcción
FEDEPETROL Federación de Trabajadores Petroleros
FETRAENSEÑANZA Federación de Trabajadores de la Enseñanza
FETRAHIDROCARBUROS Federación de Trabajadores de los Hidrocarburos
FMV Federación Médica Venezolana
IAN Instituto Agrario Nacional
IVSS Instituto Venezolano de Seguros Sociales
MVR Movimiento Quinta República
OIT Organización Internacional del Trabajo
PDVSA Petróleos de V nezuela S.A.
Realizada por Juan Chaves, colaborador del OSAL.
Fuente: diario El Nacional.
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